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Magistrsko delo obravnava vstop žensk v politiko, govori o neenaki zastopanosti žensk 
v politiki ter o preboju žensk na politični parket s pomočjo zakonodaje, ki jim je 
trenutno na voljo. Predstavi tudi ključne dejavnike, ki so pomembni pri odločitvi žensk 
za vstop v politiko. Namen magistrskega dela je predvsem predstaviti trenuten 
položaj žensk v politiki oz. političnem prostoru. Ugotoviti in prikazati želim ključne 
dejavnike, ki najbolj vplivajo na delež žensk v politiki, ter kakšno vlogo imajo pri tem 
politične stranke in političen sistem z vsemi podsistemi.  
 
Iz vseh podatkov in raziskav, ki so nam na voljo, je jasno razvidno, da je delež žensk 
v politiki še vedno precej nizek in manjši od deleža moških kolegov. Intervjuji, ki sem 
jih opravila skozi magistrsko delo, jasno pokažejo na delitev vlog na ženske in moške 
in še vedno vlada precejšnja nenaklonjenost ženskam v politiki s strani javnosti. Pri 
vsem tem pa imajo pomembno vlogo tudi različni mediji, ki zelo vplivajo na javno 
mnenje. 
 
Ključne besede: ženske/politika, moški/enakopravnost, kvote, politika, preboj 
























THE ENTRY OF WOMEN INTO POLITICS 
 
 
Master's thesis deals with the entry of women into politics, talk about the unequal 
representation of women in politics, and the breakthrough of women in the political 
parquet through legislation to which it is currently available. It presents the key 
factors that are important in the decision of women to enter politics. The purpose of 
the master's work is primarily to present the current status of women in politics and. 
political space. Identify and I want to show the key factors that most influence the 
proportion of women in politics, and what is the role of the political parties and the 
political system with all subsystems. 
 
From all the data and research available to us, it is clear that the proportion of 
women in politics is still quite low, and lower than the proportion of male colleagues. 
Interviews I conducted throughout the study clearly show that the division of roles on 
women and men, there is still considerable reluctance of women in politics by the 
public. In all this, however, have an important role to play different media, which 
clearly to influence public opinion. 
 
Key words: women / Politics, male / equality quota policy breakthrough for women, 
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Razlog, zaradi katerega sem se odločila obravnavati dotično temo, izhaja popolnoma 
iz osebne narave. Sama nisem tako dobro politično podkovana, vendar se mi zdi, da 
vse prevečkrat opažam, da v določenih trenutkih oz.situacijah, ko se mi odpirajo nova 
vprašanja, nova vrata na področju kariere, prevečkrat rečem tako pač je, tak je svet 
politike. 
 
»Ako jo že delo za vsakdanji kruh zelo odtujuje rodbini, kako naj se spusti sedaj še v 
politično življenje, kako naj se udeležuje agitacije ob volitvah, pohaja shode, nastavlja 
kandidate, zasleduje debate v zbornicah in časnikih, ali celo sama kandidira in gre v 
parlament? Ali se da vse to strniti z vednimi domačimi skrbmi gospodinje, matere in 
žene? Potem, kakšno bo razmerje med možem in ženo? Ali se ne bo žena v vsem 
čisto osamosvojila od moža? Ali se ne bodo zanesli prepiri s shodov v družine? Ali ne 
bo politično strankarstvo raztrgalo rodbinskih vezi? Dalje: kaj bo s tisto nežnostjo, 
sramežljivostjo, milino, ki dela ženskost tako ljubo? Ali rastejo rože in lilije po cestah 
javnega življenja?« (Ušeničnik, V.: Jogen, 1990, str. 181). 
 
Čeprav je bil omenjeni citat napisan pred dobrim stoletjem, daje občutek, kot da se ni 
nič spremenilo, ter kot da je bil napisan včeraj. 
 
Devetnajsto stoletje je bilo tudi tisto stoletje, ko so evropske in severnoameriške 
ženske pričele konkretno oblegati popolnoma moško področje – politiko. Sicer so jo 
pričele oblegati že prej, a  z zelo majhnim uspehom. Zato je na tem mestu skorajda 
vseeno, ali je zgodovinski redosled pravilno kronološko postavljen ali ne. Prepričana 
sem, da ima vstop žensk v zgodovino nekaj skupnega z vstopom žensk v politiko. Z 
vstopom žensk v polje zgodovine se vsebina zgodovine spremeni, kot se spremeni 
politika, ko vanjo vstopijo ženske. Čeprav so že na koncu 18. stoletja prepoznali 
pomembnost koncepta državljanskih pravic, dolžnosti koncepta enakosti pravic, se žal 
še danes ukvarjamo z enakimi težavami, kako ženske vključiti in jih opredeliti v 
aktivnem državljanstvu ter jim zagotoviti uveljavljanje tega koncepta tudi v 
vsakdanjem življenju. P. Norris je na osnovi svojih raziskovanj izdelala rekrutacijski 
model, po katerem poteka vstopanje oz. pripuščanje v polje politike (Norris, 1997, str. 
2). Model je kasneje sama (pa tudi drugi) dodelovala in izpopolnjevala (Matland in 
Montgomery, 2003, str. 21). Njegovo bistvo je, da rekrutacija poteka v določenem 
sociokulturnem in političnem okolju, na katerega vplivajo stopnja razvoja družbe, 
politična kultura in določen volilni sistem. V različnih študijah (Fox in Lawless, 2004, 
2005, Elder, 2004, Caroll in Sanbonmatsu, 2009) pa se je v zvezi z rekrutiranjem 
žensk v polje politike, poudarjalo, da ne gre zgolj za vprašanje širine bazena 





V vseh sodobnih državah je že vrsto let ena izmed pomembnejših tem na področju 
političnega življenja zastopanost žensk v politiki in organih odločanja. 
 
Vse raziskave kažejo na to, da bolj ko se povzpenjajo po lestvici družbene moči, manj 
žensk je prisotnih na vodilnih položajih, da o zastopanosti žensk v parlamentu niti ne 
govorimo, ker je ta zares skromna. V obstoječi politični kulturi prevladuje negativen 
odnos oz. mnenje o vstopanju žensk v politiko, ne v smislu zavračanja, temveč 
odvračanja. Ko ženske enkrat pridobijo določene pravice oz. položaj, si ga ne dovolijo 
vzeti, vendar črka na papirju med spoloma še vedno kaže na preveliko razliko med 
spoloma. Sprejeti zakoni vsekakor niso dovolj in realno merilo, ki bi pripomoglo k 
ženski participaciji v politiki. Vedno več govora je o pozitivni diskriminaciji, ki naj bi 
ženskam omogočala približevanje politiki, vendar kljub vsem dobrim namenom, je to 
kljub vsemu še vedno diskriminacija.  
 
Na temo, ki sem si jo izbrala za svoje magistrsko delo, je bilo povedano že veliko in 
ne delam si utvar, da bom odkrila kako novo revolucionarno rešitev. Poudariti želim, 
nezadostno, zgolj formalno udeležbo žensk v politiki. Vse prevečkrat se mi zdi, da se 
pojavlja mišljenje, da je politika umazana stvar, da ni stvar ženske narave. Ženske v 
politiko prodirajo zelo počasi in posamično, vendar tudi posameznice dokazujejo, da 
se lahko kosajo z moškimi kolegi, vsaj kar se tiče politike in odločanja. Ženske se v 
politiki množično pojavijo le takrat, ko jim to skorajda ne vsilijo, ko bi drugače prišlo 
do kršenja njihovih že pridobljenih pravic. Ženske so v politiki prisotne bolj na mestnih 
in okrajnih političnih področjih, na višjih političnih področjih ali v parlamentu pa jih 
skorajda ni moč opaziti. 
 
Mislim, da ne bom zapisala nič novega, če zapišem, da ženske kljub vsem sprejetim 
načelom, podporam, strategijam, ki so usmerjene na doseganje enakosti spolov, še 
vedno nimajo enakega dostopa do politične moči in odločanja kot moški kolegi. 
 
Odsotnost žensk v politiki je resen problem, ki ga poskušajo reševati tako na 
mednarodnem kot državnem nivoju. Veliko vlogo pri sodelovanju žensk v politiki 
imajo tudi politične stranke, ki sestavljajo kandidatne liste na volitvah. 
 
Za sodelovanje žensk v politiki sta zelo pomembni samoiniciativnost in želja po vstopu 
v politiko. Vsekakor pa je prisotnost žensk v politiki večplasten problem, ki ga je 











2 OSNOVNI POJMI 
»Politika − umetnost združevanja ljudi z namenom vzpostavljanja, negovanja in 
ohranjanjadružbenega življenja med njimi. Predmet politike je torej združenje, v 
katerem se simbioti (tisti, ki živijo skupaj) za obljubijo drug drugemu z javnim ali 
tihim sporazumom o skupni komunikaciji o vsem, kar je koristno in nujno za 
harmonično izvajanje družbenega življenja (Bibič, 1997, str. 30).« 
 
»Politika je nauk o državi in upravljanju države. V širšem pomenu besede je politika 
vsakodružbeno relevantno delovanje, ki ima za svoj smoter urejanje osnovnega 
socialnega položaja ljudi oz. družbenih grupacij – bodisi v določeni družbi, bodisi v 
meddržavni ali mednarodni skupnosti (Sruk, 1995, str. 256).« 
 
»Politiko lahko označimo z bojem za moč, spletkami, naskoki na ugled in tekmovanji 
med posamezniki, a tudi s tovarištvom, enotnostjo, prijateljstvom in razumevanjem. 
Politika ustvarja poražence in zmagovalce. Politika zadeva vse ljudi v družbi, to pa 
pomeni, da mora v politiki biti prostor tudi za »navadne ljudi« (Kozmik, 1998, str. 2). 
Politična stranka – stranke so tvorbe modernih in modernizirajočih se političnih 
sistemov. Politična stranka je družbena skupina, sistem smotrnih dejavnosti, ki 
potekajo po značilnih vzorcih znotraj širše družbe. Hkrati je stranka tudi politik. To je 
miniaturen politični sistem s svojo strukturo avtoritete, vzorci razporeditve moči in 
sistemom oblikovanja odločitev (Fink Hafner, 2001, str. 12).« 
 
»Stranka je v liberalnem okolju opredeljena kot del celote, ki se bojuje za oblast z 
drugimi strankami na svobodnih volitvah, v socialističnih sistemih pa je slabšalno 
označena kot odtujena oblika politične organizacije družbe in moči nad državljanom 
(Kardelj, 1977, povzeto Fink Hafner, 2001, str. 13).« 
 
»Participacija – iz lat. Participare = »deliti s kom, delež imeti«; iz ang. 
Participation= »soodločanje, soudeležba, soupravljanje«. Najsplošnejši pomen: 
sodelovanje občanov oz. državljanov v najrazličnejših procesih odločanja; v 
gospodarstvu, v javni upravi, v političnih strankah, v zdravstvu, v šolstvu, kulturi, 
medijih itd. (Sruk, 1995, str. 233). Glavne oblike politične participacije: 
 
 glasovanje na lokalnih in državnih volitvah, 
 glasovanje na referendumih, 
 agitiranje in sodelovanje v volilni kampanji, 
 aktivno članstvo v politični stranki, 
 sodelovanje v političnih demonstracijah, stavkah s političnimi cilji in podobne 
aktivnosti za spremembo javnih zadev, 
 različne oblike državne nepokorščine, kot je npr. odklonitev plačila davkov,  
 članstvo v vladnih svetovalnih organih, 
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 članstvo v potrošniških svetih za industrijo v javni lasti.« 
 
»Klientelistična vključenost v uresničevanje socialne politike in različne oblike 
skupnega delovanja, npr. glede okoljevarstvenih problemov na lokalni ravni 
(Brezovšek, 1995, str. 204). 
 
»Emancipacija – različen proces osamosvajanja. Lahko je individualna ali skupinska. 
V politiki je emancipacija predvsem osvoboditev tako ali drugače nesamostojnega 
političnega subjekta iz najrazličnejših odnosov, podrejenosti, izkoriščanja, zlorabljanja, 
manipuliranja in sploh iz vsakršne oblike dominacije (Sruk, 1995, str. 86).« 
 
»Enakopravnost − najpogosteje ljudje razmišljajo o enakopravnosti, ko gre za spol, 
narodnost, raso ali vero. S pravnega vidika je namreč nedopustno razlikovanje med 
ljudmi brez utemeljenega razloga, saj prinaša diskriminacijo kot neupravičeno 
ravnanje, v posledici katerega prihaja do manj ugodnega položaja posameznika oz. 
skupin. Vsi imamo enake pravice, torej smo enakopravni. Seveda pa to ne pomeni, da 
smo tudi enaki, saj je vsak človek neponovljivo in enkratno bitje. Enakopravnost je 
odsotnost kakršnegakoli razlikovanja med ljudmi glede pravic. Gre za enakopravnost 
vseh v pravicah in dolžnostih, ne glede na narodnost, raso, spol, jezik, veroizpoved, 
izobrazbo ali družbeni položaj. Bistveni sestavini enakopravnosti sta enakost in 
pravičnost. (Sruk, 1995, str. 97).« 
 
»Enakost spolov − enaka prepoznavnost, cenjenje, moč in udeležba obeh spolov 
na vseh področjih javnega in zasebnega življenja. Enakost spolov je nasprotje 
neenakosti in ne različnosti spolov ter skuša vzpodbuditi polno sodelovanje žensk in 
moških v družbi. Pomeni sprejemanje in enako vrednotenje razlik med ženskami in 
moškimi ter njihovih različnih vlog, ki jih imajo v družbi (Kozmik, Salecl, 1999, str. 
1).« 
 
»Ženske teme – prioriteta dela žensk. Ženske poslanke bolj skrbijo za socialna 
vprašanja, družino, delo, dom, kulturo, zanimajo jih okolje, šolstvo, zdravstvo, 
izobraževanje. Vidne so tudi razlike, ko gre za ocenjevanje pomembnosti sprejetih 
zakonov. Med poslankami prevladuje usmerjenost na vprašanja pravic iz delovnih 
razmerij, družinske politike in enakosti (Gaber Antič, 2003, str. 29).« 
 
»Volilna pravica – zagotovljena je z ustavo in urejena v poglavju o človekovih 
pravicah in temeljnih svoboščinah. Volilna pravica je splošna in enaka. Vsak državljan, 
ki je dopolnil 18 let, ima pravico voliti in biti voljen (Grad, 1996, str. 125).« 
 
»Splošna volilna pravica – je pravica vsakega državljana, da ne glede na razredno, 
etnično, ekonomsko ali drugo pripadnost voli predstavnike v predstavniško telo. 




»Omejena volilna pravica – določeni so različni (posebni ali strožji) pogoji ali 
cenzusi, kot so izobrazba, starost, čas bivanja v državi (Grad in drugi, 1999, str. 266). 
Enaka volilna pravica – se nanaša na splošno volilno pravico in pomeni, da ima glas 
vsakega volivca enako vrednost, pri volitvah ima vsak volivec samo en glas in njegov 
glas nima nobene prednosti pred glasovi drugih volivcev (Grad in drugi, 1999, str. 
268).« 
 
»Svobodna volilna pravica in tajnost glasovanja – o svobodni volilni pravici 
govorimo takrat, ko lahko volivci na volitvah svobodno izbirajo med različnimi 
kandidati oz. političnimi strankami. Načelo svobodne volilne pravice je tesno povezano 
z načelom tajnosti glasovanja.« 
 
»Volilni sistem – opredelimo ga kot skup pravnih pravil, ki urejajo volitve. 
Podrobneje lahko volilni sistem opredelimo kot vsoto vseh pravic in obveznosti ter 
ukrepov in postopkov, določenih s predpisi neke države, ki se nanašajo na volitve. 
Volilni sistem v ožjem smislu pa pomeni samo razdelitev mandatov. Načela volilnega 
sistema so: splošna in enaka volilna pravica, neposredna volilna pravica, svobodna 
volilna pravica in tajnost glasovanja (Grad in drugi, 1999, str. 263–265).« 
 
»Feminizem – predstavlja utemeljeno teoretično pojmovanje o uveljavljanju ženske 
enakopravnosti z moškimi. Opredeljuje družbeno-kulturne in moralnopolitične 
koncepcije, ki imajo za cilj osamosvajanje in osvobajanje žensk. Različni vidiki študija, 
raziskovanja, ocenjevanja, ki se dotikajo stališč feminizma, odpirajo vprašanja 
povezana z žensko, njeno specifičnostjo in značilnostmi ter umeščenostjo v 
ekonomsko, politično, kulturno ter zasebno sfero. Razvoj feminizma lahko uvrstimo v 
tri vale feminizma. Prvi val feminizma izhaja iz konteksta industrijskih družb in 
liberalne politike ter je povezan z liberalnim gibanjem za pravice žensk, kakor tudi z 
zgodnjim socialističnim feminizmom poznega 19. stoletja v ZDA in Evropi. Odpiral je 
vprašanja dostopnosti in enakih možnosti za ženske. Drugi val feminizma se pojavi v 
šestdesetih in sedemdesetih letih 20. stoletja ter v kontekstu zahodnih držav blaginje. 
Feministično gibanje se je povezalo z gibanji za emancipacijo drugih družbenih 
manjšin, kot sta gibanje za pravice temnopoltega prebivalstva ter gibanje za pravice 
gejev in lezbijk. Tretji val se je začel v sredini devetdesetih let prejšnjega stoletja in 
se umešča v kontekst postkolonialnega in postsocialističnega svetovnega reda v 
obdobju informacijske družbe in neoliberalne globalne politike. Tretji val pospešuje 
pojme, kot je univerzalna ženskost, ter sprejema raznolikost in nedoločenost (Skrt, 










3 ŽENSKE IN POLITIKA SKOZI ZGODOVINO 
3.1 ŽENSKE IN VOLILNA PRAVICA NA ZAČETKU 2. SVETOVNE VOJNE 
 
»Da lahko razumemo današnjo vlogo ženske, moramo razumeti zgodovino razvoja 
ženske, razvoja njenega položaja. Razumeti moramo, kako se je položaj ženske skozi 
zgodovino spreminjal in kako se je oblikoval glede na takratne potrebe in želje 
vladajočih. Da smo ženske postale drugorazredne državljanke, medtem ko smo še do 
včeraj slavile slavo boginj, se je moralo nekaj zgoditi. Zgodovina sveta in razvoj 
tehnologije je žensko postavil na pozicijo, proti kateri se danes na vse moči borimo. 
Glede na sledenje zgodovinskih dogodkov lahko menimo, da je eden izmed ključnih 
okoliščin ženskega poraza v industrijski revoluciji. Vloga ženske v tradicionalni ne-
industrijski kulturi ni bila nujno definirana po spolu. V tradicionalnih kulturah je bilo 
glavno življenjsko vodilo preživetje. Skupnost ali posamezniki/posameznice so 
opravljali/opravljale določena dela, da so lahko preživeli/preživele. Preživetje jim je 
bilo skupno (Oakley, 2000). »A celo tam, kjer delitev dela po spolu poznajo, ni 
stalnega pravila, po katerem ženske opravljajo domača opravila, moški pa ne (Oakley, 
2000, str 23).« 
 
Težko si predstavljamo, da so ženske šele pred 60 leti odpravile zakone, ki so moškim 
dajali tako nadvlado nad ženskami, in to v prav vseh pogledih. Ženske niso smele 
voliti, niso se smele vpisovati na vse študijske programe, predvsem pa je še vedno 
veljalo tisto stereotipno prepričanje, da so ženske gospodinje in matere ter da je 
njihovo mesto doma pri otrocih. Ni kaj, kljub vsemu ugotavljamo, da se je v zadnjih 
150 letih, odkar se je prvič začelo omenjati volilno pravico, za ženske marsikaj 
spremenilo. Kljub temu pa tudi danes ženske v politiki niso enakopravne moškim 
kolegom. 
 
Če preletimo zapisano zgodovino, nam ta daje občutek, da so jo ustvarjali zgolj 
moški, prostor v njej je našlo zelo malo žensk – oz. so bile, a so bile nekako 
spregledane, pozabljene. Pri nas so bile ženske, ki so vendarle prišle v ospredje in 
pisale zgodovino predvsem: 
 Marija Horak Murnik, ki je začela povezovati narodne dame (gibanje 
povezovanje dam), s katerimi je pričela organizirati politične in kulturne 
večere, kasneje iz tega nastanejo tudi različna politična in nepolitična društva, 
 Marica Nadlišek Bartol, je soustanovila Slovenski časopis v Trstu (Slovenka), 










Tabela 1: Pomembnejši dogodki v zgodovini žensk na Slovenskem 
Leto                     Pravica oziroma dogodek 
1848 Fany Hausman objavi svoje pesmi v Celskih novinah in v prvem 
slovenskem političnem listu Slovenija. 
1871 Ministrstvo za znanost z odlokom ustanovi državno žensko učiteljišče v 
Ljubljani. 
1872 V službo sprejeta prva poštna uradnica. 
1896 Ustanovljena višja dekliška šola. 
1897 Začne izhajati prvi ženski časopis Slovenka. 
1898 Ustanovljeno prvo žensko društvo. 
1905 Prva ženska sprejeta v službo na ljubljanskem magistratu. 
1906 Marija Urbas kot prva Slovenka doktorira (iz filozofije) na Univerzi v 
Gradcu.  
1920 Ana Mayer Kansky kot prva Slovenka obrani prvi doktorat na Univerzi v 
Ljubljani. 
1942 Uzakonjena splošna volilna pravica (pravno-formalno leta 1945). 
1942 Izvoljena v parlament prva članica. 
1945 Izvoljena prva ministrica. 
1973 Ob dnevu varnosti sprejmejo v slovensko milico prve miličnice (šest). 
1974 V ustavi SFRJ sprejeto določilo o svobodnem odločanju o rojstvu otrok. 
1977 Uzakonjena pravica do umetne prekinitve nosečnosti (iz drugih, ne le iz 
zdravstvenih razlogov). 
1977 Opravljena prva umetna oploditev. 
1986 Porodniški dopust traja eno leto. 
1989 V Ljubljani začne delovati prvi telefon SOS za ženske in otroke – žrtve 
nasilja. 
1992 Pri Vladi RS začne delovati Urad za žensko politiko. 
1997/1998 V 1. letnik srednje policijske šole se lahko prvič vpišejo tudi dekleta. 
2001 Vlada RS ustanovi Urad za enake možnosti, ki prevzema naloge Urada za 
žensko politiko. 
 
Vir: Urad za žensko politiko, Koledar 1996; Šatej Barbara, Slovenska ženska 1900–1918, 
Kronika, 1999; Cigale,(1999,str. 211 ) Delo, 1999; MNZ; knjiga Družine: različne - 
enakopravne, 1995. 
 
Zgornja tabela prikazuje,  nastajanje in spreminjanje vlade in njenih institucij, ki so 
bile ustanovljene z namenom zagotavljanja enakih možnosti v politiki tako za moške 
kot ženske, nam pokaže, da se je na vseh ravneh vladanja zmanjšala zavzetost za 
dejansko spodbujanje enakosti spolov na političnem področjuOd samostojnega 
vladnega Urada za žensko politiko smo pristali na Službi za enake možnosti in 





Prvič pa so o tem ali naj ženske pridobijo volilno pravico govorili v Gradcu na 
Štajerskem leta 1848. Takrat je prišlo do dogovora, da mestna dekleta lahko volijo, 
kmetice pa ne. Toda tudi mestna dekleta ne smejo voliti sama, volijo lahko le preko 
svojih pooblaščencev in še to samo tista, ki v celoti plačujejo davke. Ženske so same 
od sebe o tem, da bi pridobile volilno pravico začele javno govoriti kasneje v 20. 
stoletju. Najprej so o tej ideji razpravljale le visoko izobražene ženske, kot so 
učiteljice, kasneje pa se jim pridružijo tudi ostale ženske in društva.  
Veliko vlogo pri vstopu v javno in politično življenje je imela tudi izobrazba žensk. V 
začetku 19. stoletja je začelo primanjkovati učiteljev in tako se je ponudila priložnost, 
da so v ta poklic vstopile ženske, hkrati se začnejo ustanavljati številna učiteljišča, 
kjer se izobražuje slovenska inteligenca. Ženskam kljub vsemu niso bile dostopne vse 
univerze, najprej se jim dovoli vpis in vstop na Filozofsko fakulteto, kasneje pa jim 
vrata odprejo tudi ostale fakultete. Ženske v medvojnem obdobju niso smele 
opravljati poklica sodnice. Za ženske je veljalo, da ko vstopijo v zakon, morajo opustiti 
svoj poklic in sanje o svoji karieri. Poroka je pomenila skrb za otroke in moža. Plače v 
poklicih med moškimi in ženskami niso bile enake, tudi za povsem enako delovno 
mesto in opravljeno delo so bili moški bistveno bolj plačani kot ženske.  
 
V 30. letih 20. stoletja je nastopila gospodarska kriza in politična mesta in sama 
delovna mesta, ki so jih ženske že osvojile, so morale zopet prepustiti moškim 
kolegom. To se je predvsem poznalo v upravi, tam ženske niso bile več dobrodošle, 
saj so te službe veljale za varne in so bile zato izključno namenjene moškim. Kmalu 
zatem so jih začeli odpuščati na poštah, učiteljiščih.  
 
Druga svetovna vojna je na političen položaj žensk vsaj deloma dobro vplivala. Gre 
predvsem za vlogo komunistične partije – v svojem volilnem programu se je borila za 
volilno pravico. Če imamo volilno pravico, naj bi bili demokratični, kar pripelje do 




















Slika 1: Podpora ženskemu vprašanju 
 
 
Vir : Selišnik (2012,str. 17) 
 
Zgornja slika prikazuje, da je bilo že v tistem času veliko zanimanja za vstop žensk na politični 













Vir : Selišnik (2012, str 22). 
 
Zgornja slika,to je slika 2,prikazuje,da so ženske lahko uspešno delovale,kot občinske 
uradnice, in so bile izobražene.  





3.2 VSTOP SLOVENK V PARLAMENT 
Kot družbena skupina so bile ženske dolgo časa izključene iz javnosti in politike. Na 
to, ali so se ženske odločale vstopati v politiko, so odločali različni dejavnikiter kulturni 
in politični sistemi.  To, da so ženske pridobile volilno pravico, ki je  predpogoj, da so 
sploh lahko razmišljale o političnem življenju, pa še ni pomenilo, da se niso na poti 
srečevale z različnimi ovirami, kot so ovire, ki izvirajo iz strukture družbe, političnega 
sistema vsake države, osebne izkušnje. Položaj vsake posameznice, kot je izobrazba, 
osebna rast, razgledanost in ostalo, v veliki meri vpliva na politične ambicije 
posameznice. 
 
Slovenke so bile dolgo časa diskriminirane na področju politike in parlamentarnega 
življenja. Tudi po pridobitvi volilne pravice so ženske pri vstopu v politiko naletele na 
precejšnje ovire. V obdobju samouprave in socializma ženske v politiki in njihovo 
politično organiziranje ni bilo zaželeno. Ukinjena je bila tudi edina ženska organizacija, 
ki se je sestavila med 2. svetovno vojno (antifašistična fronta žensk). V tem času so 
vse pomembne odločitve sprejemala vodstva zveze komunistov. Treba je poudariti, 
da so tudi nekatera ženska gibanja strmela k uresničevanju strankarskih in političnih 
ciljev in niso delovala v prid ženski, kot določeni skupini. Kasneje se razvije prva 
ženska sekcija (1984). Leto kasneje pa se ustanovi prva samostojna ženska skupina 
imenovana Litih. Obe omenjeni skupini v družbi nista bili najbolj sprejeti ter sta 
povzročili veliko nelagodja v družbi, kljub vsemu pa jih tedanja oblast pusti pri miru in 
ju ne preganja.  
 
V letu 1989 so bili sprejeti različni amandmaji, ki so dovoljevali ustanovitve različnih 
političnih skupin, ki pa so bile strankarske oz. se niso samoumevno vodilekot politične 
stranke. Ravno ti amandmaji so pripomogli k temu, da se je v Sloveniji sprejel zakon 
o volitvah v skupščine. 
 
»Ženske so prvič v parlamentarno življenje vstopile leta 1943 v Kočevju, kjer je bilo v 
množici moških (120), izvoljenih 12 žensk. Kasneje se je število tega odbora iz 120 
povečalo na 180, vendar zaradi pomanjkanja podatkov v tistih letih (1946), procent 
žensk ni znan. Leta 1946 je bilo v slovensko ustavodajno sodišče izvoljenih 120 
poslancev, od tega 9 poslank (7,5 %). Leta 1951 je bilo prvo redno zasedanje novih 
poslancev LRS, ki jih je bilo 283, od tega 27 poslank oz. (9,6 %). Dne 30. 1. 1953 
postane Republiška skupščina dvodomna (republiški zbor in zbor proizvajalcev). Vseh 
poslancev je bilo 194, od tega 18 poslank oz. (9,3 %). Odstotek žensk po vojni se je 
v slovenskem parlamentu znižal. V letu 1989 se začnejo pojavljati prve organizirane 
civilnodružbene skupine, ki so začele opozarjati na nastale probleme v politiki in 
družbi sami. Zveza socialistične mladine Slovenije je v tistem času podprla zahtevo 
ženskega gibanja po ustanovitvi posebnega ministrstva, vendar je bil predlog s strani 
vlade in skupščine takrat zavrnjen. Sama zamisel se uresniči leta 1990, ko skupščina 
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RS ustanovi Komisijo za žensko politiko. Dve leti kasneje je bil ustanovljen Urad za 
žensko politiko.« 
 
3.3 DELOVANJE ŽENSK V POLITKI V SAMOSTOJNI SLOVENIJI 
Ena izmed mlajših evropskih držav, kar Slovenija prav gotovo je, saj bomo letos 
razglasili 25 let od razglasitve samostojnosti in neodvisnosti. Slovenija se pridruži 
Evropski uniji leta 2004. V teh dobrih dvajsetih letih je šlo vseskozi za utrjevanje in 
ustanavljanje novih institucij in oblasti za krepitev politične moči žensk. Ko so prišle 
prve večstrankarske volitve, je delež žensk močno upadel, čeprav so prav te ženske v 
prejšnjem sistemu sodelovale v organih odločanja. Pred prvimi večstrankarskim 
volitvami je delež žensk, ki so sodelovale v organih odločanja, znašal 24 %, po tem 
pa le še 12 %. V času tranzicije in družbenih ter ekonomskih sprememb, so ženske v 
Sloveniji v primerjavi z moškimi izgubile več ekonomskih in socialnih vrednot in 
pridobitev, ki so si jih izborile v socializmu. Prišlo je tako daleč, da so jih moški skoraj 
v celoti izrinili iz političnega življenja, moški so zavzemali na novo oblikovane politične 
stranke. V prvem sklicu 90 članskega Državnega zbora RS leta 1992 je bilo izvoljenih 
le 12 poslank ali 13,3 % žensk. Ženske, ki v Sloveniji predstavljajo slabih 45 % vsega 
delovnega prebivalstvain ki  imajo visoko stopnjo izobraženosti, ki v zadnjih letih 
presega moške, so ostale popolnoma izključene, ostale so pred vrati politike. 
Posledično je to pomenilo, da niso imele možnosti sodelovanja pri sprejemanju 
pomembnih političnih odločitev. V tem času so se ljudje srečevali z velikim 
nezadovoljstvom na političnem področju, sam ugled politike je močno padel, lahko 
rečemo, da je bil na najnižji možni točki, pride do zastoja pri razvoju demokratičnih 
institucij.   
 
 »Zakon določi ukrepe za spodbujanje enakih možnosti moških in žensk pri 
kandidiranju na volitvah v državne organe in organe lokalnih skupnosti.« To je bila 
podlaga za nadaljnje zakonske spremembe v volilni zakonodaji, in sicer,« kot bomo 
opisali v nadaljevanju, »v treh volilnih zakonih (za volitve v Evropski parlament, v 
Državni zbor RS in za lokalne volitve)« (Nahtigal, Pleš M. in Pleš S., 2013, str. 5).  
 
Tabela 2: Delež prebivalstva po spolu na dan 1. 7. 2012 
 Število Delež 
ženske 1.038.848 50,52 % 
moški 1.017.414 49,48 % 
skupaj 2.056.262 100,00 % 
 
Vir: Nahtigal, Pleš M., Pleš S., 2013, (str. 3). 
 
Zgornja tabela, prikazuje delež prebivalsta po spolu dne 1.7.2012,kjer je jasno vidno, da sta 







Grafikon 1: Delež prebivalstva po spolu 
 
 
Vir: lasten,tabela 2 
 
 »V skladu s splošnimi temeljnimi načeli demokracije in z našo ustavo bi morala 
predstavniška telesa odražati sorazmerno zastopanost obeh spolov« (Nahtigal, Pleš M. 
in Pleš S., 2013, str. 4). 
 
Do leta 2006 je bil delež v predstavniških telesih, parlamentu in občinskih svetih  
13 %, tudi število poslankdo leta 2011 ne preseže 13,3 %. Sčasoma, ko je bil le 
sprejet zakon za zagotavljanje večje enakosti moških in žensk na kandidatnih listah, 
se delež svetnic v občinskih svetih v naslednjih dveh volitvah le nekoliko zviša, in sicer 
na 22 %, delež poslank po zadnjih predčasnih volitvah pa se je še nekoliko zvišal, in 
sicer na 34 %.Tudi podatki o zastopanosti žensk na najvišjih individualnih državnih 
funkcijah v državi, kot so predsednik države, predsednik parlamenta – na teh dveh 
položajih je svetla izjema le delež žensk slovenskih poslank v Evropskem parlamentu, 
ki je natanko 50 %. 
 
Ženske so v gospodarstvu in akademskih krogihter na najvišjih mestih v gospodarskih 
družbah zastopane bolj slabo. Delež njihove udeležbe še nikoli ni presegel 32 %. V 
letu 2010 je bil ta delež še veliko manjši in že kar zaskrbljujoč, saj je bil le 10 % med 
dekanji in 5 % med rednimi in izrednimi članicami Slovenske akademije znanosti in 
umetnosti, ki so za člane/ice izvoljeni zaradi posebnih dosežkov na področju znanosti 
in umetnosti (Arsenjuk, 2012, str. 26). 
 
»Skozi dvajsetletno zgodovino so na izrazit demokratični primanjkljaj, ki ga 
predstavlja odsotnost žensk v politiki in temeljnih institucijah države, opozarjale 
različne, predvsem ženske skupine v Sloveniji: 








'V decembru 2000 je skupina somišljenic, ki so sodelovale v mnogih preteklih 
aktivnostih za uveljavljanje enakosti med spoloma, pripravila pismo o nameri 
oblikovanja širšega zavezništva za odpravljanje vseh oblik spolne diskriminacije v 
javnem življenju. Tako se je februarja 2001 oblikovala Koalicija za uveljavitev 
uravnotežene zastopanosti žensk in moških v javnem življenju. V koaliciji so 
sodelovale ženske in moški, posameznice in posamezniki iz akademske sfere, iz 
različnih nevladnih in vladnih organizacij, političnih strank ter ženskih skupin pri 
političnih strankah, sindikatov in drugih oblik organizirane civilne družbe. Koalicija je 
postala močna neformalna skupina s preko 200 članicami in člani, vidna organizirana 
oblika pritiska civilne družbe na organe oblasti in nosilce političnega odločanja.  
 
Osrednji cilj koalicije je bilo uveljavljanje paritete med spoloma v vseh organih oblasti 
in drugih mestih odločanja, zato si je zadala za nalogo doseči spremembo ustave in 
volilne zakonodaje. Slovensko politiko je opozarjala, širšo javnost pa seznanjala z za 
Slovenijo obvezujočimi mednarodnimi standardi, zapisanimi v dokumentih 
Organizacije združenih narodov, Sveta Evrope in Evropske unije. Prizadevanja za 
odpravo različnih vrst neenakosti po spolu in sistematično uresničevanje politike 
enakih možnosti v EU so bila pomembna opora za doseganje zastavljenih ciljev 
koalicije.' (Murko Pleš idr., 2011, str. 9)« (Nahtigal, Pleš M. in Pleš S., 2013, str. 5). 
 
Leta 2004 je bila Ustava RS zaradi uspeha koalicije dopolnjena z določilom: »Zakon 
določi ukrepe za spodbujanje enakih možnosti moških in žensk pri kandidiranju na 
volitvah v državne organe in organe lokalnih skupnosti.« (prav tam) To je bila 
podlaga za nadaljnje zakonske spremembe v volilni zakonodaji, in sicer, kot bomo 
opisali v nadaljevanju, v treh volilnih zakonih (za volitve v Evropski parlament, v 
Državni zbor RS in za lokalne volitve). 
 
Preden je bilo sprejeto to določilo, pa je bilo leta 2002 sprejet Zakon o enakih 
možnostih žensk in moškihkot splošen zakon, ki je določal temelje in smernice za 
urejanje zakonodaje na posameznih področjih. 
 
Sam zakon je pripomogel k natančnemu določilu o tem, kdo je nosilec, kakšne so 
njihovi pristojnosti in obveznosti, med te pa je sodil tudi Urad za enake možnosti. 
Osnovni namen samega zakona je bil uvesti splošno pravno podlago za sprejem 
različnih ukrepov, namenjenih zagotavljanju enakih možnosti za moške in ženske, 
spodbujati dejansko enakost spolov ter predvsem oblikovati državno politiko na tem 
področju, kot glavno pa je bilo tudi to, da bi se določil postopek za reševanje 








»V nadaljevanju predstavljamo kronologijo spreminjanja institucije Urada za enake 
možnosti: 
 
 junij 1990 – v Državnem zboru RS je bila ustanovljena Komisija za žensko 
politiko, 
 julij 1992 – na pobudo Komisije za žensko politiko je bil ustanovljen Urad za 
žensko politiko, 
 februar 2001 – Vlada RS je Urad za žensko politiko preoblikovala v Urad za 
enake možnosti,  
 julij 2003 – urad uvede institut zagovornika/-ice enakih možnosti žensk in 
moških; 
 maj 2004 – veljati začne Zakon o uresničevanju načela enakega obravnavanja, 
sprejet na podlagi Direktive Sveta EU. Zakon določa enako obravnavo vseh 
državljank in državljanov ne glede na osebne okoliščine, kamor poleg spola 
sodijo tudi narodnost, rasa, zdravstveno stanje in druge. Uvedel je 
zagovornika/-ico načela enakosti in ga/jo umestil v Urad za enake možnosti. 
 januar 2005 – dosedanja zagovornica enakih možnosti žensk in moških, 
postane še zagovornica načela enakosti po prej navedenem zakonu: 
 marec 2012 – Vlada RS je ukinila vladni Urad za enake možnosti in njegove 
naloge in delo skupaj z zaposlenimi prenesla na Ministrstvo za delo, družino in 
socialne zadeve, in sicer ne kot samostojno službo temveč v Službo za 






























Tabela 3: Pomembnejši dogodki v zgodovini žensk na Slovenskem 
Leto                     Pravica oziroma dogodek 
1848 Fany Hausman objavi svoje pesmi v Celskih novinah in v prvem 
slovenskem političnem listu Slovenija. 
1871 Ministrstvo za znanost z odlokom ustanovi državno žensko učiteljišče v 
Ljubljani. 
1872 V službo sprejeta prva poštna uradnica. 
1896 Ustanovljena višja dekliška šola. 
1897 Začne izhajati prvi ženski časopis Slovenka. 
1898 Ustanovljeno prvo žensko društvo. 
1905 Prva ženska sprejeta v službo na ljubljanskem magistratu. 
1906 Marija Urbas kot prva Slovenka doktorira (iz filozofije) na Univerzi v 
Gradcu.  
1920 Ana Mayer Kansky kot prva Slovenka obrani prvi doktorat na Univerzi v 
Ljubljani. 
1942 Uzakonjena splošna volilna pravica (pravno-formalno leta 1945). 
1942 Izvoljena v parlament prva članica. 
1945 Izvoljena prva ministrica. 
1973 Ob dnevu varnosti sprejmejo v slovensko milico prve miličnice (šest). 
1974 V ustavi SFRJ sprejeto določilo o svobodnem odločanju o rojstvu otrok. 
1977 Uzakonjena pravica do umetne prekinitve nosečnosti (iz drugih, ne le iz 
zdravstvenih razlogov). 
1977 Opravljena prva umetna oploditev. 
1986 Porodniški dopust traja eno leto. 
1989 V Ljubljani začne delovati prvi telefon SOS za ženske in otroke – žrtve 
nasilja. 
1992 Pri Vladi RS začne delovati Urad za žensko politiko. 
1997/1998 V 1. letnik srednje policijske šole se lahko prvič vpišejo tudi dekleta. 
2001 Vlada RS ustanovi Urad za enake možnosti, ki prevzema naloge Urada za 
žensko politiko. 
 
Vir: Urad za žensko politiko, Koledar 1996; Šatej Barbara, Slovenska ženska (1900–1918), 
Kronika, ( Cigale,1999,str.23.) Delo, 1999; MNZ; knjiga Družine: različne - enakopravne, 1995. 
 
Tabela 3: prikazuje nastajanja in spreminjanja vlade in njenih institucij, ki so bile 
ustanovljene z namenom zagotavljanja enakih možnosti v politiki tako za moškekot 
ženske, nam pokaže, da se je na vseh ravneh vladanja zmanjšala zavzetost za 
dejansko spodbujanje enakosti spolov na političnem področjuOd samostojnega 
vladnega Urada za žensko politiko smo pristali na Službi za enake možnosti in 
evropsko koordinacijo v okviru Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake 
možnosti. 
 
Vsi ti mehanizmi in tudi ukrepi, katerih spodbujanje, nastajanje in izvajanje je 
spremljalo civilno in politično angažiranje žensk, posameznic in skupin niso doslej 
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odločilneje prispevali k zmanjšanju izrazitega demokratičnega primanjkljaja pri 
udejanjanju enakosti med spoloma. 
 
»Indeks enakosti med spoloma, ki ga je junija 2013 prvič predstavil Evropski inštitut 
za enakost spolov oziroma njegov izračun za EU-27, je v letu 2010 znašal 54; to 
pomeni, da je EU na pol poti do enakosti med spoloma.« (Šter, 2013, str. 22) 
 
»Največji primanjkljaj v enakosti med spoloma je komponentna moč. Vrednost 
indeksa za EU-27 je 38. Samo 5 držav članic EU-27 je doseglo vrednost indeksa nad 
50 (Danska, Francija, Nizozemska, Finska, Švedska). Razpon med vrednostmi indeksa 
v tej komponenti je bil od 12,2 do 74,3. Štiri države so dosegle nižjo vrednost od 20 
(Italija, Ciper, Luksemburg, Malta).« (Šter, 2013, str. 24). 
 
Podatki iz leta 2013 kažejo, da je Slovenija pod evropskim povprečjem pri zgoraj 
omenjeni komponenti, to je moč, saj je njen delež pod 38 %, vse to vsekakor lahko 
pripišemo posledici nizke zastopanosti žensk pri političnem odločanju, posledično 
njihovi zastopanosti v organih, predvsem političnih organih. 
 
Slovenija je do danes premogla 11 vlad od svoje samostojnosti. Prvič v zgodovini pa 
se je zgodilo, da vlado vodi ženska. Poleg nje je v vladi še 11 ministrov in 2 ministrici, 
ena od njiju je brez listnice. 
 
Če pogledamo statistiko, ki nam je na razpolago, vidimo, da je bila zastopanost žensk 
v dosedanjih vladah RS izjemno slaba: 
 od enajstih vlad le eno vodi ženska, 
 v štirih od 11 vlad so bili tudi podpredsedniki vlad, skupaj 11 podpredsednikov, 
vsi moški, 
 od skupaj 233 ministrov oz. ministric je bilo le 30 žensk oziroma 12,87 %, 
 odstotek žensk v vladi nikoli ni presegel 28 %, 



















Grafikon 2: Delež žensk v slovenski politiki na dan 1. 5. 2013 
 
Vir: Nahtigal, Pleš M., Pleš S., 2013, (str. 41). 
 
»Deleži žensk so višji na tistih mestih, za katere so bili v preteklosti sprejeti zakonski 
ukrepi za spodbujanje paritete med spoloma, torej med občinskimi svetnicami, 
poslankami v slovenskem in Evropskem parlamentu. Hkrati pa je ključnega pomena 
dejstvo, da kljub sprejetim spremembam v slovenski zakonodaji deleži, razen delež 
poslank v Evropskem parlamentu, ne presegajo 34 %.« (Nahtigal, Pleš M. in Pleš S., 
2013, str. 41).  
 
»Leto 2014, ki je bilo leto volitev, je pokazalo, da kvote delujejo,« je prepričana 
Metka Roksandić iz Ženskega lobija. »Z uvedbo spolnih kvot se je jasno pokazalo, da 
samo volja volivcev ali volilni sistem nista dovolj, ker je Slovenija še vedno 
tradicionalna država, celo vse bolj patriarhalna v miselnosti. Podatki kažejo tako 
napredek kot pomanjkljivosti glede možnosti udeležbe žensk v politiki.« 
 
Na evropskih volitvah je bilo izvoljenih 37,5 % žensk, kar je po mnenju Metke 
Roksandić zadovoljivo. »Izstopalo je to, da nobena stranka ni uvrstila žensk na prvo 
mesto svoje kandidatne liste. Pozitivna stran neposredne volje volivcev pa je bila, da 
je kandidatka z drugega mesta danes v Bruslju.« 
 
Rezultat državnozborskih volitev je ocenila kot izjemen. »Toliko žensk, slabih 36 %, v 
parlamentu še ni bilo v zgodovini slovenske države. Na zadnjih dvojih parlamentarnih 
volitvah, v letih 2011 in 2014, je vendarle treba govoriti o izjemah. Nastopili in 
zmagali sta stranki, ki sta nastali nekaj tednov pred volitvami in sta potrebovali nove 
obraze. In ta nova imena so bila praviloma ženske. SMC jih je imela 47 odstotkov v 
svojih vrstah. PS in SMC sta pripeljali daleč največ žensk, več, kot so jih imele v 
preteklosti vse druge politične stranke skupaj. To je novost, ki je težko primerljiva s 
preteklostjo. Tudi kako bo v prihodnosti, je težko napovedati.« Vendar državni zbor še 
nikoli ni imel predsednice, tako kot še nikoli nismo imeli predsednice republike. 
poslanke v 
Evr. parl. -  
50% 













Na lokalnih volitvah se je prav tako zgodil preskok, tudi po zaslugi polne uvedbe kvot 
(najmanj 40 % kandidatk). »Leta 2010 je bilo izvoljenih 22 % žensk, lani pa 32, kar 
je bistveno izboljšanje. Pomanjkljivost na lokalni ravni je pri županski funkciji. V 212 
slovenskih občinah je samo 16 županj oziroma 7 %. Kljub temu je to največ v 
zgodovini. Zanimivo je, da so ravno v večinskem volilnem sistemuv majhnih občinah 
praviloma županje, ni pa nobene v mestnih občinah, kjer velja proporcionalni sistem 
in kadrujejo politične stranke. S tem se je porušil mit, da volivke in volivci ne volijo 
žensk, kajti v teh okoljih so očitno jih.« »Vseeno je v državi osem občin, kjer ni niti 
ene ženske v občinskem svetu, prav vse so v severovzhodnem delu Slovenije: 
Oplotnica, Dornava, Gorišnica, Kobilje, Luče, Muta, Žetale in Veržej. Med njimi je celo 
ena, Oplotnica, s proporcionalnim volilnim sistemom. V Veržeju pa niti med kandidati 
za občinski svet ni bilo nobene ženske. A vendarle pred 12 leti je bilo 31 občin brez 
ene same svetnice. Razveseljivo pa je, tako pravi Metka Roksandić, da je število 
žensk v manjšinskih, torej narodnostnih in romskih skupnostih, razmeroma dobro. 
Četrtina izvoljenih so ženske, v krajevnih in četrtnih skupnostih znotraj mest pa 33 
%. V slovenskih vladah je bil največji delež žensk 28 %, ko so bili na oblasti 
socialdemokrati (2008–2011), prej je bil delež 11 %. Zdaj znaša 41 %« (Hočevar, 
2015). 
 
»Vse statistike jasno kažejo napredek, ki je posledica kvot in spleta okoliščin, 
konkretno nastanka novih strank. Leta 2008 je, na primer, že veljala kvota 25 %, pa 
se število žensk v državnem zboru ni povečalo niti za odstotek in je bil delež enak kot 
leta 2004, ko kvot še nismo uvedli. Spolne kvote so torej bistvene, a same po sebi ne 
učinkujejo, če ni še drugih pobud in pritiskov, da na izvoljiva mesta postavijo 
kandidatke. Za EP je kvota 40 %, a če ženske postavijo na drugo, tretje ali četrto 
mesto, praktično ni izvoljiva,« je dejala predsednica Ženskega lobija Slovenije. 
 
Dve parlamentarni stranki vodita predsednici. »Pri nas je značilno tisto, kar se dogaja 
v tistem delu Evrope, ki je bolj nazadnjaški, kar zadeva participacijo žensk. Kdaj 
pridejo ženske na oblast? Ko je politična stranka ali država v krizi. To je dokazano, od 
Angele Merkel do islandske predsednice, ki je nastopila, ko je država bankrotirala. Pri 
nas je Ljudmila Novak prevzela NSi, ko je izpadla iz parlamenta, Alenka Bratušek pa 
po dogodkih z ljubljanskim županom. To so pravila v Evropi z izjemo skandinavskih 
držav. Kultura je pri nas patriarhalna, in kjer so moč odločanja, slava in denar, morajo 
biti zraven moški.« 
 
 »Za kolege in kolegice iz skandinavskih držav je nepredstavljivo, da je bila pri nas 
prva predsednica vlade na tapeti zaradi dolžine in vzorcev kril. Nepredstavljivo se jim 
je zdelo, da se ukvarjajo z osebno okoliščino, nihče si ne bi dovolil, da bi o tem pisal, 
ker se to ne spodobi. Saj moškega tudi ne ocenjuješ po hlačah ali uhanu v ušesu. 
Tako kot se ne obregneš ob plešo, gube ali velik trebuh. V Skandinaviji več kot 50 % 
političnih strank vodijo ženske, zato je tudi toliko predsednic vlad. Finski predsednik 
vlade je šel na starševski dopust. Pri nas bi dvomili, ali je sposoben za opravljanje 
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funkcije. Če nekaj jemlješ kot družbeno vrednoto, se ti to zdi normalno,« je 
prepričana Metka Roksandić. 
 
 Pri Ženskem lobiju se zavzemajo za spremembo volilne zakonodaje, konkretno za 
ukinitev volilnih okrajev. »V našem sistemu med seboj tekmujejo kandidati iste 
stranke za ista mesta, volivci pa nimajo neposrednega vpliva. To je ustavno sodišče 
že zdavnaj ugotovilo, a se ni še nič spremenilo.« 
 
Same politične stranke bi namreč lahko z načrtnim izobraževanjem in usposabljanjem 
pripeljale več žensk v politiko in jim dale možnosti. »Tiste ženske, ki nimajo pojma o 
politiki, se praviloma ne podajo vanjo. Pri moških te zavore ni. Ženske niso 
pripravljene iti v tekmo na vse ali nič. Izkušnje pa tudi kažejo, da takoj ko ženska v 
politiki malo izstopa, jo mediji požrejo. Moškega nikoli ne gledajo tako kot žensko, ki 
jo lahko diskreditirajo samo zaradi njenega videza. Za nameček se strokovno težje 
vračajo v svoj poklic. Ni težko razumeti, zakaj se v majhnem okolju, kakršno je 
Slovenija, ženske ne podajajo v politiko. Pri nas ni razumevanja enakosti spolov, še 
najmanj na ministrstvih. Nobenih ukrepov ni, ki bi spodbujali ženske k participaciji, 
niti ni volje, da bi bilo kako drugače. V Skandinaviji se zavedajo, da je ekonomsko 
smiselno, da so ženske v politiki, saj se vlaga javni denar v njihovo izobraževanje; 
investiranje v ljudi je kapital. Pri nas ne razmišljamo tako,« je kritična Metka 
Roksandić. 
 
Pred nekaj tedni je zaživel projekt OPENN – Osvojiti politično enakost z novimi imeni, 
njegov cilj pa je doseči večjo vključenost žensk v politiki. »Združujemo obstoječo 
ekspertizo in praktično delo za vključevanje žensk v politiko, predvsem na lokalni, a 
tudi na nacionalni ravni. Namen je, da se krepijo lokalna mreža, njihove kompetence 
in število,« je povedala vodja projekta Vlasta Jalušič z Mirovnega inštituta. Eden od 
ključnih partnerjev projekta je Skupnost občin Slovenije, poleg ljubljanske filozofske 
fakultete, Ženskega lobija Slovenije, Norveškega združenja za lokalno in regionalno 
upravo ter Metine liste. Financira ga Norveški finančni mehanizem. »Pogledali bomo 
pozitivne izkušnje norveške zakonodaje. Skandinavske države imajo dolgo tradicijo in 
močno podporo socialne države pri tem. Pri nas je socialna država nekaj, kar se v 
zadnjem času radikalno reducira, namesto da bi se krepila,« je opisala Vlasta Jalušič. 
 Preverili bodo način, kako na Norveškem lokalne organizacije ženskam olajšajo vstop 
v politiko in spodbujajo uravnoteženo participacijo. »Pomemben del projekta je 
raziskovanje potreb in ovir, še vedno ne vemo dovolj o tem, kakšne so ključne ovire 
za ženske. Na strankarskem področju so to tudi tako imenovani 'gate keepers', 
vratarji, ki kandidate postavljajo na liste. Ne zavedajo se, da bi veliko pridobili, če bi 
kaj spremenili, in ne prednosti večjega deleža žensk v strankarskem življenju,« je 
opisala Vlasta Jalušič.(členek,Vlasta Jalušič, ženske v politiki, 7.03.2015).  Prek Metine 
liste bodo ustvarili seznam kandidatk, ki bi bile pripravljene vstopati v politiko in so 
kompetentne, da bo vidno, da so tukaj. Želijo, da bi imele tiste, ki so pripravljene 
kandidirati, večji dostop do znanja in podporo, predvsem na lokalni ravni. Pričakujejo, 
da bodo na koncu projekta, ki traja do pomladi 2016, dosegli večjo vidnost žensk, na 
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Metini listi bo dostopen interaktivni zemljevid, na katerem bo označeno, kje so in 
koliko jih je. Načrtujejo pripravo predlogov zakonodajnih rešitev. (Hočevar, B. (2015). 
Ženske v politiki. Delo,2015 (str.37). 
3.4 ZASTOPANOST ŽENSK V POLITIKI NA NACIONALNI  RAVNI 
V svoji samostojnosti oziroma 24 letni dobi od osamosvojitve Slovenija še nikoli ni 
imela predsednice države. V letu 2012 v mesecu decembru je svoj predsedniški 
mandat začel prav tako moški, ki je bil v kandidaturi izbran še med drugimi tremi 
kandidati, torej tudi kandidatk za tako visok položaj ni bilo. 
 
Na vseh kandidaturah do sedaj, vseh skupaj jih je bilo 5, je pogum za kandidaturo 
zbralo le 5 žensk, kar predstavlja dobrih 14 % vseh kandidatk in kandidatov. Ženske 
se pokažejo le na volitvah leta 1992(dve), leta 2002 (ena) ter leta 2007 (dve). 
 
Tabela 4: Število ženskih kandidatk za predsednico RS, 1992–2012 





8 8 9 7 3 35 100,00 
Št. ženskih 
kandidatk 
2 0 1 2 0 5 14,29 
 
Vir: Nahtigal, Pleš M., Pleš S., 2013, (str. 16). 
 
Tabela 4: Nam pokaže da je bilo vseh kandidaturah do sedaj,5 ,in pogum za 
kandidaturo je  zbralo le 5 žensk, kar predstavlja dobrih 14 % vseh kandidatk in 
kandidatov. Ženske se pokažejo le na volitvah leta 1992(dve), leta 2002 (ena) ter leta 



















Grafikon 3: Število ženskih kandidatk za predsednico RS, 1992–2012 
 
 
Vir: lasten,tabela 4 
 
Leta 1992 sta na volitvah nastopili dve kandidatki, ki sta bili predlagani s strani 
političnih strank. Vendar je že v prvem krogu prepričljivo zmagal neodvisen kandidat, 
kandidatki sta obe skupaj dosegli le 3,57 %. 
 
Leta 2002 je bila zgodba že nekoliko drugačna, ter je predstavnica ženskega spola v 
prvem krogu prejela 30,80 % glasov, kar je bilo dovolj, da se je uvrstila v drugi krog, 
kjer je prejela 43,48 % glasov. 
 
V letu 2007 se za kandidaturo odločita dve predstavnici ženskega spola, vendar 
večjega dosežka ni bilo opaziti. Ena od teh je bila neodvisna kandidatka, druga je bila 
predlagana s strani parlamentarne stranke. Žal se niti ena ni uvrstila v drugi krog, obe 
sta prejeli manj kot odstotek glasov. 
 
Pri vlogi predsednika Republike gre še vedno za izrazito moško funkcijo, še vedno 
velja, da je predsednik države oče naroda. Kljub velikemu prizadevanju žensk za 
enakost med spoloma, so tako visoki položaji v politiki še vedno namenjeni moškim 
kolegom. Sploh na tako visokih področjih, v kateri so močne težnje po 
retradicionalizaciji družbe, je ravnanje in odločanje političnih strank ženskim 
kandidatkam še manj naklonjeno.  
 
Državni zbor je sestavljen iz 90 poslank in poslancev, velja za najvišjo zakonodajno 
institucijo, v katero so predstavnice/ke ljudstva izvoljeni s splošnim, enakim, 
neposrednim in tajnim glasovanjem. 
 
Število dosedanjih predsednikov Državnega zbora je bil v celoti namenjen moškim, saj 
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Tabela 5: Število dosedanjih predsednikov Državnega zbora  





Vir: Nahtigal, Pleš M., Pleš S., 2013, (str. 14). 
 
 
Tabela 5 nam prikaže razmerje med moškimi in ženskami,kar se tiče položaja 
predsednikov Državnega zbora. Povsem jasno je,da v Sloveniji ženske na tem 
področju še ni bilo. 
 
Tudi na nižjih položajih, kot je položaj podpredsednika državnega zbora, so dolgo 
časa prevladovali moški kolegi. Ženske se v prvem sklicu ne pojavijo, tam so bili na 
mesto državnega zbora podpredsednika izvoljeni trije moški, v 2. sklicu se pojavi 5 
podpredsednikov in 1 podpredsednica, 3. sklic prinese 3 podpredsednike in 1 
podpredsednico, v 4. in 5. sklicu ni bilo nobene sledi o ženski kandidatki oz. o izvolitvi, 
v 6. sklicu je sicer eno mesto dejansko zasegla ženska predstavnica, ki pa je zaradi 
odhoda v vlado RS to mesto zapustila. Kasneje sta bili na to delovno mesto izvoljeni 
še dve ženski, v letu 2013 pa so bile izvoljene kar tri podpredsednice, kar kaže nato, 
da se zaradi političnih kvot, ki so bile uvedene, položaj enakopravnosti med moškimi 
in ženskami v politiki nekoliko popravlja. 
 
Kar naj bi v praksi veljajo za najbolj delujoč sistem, kar se tiče volitev v Državni zbor, 
to je sistem sorazmernega predstavništvaoz. proporcionalni volilni sistem, pa v 
primeru žensk v politiki ta ne deluje. Ne deluje pa zaradi vnosa nekaterih elementov 
večinskega sistema, ki je na žalost ženski polovici prebivalstva nekoliko manj 
naklonjenkot moškim. Na žalost pa so prav ti elementi tisti, ki vplivajo na tako nizko 
udeležbo žensk na Državnem zboru RS. 
 
Tabela 6: Število in delež žensk v Državnem zboru neposredno po volitvah, 1992–
2014 
 
1992 1996 2000 2004 2008 2011 2014 
število 
poslank 
12 7 12 11 12 29 16 
delež 
poslank 
13,3 % 7,8 % 13,3 % 12,2 % 13,3 % 32,2 % 36% 
 




Tabela 6:  Nam pove, da je žalostno, da delež poslank v slovenskem parlamentu do 









Vir: lasten,tabela 6 
 
K večji udeležbi poslank v državnem zboru je kljub vsemu pripomoglo nekaj 
dejavnikov, kot  so razne akcije ženske populacije. Kljub sprejetju zakona v letu 2006 
o večji zastopanosti žensk na različnih področjih politike, pa lahko žal rečemo, da do 
večjih sprememb ni prišlo. 
 
Kljub temu, da je zakon, sprejet leta 2006, jasno določal, da na kandidatni listi noben 
spol, ne moški, ne ženski, ne sme biti zastopan pod kritično maso 35 % odstotkov od 
skupnega števila kandidatov, to ni pripomoglo k bistveni izboljšavi. 
 
»Kje torej iskati razlog za neučinkovitost zakonodajnih sprememb?  Velik razlog za 
neuspeh je vsekakor odsotnost politične volje za enakomerno zastopanost obeh 
spolov. Kvote, ki naj bi k temu pripomogle in so zakonsko določene, namreč ne 
posegajo v razvrščanje kandidatk in kandidatov na kandidatni listi. Sami kandidati so 
namreč razvrščeni v posamezne volilne okraje, torej je povsem razumljivo, da zakon 
ne more biti napisan tako, da bi določeval, kdo naj gre v katero enoto, samo zato, da 
bo to zagotovilo kvotoenakosti spolov. Vse je torej odvisno od delovanja političnih 
strankter od njihove pripravljenosti na sodelovanje in upoštevanja načela o enaki 























Žalostno je, da se kaže, da se volilni lobiji zelo dobro zavedajo, kateri volilni okraji so 
zanje ugodni in prinašajo uspehe, ter da na te volilne okraje pogosteje razvrščajo za 
kandidate moške kolege. V dosedanjih volitvah se je pokazalo, da sama politična elita 
nima volje, da bi to spremenilaoz. rečeno drugače, ne vidi potrebe, da bi v tej smeri 
karkoli spremenila. 
 
Kljub vsemupa lahko rečemo, da so kvote pripomogle k temu, da so se ženske v letu 
2011 prvič odcepile od tiste magične številke 13 % deleža zastopanosti in se povzpele 
na 32,2 %. Lahko rečemo, da so k temu odstotku pripomogle nove liste, ki so bile 
ustanovljene in so imele posluh za ženske kolegice. 
 
»V letu 2013, marca, je bil delež žensk v Državnem zboru RS po oblikovanju najprej 
ene vlade in nato še druge 34,4 %, najvišji doslej. Vir: Več žensk v evropski politiki – 
več žensk 2014, str. 19« 
 
Grafikon 5: Delež žensk v Evropekem parlamentu po posameznih državah članicah 
 
 
Vir: Nahtigal, Pleš M., Pleš S., 2013, (str. 20).  
 
»Državni svet RS je predstavniško telo, ki ga Ustava Republike Slovenije opredeljuje 
kot zastopstvo socialnih, gospodarskih, poklicnih in lokalni interesov. Državni svetniki 
in svetnice, vseh skupaj je 40, svojo funkcijo opravljajo nepoklicno« (Nahtigal, Pleš M. 
in Pleš S., 2013, str. 21). Volitve v Državni svet so posredne prek ustreznih interesnih 
organizacij. 
 
»Mandati Državnega sveta so bili 1992–1997, 1997–2002, 2002–2007, 2007–2012 in 
sedaj teče mandat 2012–2017. Kot je razvidno iz spodnje tabele je delo Državnega 




Tabela 7: Število dosedanjih predsednikov Državnega sveta RS 





Vir: Nahtigal, Pleš M., Pleš S., 2013, (str. 22). 
 
Zgornja tabela kaže število dosedanjih predsednikov Državnega sveta RS,kjer je jasno 
videti, da moški prevladujejo.  
Tabela 8: Število in delež žensk v Državnem svetu RS neposredno po konstituiranju 
 
1992 1997 2002 2007 2012 
število 
svetnic 
1 5 3 1 3 
delež 
svetnic 
2,5 12,5 7,5 2,5 7,5 
 
Vir: Nahtigal, Pleš M., Pleš S., 2013, (str. 22). 
 
Zgornja tabela kaže, da je državni svet še močnejša moška trdnjava kot je bil državni 
zbor; najvišji delež žensk v vseh petih dosedanjih mandatih je znašal 12,5 %.  
 
 






V času od osamosvojitve do danes je bilo v Sloveniji postavljenih 11 vlad. V letu 2013 





















Če pregledamo statistiko, ki nam je na voljo, nam ta pokaže izjemno slabo 
zastopanost žensk v dosedanjih vladah. 
 
Tabela 9: Število predsednic/kov  in podpredsednikov vseh dosedanjih Vlad RS 
 Moški Ženske 
Predsednik vlade 10 1 
Podpredsednik vlade 11 0 
 
Vir: Nahtigal, Pleš M., Pleš S., 2013, (str. 23). 
 
Zgornja tabela prikazuje, da smo do sedaj na položaju predsednikov vseh dosedanjih 
vlad imeli,le eno žensko,ter kar 10 moških. Na položaju podpredsednika vlade pa 11 
moških predstavnikov,ter nobene ženske predstavnice. 
 









27 2 7,41 
2.  
(1992–1993) 22 2 9,09 
3.  
(1993–1997) 29 3 10,34 
4.  
(1997–2000) 27 1 3,70 
5.  
(2000–2000) 17 1 5,88 
6.  
(2000–2002) 16 3 18,75 
7.  
(2002–2004) 22 4 18,18 
8.  
(2004–2008) 23 4 17,39 
9.  








13 2 15,38 




Vir: Nahtigal, Pleš M., Pleš S., 2013, (str. 24). 
 
Tabela 10:nam prikaže število vseh ministrov in ministric v vseh doseanjih vladah RS. 
Kot je razvidno smo imeli med leti 1990-2013, 30 predstavnic ženskega spola,kar 
predstavlja 12,87 procentov. V številu pa je razmerje predstavnikov med moškimi in 
ženskami na tem področju sledeče,moški 233, ženske,kot je bilo rečeno 30. Vidimo, 
da je število moških še vedno veliko večje od števila žensk. 
 




»Opomba: Število ministric/ministrov v posamezni vladi predstavlja seštevek vseh 
ministric in ministrov, ki so v posamezni vladi nastopili mandat, ne glede na dolžino 
mandata – v celoti, mandat predčasno zaključen ali nastop mandata po odstopu 
prejšnje/ga ministrice/a. V to število niso všteti primeri, ko je ena oseba prevzela dva 
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7,41 9,09 10,34 3,7 5,88 




delež  žensk (%) 
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Grafikon 8: ženske v moči in odločanju 
 
Vir: Nahtigal, Pleš M., Pleš S., 2013, (str. 25). 
 
»Lokalna samouprava je ustavna institucija in predstavlja zagotovitev decentralizirane 
oblasti ljudstva, ki jo prebivalci Slovenije uresničujejo v samoupravnih lokalnih 
skupnostih« (MPJU, Služba za lokalno samoupravo in upravne enote 2012). 
 
»V Sloveniji se je za razliko od večine ostalih držav članic EU uveljavila enostopenjska 
lokalna samouprava; širše lokalne skupnosti (še) niso oblikovane, čeprav so 
predvidene v ustavi. 
 
Samoupravne lokalne skupnosti v Sloveniji so občine. Volitve potekajo na štiri leta, v 
samostojni Sloveniji je bilo do sedaj 5 volitev, prve leta 1994 in zadnje leta 2010. 
Trenutno število vseh občin je 212 in kot je prikazano v spodnji tabeli je njihovo 
število od volitev do volitev vztrajno naraščalo« (Nahtigal, Pleš M. in Pleš S., 2013, 
str. 26). 
 
Tabela 11: Število občin v času posameznih lokalnih volitev 
 1994 1998 2002 2006 2010 2014 
št. občin 147 192 193 210 210 212 
 





Tabela 11: prikazuje Analizo zastopanosti žensk v lokalni politiki »Na vseh dosedanjih 
županskih volitvah je skupaj kandidiralo 3.739 kandidatk oz. kandidatov, od tega 346 
ženskih kandidatk oz. 9,25 %. 
 
Zastopanost žensk med županskimi kandidatkami je bila ves čas zelo nizka, delež na 
posameznih volitvah nikoli ni presegel 13 %. Kljub temu je število ženskih kandidatk 
na vsakih volitvah vztrajno raslo, odstotek se je z začetnih slabih 5 % leta 1994 
povečal na dobrih 12 % na zadnjih lokalnih volitvah« (Nahtigal, Pleš M. in Pleš S., 
2013, str.26). 
 
Tabela 12: Število županskih kandidatk in kandidatov po posameznih volitvah, 
1994–2014 




635 750 724 847 783 
 
811 4.550 
ženske (št.) 31 53 77 91 94 107 453 
ženske 
(%) 
4,88 7,07 10,64 10,74 12,01 13,19 9,25 
 
Vir: Nahtigal, Pleš M., Pleš S., 2013, (str. 27). 
 
Tabela 12: nam prikaže število županskih kandidatk in kandidatov po posameznih 
volitvah,med leti 1994-2014. Žensk je bilo v teh letih na tem položaju 453,moških pa 
4097. Kar samo pokaže kako zelo prevladujejo moški kolegi,kot župani. 
 




Vir: lasten,tabela 12 























Tabela 13: Število županj po posameznih volitvah, 1994–2014 
 1994 1998 2002 2006 2010 2014 
vsi 147 192 193 210 211 212 
ženske (št.) 2 8 11 7 10 16 
ženske 
(%) 
1,36 4,17 5,70 3,33 4,74 3,99 
 




Tabela 13: Prikazuje »Zastopanost žensk, ki so bile izvoljene na župansko funkcijo, je 
bila po vseh volitvah še nižja kot zastopanost med županskimi kandidatkami. Število 
županj v celotni Sloveniji nikoli ni preseglo 11 oz. 6 %. Najmanj županj je bilo po 




Grafikon 10: Število županj po posameznih volitvah 
 
 
Vir: lasten,tabela 13 
 
»Trenutno stanje je 10 županj, kar predstavlja manj kot 5 % vseh na županski 
funkciji, nobena med njimi ni županja mestne občine (ženskih županskih kandidatk v 
mestnih občinah na zadnjih volitvah je bilo 20 %.) 
 
Deleži županskih kandidatk na zadnjih volitvah so bili 'občutno nižji od deležev 
kandidatk za svetnice občinskih svetov'. (Entelehia 2010, str. 11)« /…/ Zato bi bilo 
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dobro razmisliti tudi o morebitnih ukrepih za večjo zastopanost žensk na kandidatnih 
listah za župane/županje. Uvedba kvot v primeru, ko glasujemo o individualnih 
funkcijah v posamezni sredini, ni mogoča, možni pa so razmisleki v smeri, ki bi 
politične stranke stimulirale za bolj uravnoteženo zastopanost spolov v vseh občinah 
na ravni celotne države« (Nahtigal, Pleš M. in Pleš S., 2013, str. 27–28). 
 
»Volitve v občinske svete se glede na število občinskih svetnic/kov izvajajo po dveh 
različnih volilnih sistemih – večinski volilni sistem velja za občinske svete z do 11 
člani/cami, za ostale velja proporcionalni volilni sistem. Pri večinskem sistemu se 
glasuje o posameznih kandidatkah/ih, pri proporcionalnem sistemu se glasuje o listah 
kandidatk/ov« (Nahtigal, Pleš M. in Pleš S., 2013, str.28). 
 
»Od petih dosedanjih lokalnih volitev so prve tri potekale brez zakonsko določenih 
ukrepov za enako zastopanost obeh spolov. Le-ti so bili sprejeti pred četrtimi 
lokalnimi volitvami.  Delež svetnic je sicer nekoliko naraščal po vsakih volitvah, torej 
tudi po drugih in tretjih. Kljub temu lahko vidimo, da so zakonodajne spremembe 
učinkovale takoj po njihovi uveljavitvi, torej na volitvah 2006, ko se je delež žensk v 
občinskih svetih v primerjavi z letom 1994 podvojil. (SURS 2007, str. 18).« 
 
Slika 3: Analiza stanja izvolitev žensk 
 
 











4 SPOL IN POLITIKA 
4.1 PARTICIPACIJA ŽENSK 
Na splošno naj bi bila participacija dejavnost, kjer je posameznik udeležen v določen 
družbeni proces še z ostalimi in je tako prisiljen sodelovati. To se lahko pojavi pri 
igrah, športu, ali kakih drugih skupnih prizadevanjih. Tu v ospredje prideta dva 
dejavnika, in sicer sposobnost in glasnost. Sposobnost v smislu, kako sposoben je 
posameznik pri doseganju zastavljenih ciljev, ter glasnost, da je glasen na srečanjih, 
da jasno in glasno pove svoja stališča in se bori za enakost, kar pomeni, da so vsi 
državljani enako obravnavani. Čim bolj aktiven je posameznik na določenem 
področju, več možnosti ima, da ga oblast usliši in upošteva njegove potrebe in želje. 
Še večjo možnost za uspeh pa ima ta posameznik, če se poveže z določeno skupino in 
tako postane še močnejši.  Participacija se definira kot sodelovanje državljanov v 
javnem oz. političnem življenju.  
 
»Kot glavne oblike politične participacije (PP) se omenjajo naslednje: 
 glasovanje na lokalnih in državnih volitvah, 
 glasovanje na referendumih, 
 aktivno članstvo v političnih strankah, 
 sodelovanje na političnih demonstracijah in  
 različne oblike državljanske pokorščine. 
 
To so le nekatere izmed oblik politične participacije. 
Skozi čas so različni avtorji uvrstili politično participacijo v določene kanale, najbolj 
znani in najbolj pogosto uporabljeni v politiki in javnosti so naslednji: 
 sodelovanje pri volitvah, 
 sodelovanje pri volilni kampanji, 
 komunalne aktivnosti in 
 posebni kontakti. 
 
V PP se zelo pogosto pojavita tudi dve obliki, ena je konvencionalna in druga je 
nekonvencionalna.  
 
Nekonvencionalna participacija izmed teh dveh velja za močnejšo. Pogosto se pojavlja 
na protestih, demonstracijah, nemirih, k tem dejanjem se pogosto zatečejo skupine, 
ki se znajdejo v slabem položaju. Zastavlja pa se vprašanje, ali so vse 
nekonvencionalne oblike PP tudi nezakonite. Splošno je znano, da se v procesih 
politične participacije pogosteje znajdejo ljudje z višjo izobrazbo, poklicem, statusom, 
saj imajo posledično večji vir dohodkov in so zato tudi sami bolj politično usmerjeni in 
podkovani na političnem področju. Ko smo prej omenjali kanale politične participacije 
je potrebno povedati, da je še vedno najbolj uporaben kanal politične participacije 
volitve. Verjetno zato, ker je volilna udeležba najlažje merljiv vidik politične 
participacije. Velikokrat pa se zgodi, da so za volivca volitve že skoraj do neke mere 
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navada, ritual in njihov namen ni poseganje v samo politično odločanje. 
Predstavništvo je tisto, ki naj bi omogočilo politično enakost in možnost politične 
participacije.« 
4.2 POLITIČNA PARTICIPACIJA ŽENSK PO SVETU 
Mednarodni dan žena se je prvič proslavil leta 1911 v Avstriji – predlog je sprejelo 
preko 100 žensk iz 17 različnih držav. Ženske v Sloveniji in na Hrvaškem volilno 
pravico v primerjavi z ostalimi državami dobijo dokaj pozno. Države, ki so že zelo 
zgodaj pridobile volilno pravico, se lahko danes pohvalijo z visoko stopnjo žensk v 
politiki. (Danska, Švedska ...), te države imajo prav gotovo največji vpliv na političen 
sistem v svetu. Tu zraven sodita še Kanada in Nemčija– po spolu. Najslabše po tem 
kriteriju pa so uvrščene države, kot so: Kuvajt, Saudska Arabija, Združeni emirati. 
Hrvaška v nacionalnih parlamentih leta 2014 glede na spol v svetu zasede 57 mesto. 










































Tabela 14: Datum, ko ženska prvič pride v parlament v zgodovini države 
 Austria: 1927 
 Denmark: 1950 
 Hungary: 1963 
 Uruguay: 1963 
 Germany: 1972 
 Canada: 1972 
 Argentina: 1973 
 Iceland: 1974 
 Switzerland: 
1977 
 Bolivia: 1979 
 Italy: 1979 
 Dominica: 1980 
 Sao Tome and 
Principe: 1980 
 San Marino: 
1981 
 Ireland: 1982 
 Belize: 1984 
 Jamaica: 1984 
 Costa Rica: 1986 
 Australia: 1987 
 Luxembourg: 
1989 
 Grenada: 1990 
 Nicaragua: 1990 
 Finland: 1991 
 Guatemala: 1991 
 Sweden: 1991 
 Trinidad and 
Tobago: 1991 
 United Kingdom: 
1992 
 Croatia: 1993 
 Japan: 1993 
 Norway: 1993 
 South Africa: 
1994 
 Antigua and 
Barbuda: 1994 
 El Salvador: 
1994 
 Mexico: 1994 
 Panama: 1994 
 Ethiopia: 1995 
 Latvia: 1995 
 Peru: 1995 
 Malta: 1996 
 Poland: 1997 
 Bahamas: 1997 
 Suriname: 1997 
 Netherlands: 
1998 
 Czech Republic: 
1998 
 Venezuela: 1998 
 Spain: 1999 
 Dominican 
Republic: 1999 
 Lesotho: 2000 
 Republic of 
Moldova: 2001 
 Georgia: 2001 
 Chile: 2002 
 Liberia: 2003 
 Estonia: 2003 
 Greece: 2004 
 Belgium: 2004 
 Saint Kitts and 
Nevis: 2004 
 New Zealand: 
2005 
 Burundi: 2005 
 Albania: 2005 
 Zimbabwe: 2005 
 Gambia: 2006 
 Israel: 2006 
 Swaziland: 2006 
 Turkmenistan: 
2006 
 Saint Lucia: 2007 
 United States of 
America: 2007 
 Nigeria: 2007 
 Uzbekistan: 2008 
 Pakistan: 2008 
 Serbia: 2008 
 Rwanda: 2008 
 Romania: 2008 
 Gabon: 2009 
 Bosnia and 
Herzegovina: 2009 
 Ghana: 2009 
 India: 2009 
 Bulgaria: 2009 
 Lithuania: 2009 
 Botswana: 2009 
 Mozambique: 
2010 
 United Republic 
of Tanzania: 2010 
 Lao People's 
Democratic 
Republic: 2011 
 Uganda: 2011 
 Portugal: 2011 
 Russian 
Federation: 2011 
 Barbados: 2012 
 Singapore: 2013 
 Bangladesh: 2013 
 Equatorial 
Guinea: 2013 
 Madagascar: 2013 
 Fiji: 2014 
 
Vir: Statistični urad Republike Slovenije, 2014,(str.17). 
 
Tabela 14: Prikazuje, da je bilo v zadnjih volitvah v evropski parlament (junija 2009) 
je bilo izvoljenih 31 % žensk. Med državami članicami obstajajo glede števila 
izvoljenih ženskih predstavnic precejšnje razlike. V državah Evropske unije so ženske 





Tabela 15: Volitve v Evropski parlament po spolu od leta 1994–2009 
 
 
Vir: Statistični urad Republike Slovenije, 2014, (str. 12). 
 
Tabela 15: Prikazuje,da politika Evropske unije pospešuje in spodbuja vključevanja 
večjega števila žensk na položaje odločanja. Zato Evropska komisija spodbuja ukrepe 
in aktivnosti, namenjene večji prisotnosti žensk v politiki ter spremlja uresničevanje 
zastavljenih ciljev oz. sprejetih priporočil. Kljub temu pa državam ne predpisuje 
1994–1999 1999–2004 2004–2009 
  Moški Ženske Moški Ženske Moški Ženske 
BE 68 % 32 % 72 % 28 % 67 % 33 % 
DK  56 % 44 % 62 % 38 % 57 % 43 % 
DE  65 % 35 % 63 % 37 % 67 % 33 % 
IE 73 % 27 % 67 % 33 % 62 % 38 % 
FR 70 % 30 % 60 % 40 % 55 % 45 % 
IT 87 % 13 % 89 % 11 % 79 % 21 % 
LU 50 % 50 % 67 % 33 % 50 % 50 % 
NL 68 % 32 % 65 % 35 % 52 % 48 % 
UK  82 % 18 % 76 % 24 % 74 % 26 % 
EL 84 % 16 % 84 % 16 % 71 % 29 % 
ES 67 % 33 % 66 % 34 % 74 % 26 % 
PT  92 % 8 % 80 % 20 % 75 % 25 % 
SE      59 % 41 % 53 % 47 % 
AT      62 % 38 % 72 % 28 % 
FI     56 % 44 % 57 % 43 % 
CZ         79 % 21 % 
EE         50 % 50 % 
CY         100 % 0 % 
LT         62 % 38 % 
LV         67 % 33 % 
HU          62 % 38 % 
MT          100 % 0 % 
PL         85 % 15 % 
SI          57 % 43 % 
SK          64 % 36 % 
BG         56 % 44 % 
RO         71 % 29 % 
Skupaj EU 74 % 26 % 70 % 30 % 69 % 31 % 
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konkretnih mehanizmov za dosego tega cilja, ampak je to odvisno predvsem od 
politične volje posameznih držav.  
4.3 DEJAVNIKI, KI VPLIVAJO NA PARTICIPACIJO ŽENSK 
4.3.1 VOLILNI SISTEMI 
Volilni sistemi imajo ogromno različnih definicij in obrazložitev, skorajda vsak 
znanstvenik si ta pojem razlaga po svoje, njegovo težo in pomen. Arend Lijphart je 
sigurno eden izmed najboljših poznavalcev volilne demokracije, njegovo mnenje je, 
da volilni sistemi v prvi vrsti določajo, kdo ima in kdo nima volilne pravice, da volilni 
sistemi postavljajo tiste grobe okvire o sami organizaciji na volitvah, ter predpisujejo 
postopke, ki so povezani z volilnimi sistemi. Poudarja tudi bistvo, to je pretvarjanje 
volilnih teles v same glasove. 
 
Poznamo večinske ali pa sorazmerne sisteme volilnega sistema. Večinoma pa se 
uporablja kombinacija obeh. Sistem sorazmernega predstavništva je (zaradi 
sorazmernega preračunavanja glasov v sedeže, ki ne zahteva večine) bolj naklonjen 
izvolitvi predstavnikov in predstavnic manjšin in žensk(Antić G., 1998, str. 66). 
Mednarodni primerjalni pogled jasno da vedeti, da se v proporcionalnih sistemih 
skorajda ne zgodi, da v predstavniških telesih ne bi bilo žensk, vendar pa so sami 
deleži izvoljenih žensk izvoljenih po proporcionalnem sistemutako zelo različni, da 
težko govorimo o kakršni koli pojasnjevalni moči zvrsti volilnega sistema. 
 
Nizi splošnih dejavnikov, ki naj bi soodločali o stopnji vključenosti žensk v politiki, 
pogosto najdemo v literaturi, največkrat je to politična literatura. Ti nizi pa se 
večinoma nanašajo na politično kulturo, aktivnost družbenih gibanj, ki se nanaša na 
večjo udeležbo žensk v sami politiki na vseh možnih področjih politike. V raziskavah, 
ki so bile narejene, pa se največkrat govori o političnih dejavnikih, največkrat 
omenjajo značilnosti nominacijskih postopkov, ideologijo strankoz. ideologijo 
njihovega razmišljanja, značilnostih, ki jo izoblikuje vsaka stranka zase, ter stopnjo 
proporcionalnosti pri prevajanju volilnih glasov v sedeže v predstavniških telesih, ki 
dejansko pokažejo, kako uspešna je bila določena stranka. 
 
»Ena najbolj dejavnih raziskovalk politične participacije žensk pri nas, Milica G. Antić, 
je v svoji knjigi Ženske v parlamentu med drugim analizirala tudi vpliv posameznih 
elementov volilnega sistema na izvolitvene možnosti žensk in prišla do naslednjih 
ugotovitev:  
 
a) Na izvolitev žensk pomembno vpliva velikost volilne enote oz. število 
predstavnikov, ki jih volimo v volilni enoti. Pri tem obstaja enostavno pravilo: čim 
večje je število predstavnikov, tem manjši je delež glasov potreben za izvolitev in tem 




b) Če primerjamo volilne formule, na izvolitev žensk bolj ugodno kot večinske vplivajo 
formule sorazmernega predstavništva, med njimi najbolj sorazmerno predstavništvo s 
strankarskimi kandidatnimi listami.  
 
c) Kar se tiče načina glasovanja, imajo ženske največje možnosti za izvolitev v 
primeru, ko imajo volivci možnost vrstilnega glasovanja.  
 
d) Na izvolitev žensk ima posredno velik vpliv tudi volilni prag. Določila o potrebnem 
deležu glasov za vstop liste ali stranke v parlament tudi v sistemih sorazmernega 
predstavništva neugodno vplivajo na možnost za izvolitev žensk. Izločajo namreč 
majhne stranke, med katerimi pa so tudi (ali predvsem) ženskim kandidaturam 
naklonjene stranke (npr. zelene stranke), ki zaradi tega določila sploh ne morejo priti 
v parlament.  
 
e) Med ostalimi vplivi, ki so povezani z volilnim sistemom, velja posebej izpostaviti 
delež zamenjav v parlamentu. Možnosti za izvolitev žensk so tesno povezane z 
možnostmi za kandidiranje. Če je delež poslancev, ki ponovno kandidira, nizek, se 
povečajo možnosti za izvolitev novincev in s tem tudi žensk (Antić G., 1998, str. 95–
96).  
 
Fink Hafner in Krašovec (2004, str. 104–113) pa sta iz dosedanjih raziskav izluščili 
tezo, da naslednji elementi volilnih sistemov vplivajo na udeležbo žensk v političnih 
predstavniških telesih:  
 
1) volilni sistem: ženske naj bi imele več možnosti za izvolitev v proporcionalnih 
volilnih sistemih;  
 
2) velikost volilne enote: velike volilne enote z več voljenimi predstavniki ugodno 
vplivajo na institucionalno strukturo priložnosti za ženske. V majhnih volilnih enotah 
stranke praviloma dajejo prednost moškim kandidatom, ker ocenjujejo, da s tem 
povečujejo možnost pridobitve sedeža stranke v predstavniškem telesu. Raziskava 
(Norris, 1997, str. 188), ki vključuje večje število držav, pa je celo pokazala, da je 
velikost volilne enote najpomembnejši dejavnik udeležbe žensk v institucionalni 
politiki;  
 
3) zaprte oz. strankarske liste: lahko ugodno vplivajo na udeležbo žensk v 
predstavniških telesih. Ob tem je pomembno dodati, da je pozicioniranje žensk 
znotraj list navadno odraz volje strankarskih elit.  
 
4) Preferenčni glas: je institut, ki omogoča volilnemu telesu, da izbere svojega 
predstavnika mimo prioritet politične stranke. Mnenja o vplivu tega elementa 
volilnega sistema z vidika prisotnosti žensk v politiki niso enotna. Del raziskovalcev 
meni, da preferenčni glas omogoča ženskam večji prodor v predstavniška telesa. To 
možnost naj bi izkoriščale predvsem volivke. Nasprotno pa Henig in Henig (v Fink 
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Hafner in Krašovec, 2004, str. 107) opozarjata, da ta institut praviloma ne deluje v 
korist žensk;  
 
5) drugi, manj določneje opredeljeni dejavniki (npr. politična kultura, značilnosti 
nominacijskih postopkov, stopnja ekonomskega razvoja...)« (Vidic, 2006, str. 19–21). 
4.3.2 POLITIČNE STRANKE 
Pojem politične stranke se najpogosteje omenja z razmišljanjem, da je politična 
stranka, določena skupina oz. organizacija, ki se je združilazaradi podobnega 
razmišljanja, zaradi stremenja k doseganju istih ciljev, zadovoljevanju istih potreb, 
predvsem se taka skupina bori za osamosvojitev in obdržanje državne oblasti, preko 
katere vsekakor želi uresničiti svoje skupne politične cilje. 
 
»V okoliščinah stabilne liberalne demokracije pa pretežno velja Panebiancova 
definicija (Panebianco v Fink Hafner, 2001, str. 14), ki pravi, da je politična stranka: 
¾ organizirana skupina, združenje, ki je usmerjeno k političnim ciljem, ¾, ki si 
prizadeva s svojo dejavnostjo ohraniti ali spremeniti veljavne družbene, gospodarske 
in politične razmere, ¾ s sredstvi vplivanja na izvrševanje oblasti ali s prevzemom 
oblasti, in ¾ je edina vrsta organizacije, ki deluje v volilni areni. Sodobne politične 
stranke so se s svojim delovanjem pri volitvah postavile med volilno in predstavniško 
telo in s tem močno zmanjšale vlogo volivcev v volilnem procesu. Stranke imajo 
najpomembnejšo vlogo na volitvah, v parlamentu in v procesu selekcije kandidatov za 
volitve. To pomeni, da je za uspešen nastop kandidatov na volitvah nujno potrebna 
podpora stranke. »Vpliv političnih strank je torej najbolj neposreden in najbolj viden 
prav pri kandidacijskem postopku, saj politične stranke že tam opravijo pomembno 
redukcijo političnih interesov« (Krašovec in Fink Hafner, 2004, str 78).  
 
Za zmago se na volitvah borijo stranke, gre predvsem za to, da si za volitve pridobijo 
kandidatke, ki bodo uspešni, kar je sigurno eden izmed glavnih razlogov, da se 
kandidata uvrsti na strankarsko listo. Vendar se ustroj strank močno loči med samimi 
strankami, predvsem se močno ločijo tudi glede tega, kako močno podpirajo vstop 
žensk v politiko in posledično med svoje strankarske kolege, strankarske liste. Pravila 
glede tega, koliko in če sploh ženskih kolegic bodo povabili med svojo stranko, ni, 
predvsem pri tem sledijo svojim notranjim pravilom, ki jih uredi in določi vsaka 
stranka posebej. 
 
»Politične stranke vplivajo na izvolitvene možnosti žensk, bodisi posredno, bodisi 
neposredno. Milica G. Antić (1998, str. 101–106) je sistematično razdelala značilnosti 







a) Ideološka naravnanost strank 
»Tradicionalne in desno usmerjene stranke, ki vidijo vlogo žensk predvsem v 
njihovem družinskem okviru (kot žene, matere in gospodinje), si večinoma ne 
prizadevajo za vključitev večjega števila žensk v politiko, nekateri avtorji celo 
navajajo, »da imajo politično aktivne ženske v takih strankah samo postransko vlogo« 
(Matland in Montgomery, 2003, str. 24). Stranke v sredini in levo usmerjene stranke 
(delavske, socialistične, socialdemokratske in zelene) pa so večinoma naklonjene 
prepričanju, da pripada ženskam mesto tudi v politiki. Še več, »očitno je, da so 
stranke politične levice bolj enakopravne kot stranke na desni« (Davis, 1997, str. 60). 
S to trditvijo se strinjata tudi Fink Hafner in Krašovec, saj se kot mogoči drugi 
dejavnik uspešnosti žensk pri vstopanju v politična predstavništva v Sloveniji kaže tudi 
leva ideološka usmeritev političnih strank« (Vidic, 2006, str. 22).  
 
b) Notranja organiziranost strank  
»Jasna notranja pravila delovanja stranke, njihova formalizacija in predstavitev 
strankinemu članstvu, je temeljni pogoj povečanja možnosti za participacijo žensk v 
politiki strank, saj zaprtost krogov politike in zapletena struktura neformalnih pravil 
predstavlja eno pomembnejših ovir za vključitev v strankarsko in državno politiko. 
Vodstva strogo centraliziranih strank s prevladujočimi formalnimi pravili imajo izjemno 
moč sprejemanja najpomembnejših odločitev brez poprejšnjega preverjanja med 
članstvom stranke. Če je vodstvo naklonjeno novim, še neuveljavljenim kandidatom, 
imajo ti več možnosti za prodor, kot v strankah, ki so organizirane manj centralizirano 
ali popolnoma decentralizirano« (prav tam, str. 23). Državne (nacionalne) ali 
regionalne stranke, ki teritorialno pokrivajo celo državo, si prizadevajo za širše oz. 
nacionalne interese, zato je verjetnost, da bodo prisluhnile interesom žensk in jim 
omogočile kandidirati na svojih kandidatnih listah večja kot pri regionalnih strankah, 
ki si prizadevajo zadovoljiti nek povsem določen lokalni interes. »Nadaljnja delitev 
glede možnosti žensk se nanaša na nacionalne stranke, in sicer na način odločanja 
znotraj njih. Ženske imajo več možnosti v strankah, kjer se odločitve sprejemajo na 
centralni ravni, v primerjavi s tistimi strankami, kjer se odločitve sprejemajo na 
regionalni ravni« (Matland in Montgomery, 2003, str. 34). 
 
c) Velikost oziroma moč politične stranke  
»Manjše in politično šibkejše stranke nimajo veliko uveljavljenih politikov, zato so 
možnosti žensk za uvrstitev na kandidatne liste sorazmerno večje kot pri velikih in 
uveljavljenih strankah, saj 'majhne stranke promovirajo ženske v želji, da bi bile bolj 
konkurenčne na volitvah' (Davis, 1997, str. 66). Velike stranke pa običajno na 
kandidatne liste uvrščajo veliko tistih, ki so se v politiki že potrdili: poslance, ministre, 
druge uveljavljene in izpostavljene politike, med katerimi ni veliko žensk. Če pa se 
novincu uspe vriniti med to družbo, je njegova verjetnost izvolitve neprimerno večja 






č) Število tekmujočih strank  
»V parlamentih, kjer si sedeže razdeli več strank, je število sedežev, ki jih zasedejo 
posamične stranke, praviloma manjše, zato si jih stranke skušajo pridobiti čim več. 
Eden od načinov je tudi predlaganje novih kandidatov, med katerimi so tudi ženske. V 
primeru, ko je strank manj, pa so zamenjave v parlamentu skromne in ni veliko 
možnosti za novince, torej tudi za ženske. Slednje pa imajo priložnost uveljavitve tudi 
tam, kjer nastajajo nove stranke« (Antić G. v: Vidic, 2006, str. 24). 
 
Akcijski načrt za spodbujanje ter ustvarjanje enakih možnosti in enakosti spolov imata 
2 stranki. In 4 stranke imajo v svojih statutih predpisane minimalne deleže za 
posamezni spol v organih stranke. 
4.3.3 OBLIKOVANJE KANDIDATNIH LIST 
Strankarsko oblikovanje kandidatnih list je vsekakor poseben pomen udejstvovanja 
žensk v politiki. Politična moč žensk se kljub naraščanju števila žensk v članstvu 
strank ni okrepila. Ugotavlja se, da gre predvsem za piramidno strukturo položaja 
žensk, ki se je izoblikovala znotraj stranke, saj imajo nekatere stranke kar veliko 
število žensk in med temi jih je nekaj tudi na vodstvenih položajih. Na strankarski listi 
za parlamentarne volitve pa je delež žensk še precej nižji, najmanjši pa je ta delež 
vsekakor v poslanskih skupinah parlamentarnih strank. 
 
 
Tabela 16: Prikazuje deleže žensk na kandidatnih listah strank, ki so prišle v 
parlament na volitvah leta 2014 
 
Skupaj Moški Ženske 
Kandidatne liste – SKUPAJ 90 61 29 
Stranka Mira Cerarja 36 19 17 
Slovenska demokratska stranka (SDS) 21 16 5 
Socialni demokrati (SD) 6 4 2 
Koalicija združena levica 6 5 1 
Alenka Bratušek 2 0 2 
Desus 10 7 3 
Italijanska narodna skupnost 1 1 - 
Madžarska narodna skupnost 1 1 - 
 




Tabela 16: Nam prikaže delež žensk na kandidatnih listah strank,ki pridejo v 
parlament na volitvah leta 2014. Iz tabele je jasno razvidno,da je bilo največ na 
kandidatnih listah stranke Mira Cerarja in sicer kar 17,najmanj pa na listi Koalicije 






Grafikon 11: Delež žensk na kandidatnih listah strank, ki so prišle v parlament na 




»V novem 90-članskem parlamentu bo po za zdaj še neuradnih podatkih sedelo 32 žensk 
ali štiri več kot v iztekajočem se mandatu. Zastopanost žensk je s 35,6-odstotnim deležem 
doslej najvišja. Najnižja je bila leta 1996, ko jih je bilo izvoljenih manj kot osem 
odstotkov, prvič pa smo 30-odstotni delež presegli na volitvah 2011. 
 
Stranka Mira Cerarja (SMC), ki je dobila 36 mandatov, bo v parlament prispevala 17 
poslank. Še nekoliko močneje bodo ženske zastopane v Zavezništvu Alenke Bratušek 
(ZaAB), saj jih bo v njihovih poslanskih klopeh sedela kar polovica. Nežnejši spol ima 
najmanj predstavnic v Združeni levici (ZL), kjer si je mesto izborila le igralka Violeta 
Tomič, in, pričakovano, v SDS, kjer jih med 21 poslanci najdemo manj kot četrtino (5). 
Povprečna starost novega državnega zbora (DZ) znaša 47,3 leta (leta 2011 slabih 51 let). 
Najstarejši so v DeSUS, v povprečju so stari 58 let, sledi ZaAB z 52 leti. Najmlajša je 
Združena levica: povprečni poslanec ZL ima 40 let in pol. Poslanci SMC so v povprečju 
stari 47 let, poslanci SDS pa 45 let.  
 
V parlamentu bo sedelo le šest poslancev, mlajših od 30 let, najmlajši je 23-letni Andrej 
Čuš iz SDS, ki je poslanec že v sedanjem sklicu. Po drugi strani je šest poslancev starejših 
od 60 let; najstarejša je Marjana Kotnik Poropat (DeSUS) s 70 leti – tudi ona je poslansko 
mesto ohranila« (Dernovšek, 2014). 
4.3.4 POLITIČNE STRATEGIJE STRANI 
»V demokratičnih državah sta na pojavljanje žensk na kandidatnih listah in posledično 
na njihovo udejstvovanje v zakonodaji kot indikatorja začela veljati nedemokratičnost 
sistemov in njihovo poimenovanje kot moške demokracije. Stranke so bile iz vseh 
strani močno pod zunanjimi pritiski, ki so zahtevali, da se spremeni sama politika 
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delovanja ter da se poveča delež žensk v politiki. Za kaj takega so morale stranke 
najprej spremeniti svoj način razmišljanja, spremeniti svoj pogled na celotno politično 
dogajanje. Velikokrat se je zgodilo, da se je na veliko obljubljalo in govorilo,kako se 
bo sprejelo ženske v politiko v določeno stranko, obljubljajo se je marsikaj,toda 
večinoma je pri obljubah tudi ostalo. Zato avtor B. Hoecker celo pravi, da verbalne 
strategije odvračajo pozornost od problema in da vodstvo stranke v resnici nima 
zanimanja za večje udejstvovanje žensk v politiki (Antić, 1998, str. 127).« 
 
Kmalu so se pojavile akcije, ki so jih izoblikovale ženske, in so se imenovale strategije 
pozitivne akcije. Gre predvsem za usposabljanje žensk, ki so želele zasesti določene 
položaje v političnem svetu. Take organizacije so bile zelo pogosto deležne pozitivne 
diskriminacije, toda konec koncev je tudi pozitivna diskriminacija, še vedno samo 
diskriminacija, ki naj bi sicer pripomoglak boljšemu delovanju, pa vseeno. Pozitivna 
diskriminacija pa pomeni strategijo uvedbe spolnih kvot za funkcije znotraj političnih 
strank. Na podlagi teh strankarskih kvot so za ženske posebej rezervirali določeno 
število političnih položajev v stranki ali na kandidatni listi za volitve. Uvedba kvot je 
bila izključno odločitev političnih strank, v Evropi so te strategije po večini sprejele 
levo usmerjene stranke (Antić, 1998, str. 130). 
4.3.5 SOCILANO-EKONOMSKE OVIRE 
Pri socialno-ekonomskih pogojih igra veliko vlogo sam razvoj države, v kateri ženske, 
kot političarka želi začeti svojo politično kariero. Vsekakor je to eden glavnih 
dejavnikovza motivacijo žensk k vstopu v politično sfero. Stopnja razvitosti države je 
dejansko tudi pokazatelj zastopanosti žensk v določeni državi. Najpomembnejša 
oblika stopnje razvitosti je vstopanje žensk na trg delovne sile, ta oblika je ena izmed 
najpomembnejših, če ne najpomembnejša pri ženski reprezentaciji v politiki. Razvoj 
same države naj bi privedeldo bolj demokratičnega delovanja oz. razmišljanja, s tem 
naj bi se spremenila tudi sama kultura državeter posledično njeno obravnavanje 
žensk. Predvsem je bilo potrebno pozabiti na to, da so ženske stroji, ki so namenjeni 
rojevanju otrokter skrbi za dom in moža. Čez čas so raziskave pokazale, kako zelo 
pomemben je razvoj, ženske so začele hoditi v službe, služiti svoj denar, postanejo 
neodvisne, ustvarjajo si kariero. Za vse to je potrebna minimalna stopnja razvitosti 
države, ki kasneje lahko spreminja tudi sam volilni sistem. Ženske dosežejo kritično 
maso, ki je bila potrebna, da so lahko začele zahtevati svoje zahteve. Socialno-
ekonomske ovire, ki imajo poseben pečat na ženske, so še zlasti nepismenost in 
omejen dostop do izobraževanja in svobodnega odločanja o poklicu ter predvsem 
dvojno breme opravljanja gospodinjskih opravil in službenih obveznosti. 
 
Zlasti slednja ovira igra pomembno vlogo, saj je še zmeraj v večini evropskih držav 
opravljanje gospodinjskih opravil nesorazmerno porazdeljeno med žensko in moškim. 
Moramo si priznati, da je za žensko izredno težko ukvarjati se s participacijo v politični 
sferi, medtem ko se na drugi strani sooča s težavami, kako zadovoljiti svojim 
eksistencialnim potrebam in kako potrebam svoje družine. Veliko žensk vstop v 
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politično sfero dojema kot odločitev, ki jo morajo sprejeti. Sprejeti eno odločitev pa 
pomeni, odreči se drugi. Tako ženske razumejo vstop v parlament večinoma kot izbiro 
med javnim in privatnim življenjem, do česa ne bi smelo priti. Ženska bi morala imeti 
možnost biti mati in žena in političarka (Shvedova, 2005, str. 22).  
4.3.6 IDEOLOŠKE IN SOCIOLOŠKE OVIRE 
Po vsem svetu še vedno govorijo o primarni vlogi ženskein ta naj bi bila v prvi vrsti 
biti matiter skrbeti za dom in družino. Še vedno smo čisto zasičeni z miselnostjo, da je 
ženska manj vredna, da je zato tudi prav, da je plačilo za delo, ki ga opravi, manjše, 
kot plačilo za moškega, pa čeprav oba opravljata popolnoma enako delo. 
 
Della Porta v Temeljih politične znanosti pravi: »Čeprav je v pojmovanjih demokracije 
vedno prisotna napetost med predstavništvom in participacijo, pri čemer prvo v 
konkretnem razvoju demokratičnih institucij jasno prevladuje, pa je določena raven 
participacije brez dvoma nujna za to, da legitimira predstavnike. V sodobnih 
demokracijah so vedno bolj prisotni popravki načela pooblastila, zlasti v obliki 
referenduma, se pravi neposrednega preverjanja volje volivcev zastran posameznih 
vprašanj, in v obliki različnih načinov participacije državljanov pri udejanjanju javnih 
politik« (Della Porta, 2003, str. 64). Vsekakor je tisto, kar je nujno potrebno za dobro 
delovanje žensk v politiki, samozavest, vendar je ta pri ženskah za enkrat še veliko 
premajhna. Če bi bile ženske pri vstopu v politiko nekoliko bolj samozavestne, bi brez 
težav lahko dosegale najvišje družbene položaje, ki trenutno veljajo za moške. 
 
Še vedno velja, da velika večina na politiko gledakot na nekaj umazanega, na nekaj, 
kar prav gotovo ni primerno za ženske. Za sam uspeh kandidata je vsekakor potrebna 
tudi zadostna finančna podpora same strankein pa seveda kandidata samega. 
Velikokrat se zgodi, da pride pri pridobivanju finančnih sredstev za samo kandidaturo 
tudi do nezakonitosti. Pojavijo se korupcija, podkupovanje, izsiljevanje, lobiranje, kar 
pa prav gotovo ženske močno odbija od tega, da bi vstopile v politiko. Mogoče se je 
potrebno vprašati, ali je zgolj naključje, ali pa ne, da imajo države, ki imajo nizko 
stopnjo korupcije, večji delež žensk v politiki in na vodilnih področjih. 
 
Ženske si svojo reprezentacijo prav gotovo zaslužijo, da bi zasegle četrto vejo oblasti, 
ker imajo zelo velik vpliv na javno mnenje in javno zavest. Mediji so velikokrat tisti, ki 
si dovolijo žensko prikazovatikot nek stereotip, žensko lahko prikažejo tudi v povsem 
drugi luči, kot objekt lepote, kar pa si ženske ne želijo. Rade bi bile prikazanekot 
borke za temeljna demokratična načela, kot pridne in sposobne delavke, predvsem 
pakot enakovredne članice v politiki. Mediji se zavedajo, kako močno orožje imajo v 
rokah, zavedajo se, da lahko dejansko zavestno in načrtno izkoriščajo ohranjanje 
monopolnega položaja žensk. Nujno bi bilo potrebno sprejeti pozitivne akcije, ki bi 
ženskam omogočale posebno vejo, ki bi jih vključevala v politično sfero. Tukaj pa bi 
jim mediji lahko priskočili na pomoč, saj bi bile take akcije z njihovo pomočjo veliko 






5 VPLIV SPOLA NA POLITKO  
Mehanizmi so tisti, ki ženskam omogočijo lažji vstop v politiko, z njimi vsekakor 
posledično dosežemo večjo udeležbo žensk na političnem področju. Znano je, da 
ženske pri vstopu v parlament naletijo na veliko ovir, mogoče bi bilo dobro razmišljati 
v smeri, da bi že na samem začetku volilne sisteme prilagodili na tak način, da bi bilo 
ženskam že od samega začetka omogočeno lažje sodelovanje v političnem življenju 
oz. sami politični sferi. 
 
Ženske se zelo težko odločijo za vstop v politiko, v Sloveniji je nizka zastopanost 
žensk v politiki vsekakor rezultat različnih dejavnikov. Večinoma imajo ženske že 
privzgojeno neko vzgojo oz. pogled na to, da politika in ženska ne sodita skupaj. Tako 
miselnost so jim vcepili že od zgodnjega otroštva. Ženske vsekakor dajejo večji 
poudarek na zveze in odnose z ljudmi kot moški. Ženske se zelo nerade izpostavljajo, 
saj imajo vedno v podzavesti, da imajo doma družino ter da ji nikakor ne želijo 
škoditi. Mogoče je ravno to razlog, da se ženske bojijo konfliktov in sporov, zato se v 
mnogih situacijah, kjer bi morale povedati svoje mnenje, raje povlečejo vase in 
molčijoin s takim dejanjem škodujejo svoji karieri. 
 
Težave in pritiski, s katerimi se morajo spopadati političarke so: 
– breme, ki ga prinaša njihova izpostavljenost,  
– medijska prepoznavnost, 
– pomanjkanje vzornic, 
– premagovanje predsodkov in stereotipov o spolih, 
– odkrita in prikrita diskriminacija, ki jo izvajajo kolegi, organizacijske strukture, 
mediji in javnost  
 
Odnos med spolom in politično teorijo je zelo sporen. Politični teoriji dolgo ni uspevalo 
teoretizirati odnosov med spoloma. Le-ta se ukvarja z odnosi moči, sprejeti je treba 
empirično osnovo, da odnosi med spoloma pomembno določajo razdelitev moči in 
analizirati je treba njihovo delovanje. Takšna analiza popelje politično teorijo na 
področja, ki običajno niso označena kot politična. 
 
Pri vplivu spola na politiko ne mislimo samo na delež žensk v parlamentu, ampak se 
nanaša na vse temeljne politike, kot so: zdravstvena politika, socialna politika in 
politika zaposlovanja. Cilj vseh ukrepov, da bi se odpravile ovire pri vstopu žensk v 
politiko, so trajna odstranitev neenakosti med spoloma, ki se kaže v različnih ravneh: 
neenakost v stopnjah aktivnosti in brezposelnosti med moškimi in ženskami, pri 
plačah, pogojih za zaposlitev, ustanavljanju podjetij, pri domačih delih in družinskih 
obveznostih. Hasanović.S. (2012). Predstavništvo žensk v parlamentu in vpliv različnih 






5.1 VLOGA IN VPLIV POLITIČNIH STRANK NA IZVOLITEV 
KANDIDATOV 
Politična stranka velja za določeno organizacijo, katere glavni cilj je, da na osnovi 
lastnega volilnega rezultata nadzira delovanje svoje oblasti, kar je seveda največkrat 
vlada sama. 
Stranke razdelimo po več dejavnikih, ki vplivajo na uvrstitev žensk za kandidatke na 
volitvah. 
 
1) Ideološka naravnanost strank  
V zgodovini si tradicionalne in desno usmerjene stranke niso prizadevale za vključitev 
večjega števila žensk v politiko, saj so videle vlogo žensk predvsem v njihovem  
družinskem okvirju. So pa neposredno, največkrat pa posredno, ženske diskriminirane 
v kandidacijskem procesu oz. v procesu iskanja možnih kandidatov in kandidatk za 
volitve. Nasprotno od tradicionalnih in desno usmerjenih strank pa so levo usmerjene, 
delavske, socialistične in socialdemokratske stranke prepričane, da tudi ženskam 
pripada delo v politiki in da si morata ženska in moški deliti tako delo za dom in 
družino kot tudi vodenje politike. Le-te stranke so začele sprejemati ukrepe za 
izboljšanje položaja žensk ter naredile velik premik pri kandidiranju večjega števila 
žensk na parlamentarnih volitvah. 
 
2) Notranja organiziranost strank 
Poznamo dve vrsti notranje oblike strank: 
a) centralizirana notranja struktura in 
b) decentralizirana notranja struktura. 
 
Vsaka stranka ima jasno določena notranja pravila delovanja, formalizacija in 
predstavitev strankinemu članstvu pa je pri tem temeljni pogoj povečanja možnosti za 
participacijo žensk v politiki strank. Če v stranki vlada vzdušje, naklonjeno 
sprejemanju ukrepov, ki bi ženskam olajšale vstop v politiko, takrat je tudi sprejem 
formalnih ukrepov, ki vzpodbujajo enakopravnejšo prisotnost spolov, bistveno lažji. 
Razlika med strankami s centralizirano in decentralizirano notranjo strukturo je v tem, 
da v strogo centraliziranih strankah s prevladujočimi formalnimi pravili ima vodstvo 
stranke izjemno ali celo izključno moč sprejemanja odločitev, in če je vodstvo 
naklonjeno za prodor političark, imajo te boljše možnosti za vstop v politiko. 
Nasprotno pa je pri strankah z decentralizirano notranjo organizacijo, kjer baza 
podpira svoje lokalno izbrane kandidate in vztraja pri njih, ima vodstvo v primeru, da 
je temu naklonjeno, manj možnosti za sprejem posebne politike v korist večje 
prisotnosti žensk. 
 
3) Državne- (nacionalne)- ali regionalne stranke  
Stranke se lahko organizirajo na vsenacionalni oz. vsedržavni ravni ali pa na 
regionalnem nivoju. »Državne« stranke si prizadevajo za širše oziroma nacionalne 
interese, zato je verjetnost, da bodo prisluhnile interesom žensk in jim omogočile 
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kandidirati na svojih kandidatnih listah večja, kot pri regionalnih strankah, ki si 
prizadevajo zadovoljiti neki povsem določen lokalni interes. 
4) Velikost oz. moč politične stranke  
Manjše in politično šibkejše stranke nimajo veliko uveljavljenih politikov, zato so 
možnosti žensk za uvrstitev na kandidatne liste sorazmerno večje kot pri velikih in 
uveljavljenih strankah, vendar je pri slednjih verjetnost izvolitve neprimerno večja. 
5) Število tekmujočih strank  
V večstrankarskih parlamentarnih demokracijah je tekmujočih strank za mesta v 
parlamentu več, kot je strank, ki že imajo svoje poslance v parlamentu. Tam, kjer ni 
že vnaprej znano, kateri stranki si bosta lahko razdelili sedeže v parlamentu, so 
možnosti za izvolitev žensk večje. Kajti v tem primeru je mogoče napovedati, koga 
bosta največji stranki kandidirali. Posledica so majhne spremembe v parlamentu, tako 
tudi ni veliko možnosti za novince in med njimi za ženske. 
 
Stranke skušajo pridobiti čim več sedežev, zato velikokrat tudi predlagajo nove 
kandidate, in tukaj imajo velikokrat priložnost tudi ženske. Zgodi se, da si sedeže 
razdeli več strank, zato je število sedežev, ki jih zasedejo posamezne stranke manjše. 
Stranke so vsekakor tiste, ki igrajo pomembne dele pri tem, ali bodo ženske 
zastopane v parlamentu ali ne. Stranke vsekakor tudi močno vplivajo na 
reprezentacijo žensk v politiki, vsekakor veliko bolj kot pa sam volilni sistem. 
Mogoče je izmed vseh značilnosti strank, ki pomembneje vplivajo na vključevanje 
žensk v politiko najpomembnejša ideološka usmeritev. Desne stranke so precej manj 
naklonjene vstopanju žensk v politikokot sredinsko oz. levo usmerjene. Desne stranke 
so tudi tiste, ki ne podpirajo nobenih posebnih ukrepov, ki bi ženskam olajšali vstop v 
strankarsko in parlamentarno politiko.« 
 
V letu 1992 so ženske na volitvah doživele hud poraz, saj so v devetdesetem 
članskem državnem zboru zasedle 12 mest, kar predstavlja zgolj 13,3 %, in ta tako 
imenovani poraz je pri ženskah takoj sprožil odziv, predvsem pri ženskih 
organizacijah. Zlasti v Združenih listah socialnih demokratov in Liberalni demokraciji 
Slovenije je močno žensko gibanje iz prve polovice devetdesetih let vzpodbudilo 
organiziranje v političnih strankah. To je privedlo do tega, da so ženske na dnevni red 
političnih razprav uspele uvrstiti vprašanje o zagotavljanju enakih možnosti obeh 
spolov, predvsem pa so želele doseči, da se na teh srečanjih začne govoriti o politični 
participaciji žensk na področju politike. Vse to je privedlo do tega, da se je razvila 
razprava o zakonskem določanju minimalnih deležev za posamezen spol, k temu 
kasneje pripomorejo spolne kvote v strankah, v njihovih programskih in statutarnih 
dokumentih. Ugotovljeno je bilo, da je na tem področju nujno nekaj storiti še pred 
novimi volitvami, ki so bile na sporedu v letu 1996. V ta namen ZLSD in LDS v 
sodelovanju s poslanci kar dvakrat pripravijo zakonske predloge za zakonsko 
zavezujoč način zagotavljanja enakih možnosti za oba spola. S prvim predlogom so 
poslanci želeli doseči, da bi se politične stranke zavezale k enotretjinski kvoti za 
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posamezen spol na kandidatnih listah. Drugi predlog pa naj bi pripomogel k obvezni 
razlagi zakona o političnih strankah, konkretnem uresničevanju tiste zakonske 
določbe, ki strankam nalaga, da so dolžne v svojih dokumentih opredeliti način 
zagotavljanja enakih možnostih obeh spolov pri določanju kandidatk in kandidatov za 
volitve. Predloga nista dobila zadostne podpore. 
 
Na volitvah v letu 1996 so ženske s statusom o enakosti med spoloma dosegle, da je 
bilo na kandidatnih listah za 5 % več žensk kot na volitvah pred tem, zasluga gre 
predvsem LDS-u, saj so prav oni dosegli, da je prišlo do teh sprememb, ki jih je 
nalagal statut, in je bilo tako na listah za kandidaturo uvrščenih kar 40 % žensk. 
Kljub temu pa so volitve 1996 postregle še z enim velikim porazom za ženske, 
navkljub vsemu se je njihov delež v parlamentu znižal že na 7,8 %. Za tak rezultat je 
bila po večini še vedno kriva javnost, ki je še vedno zagovarjala tezo, da ženske 
nikakor ne sodijo v politikoter naj ostanejo domain  skrbijo za dom, moža in otroke. 
Nenaklonjenost ženskam v politiki se je močno povečala. Vendar na drugi strani tisti, 
ki so si prizadevali za vstop žensk v politiko in so se za to dejansko borili, verjamejo, 
da velik del za to, da se je delež žensk v politiki tako znižal, nosijo tudi stranke same 
ter sam volilni sistem. Zdi se, da je bila vsaj na videz glasnost žensk v politiki utišana. 
Na volitvah je ta poraz zlasti pri strankahz večjim ali celo največjim številom kandidatk 
(ZLSD), ki so izgubile največji delež volivk in volivcev, močno vplival na prizadevanje 
























6 STRATEGIJE ZA POVEČANJE DELEŽA ŽENSK V POLITIKI 
»Politična moč žensk se na žalost ne krepi sorazmerno z naraščanjem števila žensk v 
članstvu strank. Znotraj vsake stranke se slej ko prej pokaže piramidalna struktura 
žensk. Eden pomembnejših dejavnikov je nezadovoljstvo žensk s samim položajem 
oz. odnosom strank do žensk. Posledično to privede do tega, da ženske ustanavljajo 
svoje stranke, posebne liste za ženske volitve. Mogoče so prav ta gibanja, ki so 
povezana z ženskami v politiki in njihovimi pravicami pripomogle k temu, da je vse 
večje število žensk pripravljeno kandidirati na volitvah. Take organizacije pozitivno 
vplivajo na ženske, pomagajo jim pri izpopolnjevanju javnih nastopov, pri 
pridobivanju samozavesti, kar pa je najpomembnejše, saj jim zagotavlja podporo, ki 
je potrebna pri volilni kampanji. Vse to pripomore k temu, da tako žensko tudi 
strankarski kolegi gledajo kot veliko bolj primerno kandidatko za vstop v stranko 
samo (povzeto po Matland v Šiftar, 2005, str. 35).« 
 
»Vsi pritiski, ki so se pojavljali, pa naj si bodo to znotraj ali pa zunaj stranke, so 
privedli do tega, da je bilo potrebno spremeniti odnos strank do žensk. Vendar se 
stranke na tak pritisk različno odzovejo, nekatere pritisku popustijo prej in sprejmejo 
ukrepe, ki so potrebni za to, da se odnos do žensk izboljša, drugi se temu ukrepu 
dolgo upirajo, vendar je na koncu moč reči, da so stranke večinoma sprejele ukrepe, 
in tako ali drugače pripomogle k boljšemu odnosu do žensk v politiki. Prav gotovo pa 
lahko rečemo, da so tiste stranke, ki so vključile pravila zagotavljanja za 
predstavništvo žensk v politiki, pa naj si bodo to kvote ali pa drugi podobni 
mehanizmi, močno pripomogle k napredku na tem področju. (povzeto po Antić G., 
1998, str. 121–126).« 
 
Poznamo več različnih strategij, ki so pomembne za povečanje deleža žensk v 
organizacijah (Matland in Montgomery, 2003, str. 32). Joni Lovenduski v svoji 
primerjalni študiji, objavljeni v sestavku Introduction: the Dynamics of gender and 
Party, loči tri vrste strategij za povečanje deleža žensk v pomembnih organih 
političnega odločanja, in sicer: verbalne strategije, strategije pozitivne akcije in 
strategije pozitivne diskriminacije.  
 
a) Verbalne strategije 
Pri verbalni strategiji gre za to, da so ženske zahteve sprejete s strani strank, in 
stranke same večkrat poudarijo, kako zelo pomembno je, da je prisotnost žensk v 
politiki nujna za nadaljnji razvoj.  Verbalna strategija je vsekakor pozitivna za ženske, 
saj je tista, ki pomaga prebroditi začetne težave in odpira nova vrata. Vendar pa je 
zelo pomembno, da stranke s tako vrsto strategije hitro preidejo iz besed k dejanjem, 






b) Strategije pozitivne akcije 
Lahko rečemo, da se je strategija pozitivne diskriminacije razvila iz verbalne 
strategije. Pri strategiji pozitivne strategije gre predvsem zato, da ženskam nudijo 
usposabljanje in nudijo vso potrebno pomoč, ženskam omogočijo, da lažje zasedejo 
tudi višje položaje, ne samo tistih najnižjih. Predvsem so bile ženske organizacije 
tiste, ki so uporabljale take vrste strategije, zelo pogosto pa se zgodi, da se ne  
uporablja izključno samo ene strategije, verbalna strategija in strategija pozitivne 
diskriminacije se velikokrat dopolnjujeta oz. prepletata (povzeto po Antić G., 1998, 
str. 128). 
 
c) Strategije pozitivne diskriminacije 
Pri tej strategiji gre predvsem za to, da se število mest, ki so rezervirana za ženske na 
višjih političnih položajih, že vnaprej določena. Taka vrsta strategije je bila podprta 
predvsem iz strani levega ideološkega spektra (povzeto po Lovenduski, 1993, str. 9–
10).« 
6.1 POSEBNI UKREPI ZA ZVIŠANJE ŠTEVILA ŽENSK V POLITIKI 
Uvedba kvot oz. posebnih ukrepov za spodbujanje uravnotežene zastopanosti žensk 
in moških v političnem odločanju je tema, ki med slovenskimi parlamentarci in 
parlamentarkami buri duhove že celo desetletje. Kljub temu, da je problem 
neuravnotežene zastopanosti spolov splošno prepoznan med slovenskimi politiki in 
političarkami, pa se izraz "kvota" le redko uporablja, tako med zagovorniki kot 
nasprotniki uvedbe ukrepov, ki bi zmanjševali razlike v prisotnosti žensk in moških v 
političnem odločanju. V članku analiziram parlamentarne razprave v obdobju od leta 
1994 do 2002, ko so potekale debate o spremembah Zakona o političnih strankah ter 
o Zakonu o enakih možno-stih žensk in moških. Predlagane spremembe Zakona o 
političnih strankah bi zavezovale politične stranke, da v svojih statutih določijo 
postopke in ukrepe za zagotavljanje enakih možnosti spolov pri kandidiranju za 
volitve, vendar pa je bil predlog leta 2000 zavrnjen. Leta 2002 pa je bil sprejet Zakon 
o enakih možnostih žensk in moških, ki opredeljuje posebne ukrepe in definira 
uravnoteženo zastopanost (najmanj 40 % zastopanost enega spola), vendar pa te 
ukrepe uvaja kot priporočljive in ne kot pravno obvezujoče ukrepe. Na podlagi analize 
razprav poslank in poslancev v državnem zboru ter opravljenih anket z nekaterimi od 
njih ugotavljam glavne argumente za in proti kvotam kot pozitivnemu ukrepu ter 
glavne razloge za neuspeh poskusov uvedbe zakonsko zavezujočih ukrepov za 
povečanje deleža žensk v političnem odločanju (Maruša Gotnar, Razprave o Kvotah v 
Slovenskem Parlamentu, str. 1034). 
 
»Vse prevečkrat se zgodi, da še vedno najdemo veliko število nasprotnikov proti 
ukrepom za vzpostavljanje enakosti med moškimi in ženskami, vendar pa se zadnje 
čase na tem področju kaže veliko akcij, ki taka načela oz. gibanja podpirajo. Skozi 
zgodovino so se v ta namen izoblikovali mehanizmi, ki želijo izboljšati nastal položaj. 
Mehanizem rezervnih sedežev je najmanj uporabljen, tu velja, da ženske zasedejo 
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število sedežev v parlamentu po vzporednih volitvah. Največkrat gre za to, da 
predsednik države ali parlament enostavno imenuje določeno število žensk, ki bodo 
sedle v parlament (povzeto po Antić G., 1998, str. 136).«  
 
»Ta mehanizem je pomemben, ker se »večja pariteta žensk in moških v politiki 
odraža v argumentih o bolj participativni demokraciji« (Phillips v Squires, 1999, str. 
211). Glede na to, da se četrtemu mehanizmu kvot v strokovni literaturi namenja 
čedalje več prostora, se nam na tem mestu zdi nujno, da o njem obširneje 
spregovorimo. Delež žensk, tako na kandidatnih listahkakor tudi dejansko izvoljenih, 
je tako nizek, da terja uvedbo kvot, predvsem zaradi ugotovitve, »da so ženske kljub 
formalnopravnemu enakemu položaju z moškimi realno v bistveno slabšem 
izhodiščnem in končnem položaju« (Antić G., 1998, str., 137). »Kvote lahko 
opredelimo kot minimalni delež zastopanosti enega od spolov ali pa kot minimalni 
delež zastopanosti vsakega od spolov. Njihov namen je obema spoloma omogočiti 
enake možnosti kandidiranja za politične položaje« (Antić G., 1998, str. 138). S 
kvotami določamo številčno razmerje med spoloma na kandidatnih listah za voljene 
politične položaje, bodisi na strankarski bodisi na nacionalni ravni. Kvote se običajno 
določijo kot začasen ukrep. Trajanje je lahko določeno z letnico prenehanja 
veljavnosti tega določila, lahko veljajo za nekaj naslednjih volitev, lahko se uporablja 
dokler niso odstranjene ovire, ki ženskam preprečujejo vstop v politiko, in dokler ni 
dosežena uravnotežena prisotnost obeh spolov v politiki, lahko pa veljajo za 
nedoločen čas (Antić G., 1998,str. 138–143).« 
 
Strankarski statuti so tisti, ki predpisujejo kvote, zelo redko to storijo z zakonsko 
podlago. Ko tako zadevo urejajo stranke same, to samo kaže na to, da so pripravljene 
sodelovati pri spreminjanju trenutnega stanja prezentiranosti žensk v politiki. Če pa se 
zgodi, da so kvote predpisane s strani zakonodaje, potem te brez izjeme veljajo za 
vse stranke in udeležence strank, kar pa se zgodi zelo redko. 
 
V navadi je, da so bile kvote predpisane s strani strankarskih statutov, zelo redko pa 
so bile napisane s strani zakonodaje oz. zakonske podlage. Poznamo različne vrste 
kvot, le te so lahko zavezujoče ali pa orientacijske, za njih velja pravilo, da niso 
obvezujoče. Pravna moč, ki se nanaša na kvote, je zelo različna, lahko je imperativna, 
idirektna in priporočljiva. 
 
Prednosti kvot v primerjavi z drugimi mehanizmi, ki kot končno posledico 
predvidevajo vzpostavitev enakega položaja moških in žensk, so vsaj naslednje:  
 
a) kvote so običajno stvar političnega konsenza in šele kot take lahko prinesejo 
določen učinek,  
 
b) pri kvotah je mogoče natančno določiti cilj,  
 
c) uresničevanje kvot je mogoče spremljati.  
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»Po drugi strani pa, čeprav imajo kvote pomembne pozitivne učinke, so rezultati 
uporabe daleč od zajamčenih. Kot prvo, kvote je težko predpisovati, zato je potrebna 
situacija, v kateri so moški, ki imajo moč, zainteresirani odpovedati se delu le-te. 
Drugi pomislek glede kvot pa se nanaša na način, kako so kvote zapisane. To je lahko 
storjeno tako, da so kvote neučinkovite, ponujajo sicer videz delitve moči, v resnici pa 
se nadaljuje moška prevlada v predstavniških organih (Matland in Montgomery, 2003, 
str. 32).« Pregled mehanizmov, ki naj bi omogočili lažji vstop žensk v politiko pokaže, 
da so splošne opredelitve o enakem položaju moških in žensk politično sprejemljive in 
niso moteče. Moteča takšna stališča postanejo takrat, ko postanejo zavezujoča in ko 
neupoštevanju ali neuresničevanju takšnih določil sledijo sankcije. Verbalne strategije 
podpore ženskam v politiki ali posamezne pozitivne akcije so deležne splošnega 
odobravanja. Zatakne pa se, ko gre za konkretne in natančne opredelitve, in še več, 
to lahko postane predmet nasprotovanja. Prav zaradi tega so obvezujoča določila o 
minimalnih deležih žensk na kandidatnih listah deležna tako številnih pozitivnih 
odzivov kot tudi ostrih nasprotovanj in zavračanj (Antić g., 1998, str. 137). 
»Pomembno ob vsem tem pa je, da je učinek raznih institucionalnih rešitev odvisen 
od prilagoditve sistemu posamezne države« (Matland in Montgomery, 2003, str. 32).« 
 
6.2 ZGLED DOBRE PRAKSE 
Ko govorimo o zgledu dobre prakse, moramo omeniti, da so skandinavske države 
tiste, ki nam vsekakor dajejo zgled o dobrem medsebojnem odnosu žensk in moških v 
politiki. Demografske spremembe, vladna politika in drugi dejavniki so tisti, ki 
prispevajo k dobrim rezultatom. Skandinavske države so tiste, ki si prizadevajo biti 
zgled drugim državam tudi na drugih področjih političnega življenja, ne samo pri 
zagotavljanju enakosti spolov v politiki. Raziskujejo podatke o ženskem delovanju, 
zastopanju in njihovemu delovanju ter skrbijo, da so ti podatki tudi objavljeni in javno 
dostopni. Skrbijo za ozaveščanje, in sicer na ta način, da ustanavljajo kampanje na 
temo uravnotežene zastopanosti moških in žensk v politiki. Da lahko ozaveščajo, je 
nujno potrebna podpora, predvsem finančna s strani političnih strank. Zelo se trudijo, 
da bi se krog žensk, ki se zanimajo za politiko, močno povečal. Tu glavno vlogo igrajo 
ženske same, delno pa tudi dejavniki, kot so: poklic,izobrazba, finančno stanje.  
Pri zgledu dobre prakse imajo velik pomen tudi politične stranke, saj le te razvijejo 
svoje notranje strategije, ki skrbijo za vzpodbujanje žensk pri vstopu v politiko. 
Stranke so na tem področju ponujale različne ukrepe:  
 usposabljanje, 
 organiziranje ženskih organizacij, 
 raziskave za večjo ozaveščenost, 
 kvote, te so na tem področju najbolj učinkovite, 
 pozitivna diskriminacija. 
 
Pri pozitivni diskriminacijinačeloma vlada za to, da bi nekoga prisilila k delovanju, ne 
uporablja zakonske podlage, vsaj kar se tiče promoviranja žensk v politiki, saj so taki 
ukrepi sporni in v nasprotju z drugimi moralnimi načeli. Vlada lahko le sprejme 
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ukrepe, ki delujejo stimulativno. Vprašati se je potrebno, zakaj so ženske v 
skandinavski politiki tako uspešne, kot pač so. Dejstvo je, da je tam poskrbljeno za 
zvišanje splošnega življenjskega standarda in dostopnosti do raznih virov za vse 
ženske.  
 
Žensko politično gibanje potrebuje neko podporo, neko sigurnost, ki pa jo lahko 
zgradi le s poštenim delom. Vez med žensko organizacijo in parlamentarkami je 
pomembna tako za podporo kot za razvoj vsega, kar je povezanega z žensko in 
njenim gibanjem na političnem področju. Politične skupine se morajo obvezno 
povezovati v mreže, saj le tako lahko zagotovijo zadostne vire za samo podporo. 
Skorajda vse vrste komuniciranja so primerne za povezovanje in delovanje v sami 
mreži. Pri vsem tem pa je tudi pomembno, da ženske organizacije in političarke znajo 
dobro izkoristiti množične medije (novinarje, medije, uredništva, časopise). Ženski 
odbori pa poskrbijo, da so odgovorni zakonodajnemu telesu, kar daje možnost 
poslankam, da si zgradijo svojo kariero v politiki. (Povzeto po ….41–47). 
 
6.3 DIMENZIJA KVOT 
Poznamo dve vrsti spolnih kvot. Kvote, ki se nanašajo na mesto oz. obveznosti v 
ustavi, zakonske kvote, so vključene v ustavo, težijo pa predvsem k doseganju 
določenega minimuma pri ženskah kandidatkah. Potem pa so tu še kvote, ki so 
sprejete prostovoljno s strani političnih strank, take kvote se imenujejo strankarske 
kvote. Borijo se predvsem za doseganje minimalnega števila odstotkov kandidatk na 
voljenih položajih(povzeto po Dahlerup 2009, str. 155). 
 
»Z zakonom so določene spolne kvote po ustaviali po volilnem zakonu. Kvote so na 
svoje liste vpeljale tudi druge države, Nemčija, Norveška, Švedska, drugod po 
državah pa so se za kaj takega odločile le posamične stranke znotraj države. Dejstvo 
pa je, da če stranka, ki je vodilna v državi uporablja spolne kvote, to močno vpliva na 
sam rating ženskega predstavništva. Kljub temu, da uporaba spolnih kvot po svetu 
narašča, pa jih večinoma političnih strank ne uporablja, vsaj ne prostovoljno. V 
Sloveniji imata dve stranki (SD) in (LDS) v svojih statutih zapisano določilo o 
minimalnem številu žensk v stranki (povzeto po Antić G., 2008, str. 84).« 
 
»Druga kvota se nanaša na nominacijski proces, na katerem se spolne kvote 
uporabljajo. Gre predvsem za to, da se te spolne kvote nanašajo na »bazen« 
ponujenih kandidatov, ki se potegujejo na volitvah. V prvi fazi se te kvote 
osredotočijo predvsem na iskanje potencialnih kandidatov. Tukaj kvote predvsem 
zahtevajo, da je zagotovljeno določeno število moških in žensk, ki so na voljo za 
nadaljnjo razpravo. V praksi je zelo težko ustvariti kvote glede spola, ki bi ustrezale 
vsem političnim strankam (vendar pa je možno, primer Indija in Bangladeš) (povzeto 
po Dahlepur, 2009, str. 88).« V drugi fazi so kandidati dejansko predlagani s strani 
političnih strank. Tu gre pogosto za to, da stranke navadno določijo, kolikšno število 
žensk naj bi bilo v določeni politični skupini. Tu gre predvsem zato, da se nekako dela 
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na nevtralnosti med spoloma, npr. noben spol ne bo imel manj kot 40 in več kot 60 
% kandidatov. V zadnji fazi, ko so predstavniki že izvoljeni, pa iščemo kvote kot 
rezervirane sedeže. Tu gre za pravilo, da določen odstotek med izvoljenimi 
predstavljajo ženske. Prav tak sistem spolnih kvot se uporablja vse pogosteje, sploh v 
državah, kot so Jordanija, Urandi, Ugandi. Antić G. (1998, str. 136) oceni mehanizem 
rezerviranih sedežev kot »najbolj neobičajen in najmanj razširjen«, značilen za 
nekatere države t. i. tretjega sveta. »Rezervirani sedeži so najbolj pogosti v delno 
svobodnih političnih skupnostih, kjer obstaja tradicija sedežev za predstavljanje 
posebnih interesov« (Matland, 2006, str. 290), kar bi lahko postavili v kontekst 
predstavništva skupin znotraj razlikovanega državljanstva (Young, 1994, str. 122). 
»Rezervirani sedeži zagotavljajo dostop«, vendar pa, kot pravi Matland (2006, 290, 
str 12), »za parlamentarke, ki pogosto niso izvoljene direktno s strani državljanov, to 
postavlja vprašanje legitimnosti, kar jim otežuje delovanje v zakonodaji. Zmotno je 
mišljenje, da je koncept spolnih kvot pojem, ki bi ga lahko posplošili. Vpeljava spolnih 
kvot ima lahko zelo različne učinke na določene situacije, včasih se celo zgodi, da jih 
sploh ni. Same raziskave kažejo (Global Database of Qvotasfor Women), da velikokrat 
prav tiste ženske, ki so na visokih položajih v politiki, tja niso prišle s pomočjo določil 
o spolnih kvotah. Obstajajo pa države, kjer je načelo spolnih kvot zakonsko določeno, 
pa so rezultati na volitvah obrnjeni  v prid moškim. (Tak primer je ravno Slovenija). 
Zaradi takih dogodkov se lahko vprašamo o sami smiselnosti določil o spolnih kvotah, 
vendar če so le te pravilno uporabljene, lahko privedejo do hitrega dviga žensk v 
zastopanosti v politiki (Južna Afrika, Mozambika, Kostarika). V današnjem času se 
spolne kvote uveljavljajo in uporabljajo predvsem v parlamentih, kjer ženske 
predstavljajo zelo majhen delež. V Kostariki pride do neverjetnega preskoka, v enih 
samih volitvah delež zastopanosti žensk iz 19 % poskoči na 35 %. Poznamo pa tudi 
tako imenovanega nasprotnika spolnim kvotam, to je individualen diskurz, ki govori o 
tem, da je spol kot tak pomembna kategorija, vendar pa ta v politiki ne bi smel igrati 
ključne vloge. Nekateri spolne kvote vidijo celokot vsiljeno emancipacijo na sovjetski 
način. Številne zagovornice ženskih pravic poudarjajo, da je bil položaj za ženske v 
obdobju samoupravnega socializma dokaj ugoden. To potrdi dejstvo, da je bil delež 
žensk v predstavniških telesih v sredini 70. let v Sloveniji blizu povprečnemu deležu 
žensk v parlamentih držav članic EU. Do leta 1990 se je to stanje nekako obdržalo. 
Tranzicija je bila tista, ki je stigmatizirala enakost med spoloma, vendar ni uvedla 
nobenih izboljšav, predlogov, ki bi bili ženskam bolj prijazni.  
 
»Pri načelu spolnih kvot se poraja mnogo vprašanj, na katera ni pravih odgovorov: ali 
kvote zmanjšujejo raven kvalitete političnega predstavništva, ali kvote neupravičeno 
izključujejo kandidate, ki bi drugače bili izvoljeni in s tem kršijo načelo ne- 
diskriminacije. Vedno so obstajali argumenti, ki so za ali pa proti kvotam. Medtem ko 
nekateri vztrajno zagovarjajo tezo, da so kvote v konfliktu z načeli enake obravnave, 
pa zagovorniki kvot kvote vidijo kot odgovor na diskriminacijo žensk in prizadevanje 
za odpravo mehanizmov, ki povzročajo izključevanje. Lahko rečemo, da so kvote 
tiste, ki se trudijo dosegati pravice. Večinoma nasprotniki načela spolnih kvot vidijo 
neustreznost v tem, da le ti izhajajo iz liberalne ideje enakosti pravic in svobode za 
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vse. Tu gre za to, da za vse veljajo enaka pravila in ne dopuščajo presoje za 
posameznika oz. določen primer. Ravno zaradi tega ženske potrebujejo kvote, saj so 
diskriminirane na vseh področjih javnega in zasebnega življenja. Vendar pa konec 
koncev pri načelu spolnih kvot ne gre za to, da bi vedno zagovarjali položaj žensk. 
Spolne kvote so v principu tu za to, da so kot začasni ukrepi, ki naj bi tistemu spolu, 
ki je v slabšem položaju, pomagal pri premagovanju ovir in postopoma izenačil 
položaj med moškimi in ženskami. Zanimivo je, da se nasprotnice načel političnih kvot 
najdejo tudi med ženskami predstavnicami, te zagovarjajo formalističen značaj kvot in 
izključevanje vsebine. Kvotam se velikokrat nasprotuje na podlagi mišljenja, da je 
treba politične predstavnike voliti na podlagi njihovega programa, usposobljenosti, 
znanja, ne pa na podlagi spola. Volivci bi morali imeti pravico, da sami odločijo koga 
bodo volili, brez določenih omejitev. Načelo spolnih kvot bi lahko v skrajnih primerih 
privedlo tudi do tega, da bi določene manjšine zahtevale kvote tudi za svoje 
organizacije, kar pa bi zmanjšalo interes večinske javnosti(povzeto po Ballinglon in 
Matland, 2005, str. 143–145).« 
 
6.4 ARGUMENTI ZA IN PROTI KVOTAM 
"Smrtna nevarnost za vsako civilizacijo več ne prihaja od zunaj ... Nevarnost je, da bo 
globalna univerzalno povezana civilizacija proizvedla barbare iz svojega osrčja, tako 
da bo milijone ljudi prisilila v pogoje, ki so (kljub vsemu videzu) pogoji divjakov." H. 
Arendt, Izvori totalitarizma Izključevanje je izvirni greh demokracije. Vendar problem 
ni toliko socialno izključevanje, kot tisto, ki zadene v srž samih človeških možnosti. 
Šele izključevanje iz političnega statusa ima namreč za posledico totalno socialno 
izključitev. Sistemom, ki izključujejo dele prebivalstva, se to prej ali slej maščuje. 
Ameriška demokracija, ki je v temeljni konsenz »pozabila« vključiti afriško-ameriško in 
indijansko prebivalstvo, je potem s tem odlašala v nedogled in tako zapravila 
potencial politično novega, ki ga je kot »nova ustanovitev« in »nova demokracija« 
skrivala v sebi. In ta izvirni greh je postal njena nočna mora. Eden glavnih 
argumentov proti ženski volilni pravici konec 19. in v začetku 20. stoletja je bil, da 
ženske naj ne bi bile sposobne racionalno in politično odločati o tem, kaj je dobro za 
njih. Eden glavnih argumentov proti ukrepom za povečanje politične prisotnosti žensk, 
še posebej proti kvotam, je ne le, da bodo ženske ne le dobile »posebno pogačo«, 
temveč tudi, da ni dovolj sposobnih žensk za politične pozicije. Da bo njihova 
prisotnost prinesla kaos, nered in podobno. In da, konec koncev, tudi one same tega 
pravzaprav nočejo. Pravice, ki so na lokalni ravni po zaslugi privzetja evropskih 
iniciativ pripadle romski populaciji, so v Sloveniji naletele na odpor in rasizem. Glavni 
argumenti, češ da Romi ne bi smeli biti zastopani v lokalnih skupnostih, tudi tu 
govorijo o tem, da naj ne bi bili sposobni politično odločati: skratka, da so nedoletni in 
jih torej ni treba pripuščati k vzvodom politične oblasti. Vendar so te pravice edini 
način, kako v Evropi razpršenemu narodu brez države zagotoviti obstoj in s političnimi 
mehanizmi doseči njegovo vključitev ter tako poskusiti preprečiti, da bi se ponovilo to, 
kar je nacionalsocialistični režim storili z judovskim (pa tudi romskim) prebivalstvom. 
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Odnos do teh ukrepov pa kaže, kako so demokratična Slovenija in njeni pravkar 
samoosvojeni prebivalci pripravljeni ravnati v teh primerih. Ekstremne reakcije so 
podobne, kot so bile pri večini dosedanjih poskusov integracijskih politik, ki so 
popravljale prvotne izključitve. V ZDA je nastal kukluksklan, v Sloveniji pa ob 
priselitvah ali zahtevah za vključitev drugačnih zagrozijo z vaškimi stražami.  
 
Vprašanje vključevanja in izključevanja iz sfere politične oblasti in posledično iz 
družbe in ekonomije same postaja ena od najbolj žgočih tem državljanstva na 
globalnem nivoju. Antisemitizem in odprtje možnosti holokavsta v 19. in 20. stoletju 
sta bila posledica politične izključenosti judovskega prebivalstva in evropskih politik 
državljanstva, ki so spodbudile množične migracije in izgone. Nacisti so, preden so 
Jude poslali v plinske celice, preverili in z zadovoljstvom ugotovili, da nobena država 
ni zahtevala teh ljudi. Ne, ko so jih naredili za nepriznano manjšino, niti ko so jim 
odvzeli državljanstvo, niti ko so jih pregnali (gole in bose) čez mejo, in ne, ko so jih 
zbrali od vsepovsod in jih poslali v taborišča smrti. To je bila njihova demonstracija 
preostanku sveta, kako likvidirati problem manjšin. Po drugi svetovni vojni smo bili 
soočeni z novim in novim kreiranjem istega problema, ko so se po podobi prejšnjih 
nacionalnih držav oblikovale nove, ki so v sebi spet nosile klice smrtne bolezni 
izključevanja: Izrael, ki bi naj bil rešitev problema in očiščenje za greh, ki ga je 
povzročila Evropa, je postal vir novih izključevanj in vir novega problema, prav tako 
denimo Indija, in, ne nazadnje, tudi Jugoslavija.  
 
Država Izrael je nastala kot rezultat žalostnega dejstva, da niti posamezne evropske 
države niti Evropa v celoti niso mogle zagotoviti državljanskih pravic judovski 
populaciji in so namesto tega (tudi po številnih terorističnih akcijah) skupaj s svojim 
evroatlatnskim zaveznikom, da bi se vsaj deloma odvezale strahotne soodgovornosti, 
ki jo nosijo za holokavst, pomagale ustanoviti državo, ki je zaradi novih krivic in 
genocida spet povzročila izključevanje in gorje celim generacijam in postala eden od 
virov permanentne globalne krize.  
 
Romi so eden od tistih evropskih narodov, ki je (kljub trpljenju v drugi svetovni vojni 
in strahotam nacionalsocialističnega rasizma) brez svoje etnične (nacionalne) države. 
Tovrstne države tudi ne zahtevajo, temveč so se pripravljeni integrirati v obstoječi 
sistem evropskih držav. A to se lahko zgodi le, če bo vlogo njihove nacionalne države, 
ki jih ščiti in jim omogoča enakost, prevzela vsaka od suverenih evropskih držav. Tudi 
Slovenija.  
 
»Jelinčičev nedavni rasistični izpad in »poučevanje javnosti« kdo Romi pravzaprav so 
in kaj je za njih dobro, ki poskuša (naknadno) mobilizirati tisto, kar so na primeru 
Grosupljega in drugih lokalnih skupnosti že mobilizirali Janša in nekateri drugi, kaže 
na nevarno dejstvo. Skupaj z lanskimi dogodki ob prebežniški krizi in nekaterimi 
drugimi »izpadi« kaže na to, da ne le med lokalnimi veljaki, temveč tudi med voditelji 
političnih strank ne obstaja nobena zavest o ključnih nevarnostih rasizma, 
izključevanja ter političnem pomenu evropske integracije. Janša, ki je sicer pro-
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evropski, v tej točki kaže drugi obraz stare Evrope, ki je pripravljena izločati 
populacije in mobilizirati najbolj temna čustva . Usoda in nadaljnji obstoj tako 
evropske kot slovenske politike sta odvisna predvsem od sposobnosti političnih 
sistemov za politične inovacije v smislu sprejemanja novih generacij, novih 
(izključenih) akterjev in novih tem. Vprašanje »nove politične agende« je po mojem 
mnenju srž današnje problematike transformacije političnega, ki lahko ali pa ne vodi v 
politiko demokratične prihodnosti. Demokratični sistem, ki hoče živeti in se izogibati 
nevarnosti totalitarizmov, ekstremizmov, etničnih in drugih čiščenj, mora prav gotovo 
vzpostaviti sistem inkluzivnosti v najširšem smislu (nove teme in izzivi, novi politični 
prostori, mreže in akterji) ali pa se bo delegitimiral in s tem bo na nevaren način odprl 
prostor nepredvidljivemu. In pri tem vprašanju niti ne gre toliko zato, kaj bi si želeli, 
da bi bil, temveč zato, kaj bo moral biti, da bi sploh bil. (Članek,Vlasta Jalušić, 
Nevarnosti politik izključevanja, 27. 08. 2012).« 
 
 













































































Zgornja tabela,tabela 17:  nam prikaže kakšne volilne sisteme ima posamezna 
država,ter kakšne kvote zavzemajo ženske v posameznih državah. Vseh 8 držav 
uporablja Proporcionalni volilni sistem, največjo kvoto v volilnem sistemu predstavlajo 









Na temo spolnih kvot sem zasledila zanimiv intervju, ki ga prilagam v poglavju o 
kvotah. 
 
Slovenija ni Norveška, a bi tudi pri nas ženske kvote v gospodarstvu delovale. 
 
Pogovor z Mortenom Husejem iz Norveške 
7. marec 2015 ob 07:12, 
zadnji poseg: 7. marec 2015 ob 07:22 
Ljubljana – MMC RTV SLO 
 
Je s spolnimi kvotami v gospodarstvu mogoče povečati število žensk na 
vodilnih položajih? Na Norveškem jim je uspelo; v sedmih letih se je delež 
članic uprav povzpel s šestih na štirideset odstotkov. 
V pogovoru za Točko preloma je Morten Huse iz norveške poslovne šole razkril, 
kakšen je norveški recept za večjo spolno enakost v gospodarstvu. 
 
Tudi v Sloveniji potekajo razprave o tem, kako sposobnim ženskam odpreti 
pot v uprave družb. Kakšen bi bil vaš nasvet? 
Ne morem odgovoriti neposredno. Na Norveškem smo spoznali, da za to, da bi bilo v 
upravah več žensk, potrebujemo zakon. Bilo je veliko poskusov, da bi povečali delež 
žensk – z javnimi razpravami, objavami v medijih, z mentorskimi programi, z večjim 
izpostavljanjem žensk ... Nič ni pomagalo, zato smo na Norveškem sprejeli zakon o 
kvotah. In bili uspešni. 
 
Bi kvote lahko delovale tudi Sloveniji? 
Med Slovenijo in Norveško je precej podobnosti, pa tudi veliko razlik. Kot sem 
ugotovil, pa bi norveške rešitve veliko laže prenesli v Slovenijo kot v številne druge 
države. 
Zakaj? 
Uspešne ženske v Sloveniji lahko prihajajo iz vseh delov skupnosti, z vseh ravni 
družbe, ne le iz aristokracije, iz elite. Lahko bi bilo tudi drugače. Prav po tem se 
Slovenija razlikuje od številnih drugih držav. In to je zelo pomembno. 
 
Kakšen je pravzaprav norveški model za spolno uravnoteženost v 
gospodarstvu? 
Norveška zakonodaja se nanaša na javna podjetja. Takih podjetij je na Norveškem od 
300 do 400. V upravah vseh teh podjetij mora biti po zakonu vsaj 40 % predstavnikov 
manj zastopanega spola, torej žensk. Če podjetja ne izpolnjujejo tega merila, kršijo 
zakon. Temu sledi zamenjava uprav. 
 
Ženske kvote torej delujejo.  
Pri kvotah je tudi kar nekaj težav, z njimi se lahko izogibamo pravim težavam, 
namesto da bi jih reševali. Spolno enakost bi bilo mogoče doseči tudi drugače, ne 
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nujno s kvotami, če bi si podjetja in družba to res želeli. Kdor hoče več žensk v 
upravah, to lahko naredi. Vendar sem opazil, da je težje najti visokokvalificirane 
ženske, če imate samo cilje, ne pa tudi kvot. Ko podjetje skuša zamenjati obstoječe 
člane uprav, ne najde ustreznih žensk, ki imajo dovolj znanja o kapitalskih trgih, 
desetletne izkušnje v upravah in so bile dovolj dolgo na vodilnih položajih. V 
določenih krogih jih je težko najti. Če pa imate ženske kvote, morate razmišljati 
drugače, tega se lotevate drugače. Morda bi podjetja laže spodbujala spolno enakost, 
če bi v Sloveniji uvedli kvote. Toda kvote prinašajo tudi izzive in težave. Ne veš točno, 
kdo so te ženske, ne veš, kako bodo sprejete, ne veš, ali bo uprava delovala, ali je to 
izvedljivo. Uvedbo kvot bi lahko sprejeli kot proces učenja. Rim ni bil zgrajen v enem 
dnevu. Tudi kvote imajo dolgoročen učinek. To smo spoznali na Norveškem, učinki 
niso bili vidni takoj. 
 
Ste poleg kulturnih opazili še kakšne večje razlike med Norveško in 
Slovenijo?  
Norveška je skandinavska država in ima drugačno zgodovino kot Slovenija, ki je 
srednjeevropska država in je blizu Balkana, kjer vlada drugačna kultura. Razlike 
izvirajo tudi iz gospodarskega sistema, na različnih območjih prevladujejo različne 
oblike kapitalizma. Slovenija je iz enorazredne družbe prešla v večrazredno. Ne vem, 
ali je to dobro za Slovenijo ali ne. V primerjavi s številnimi državami je Slovenija v zelo 
dobrem položaju, ženskam je dajala več priložnosti kot veliko drugih držav. 
Kaj bi še pomagalo, da bi bile ovire za enakost spolov v Sloveniji manjše? 
Na Norveškem je bilo zelo pomembno, da smo moške spodbujali k skrbi za družino. 
Tega smo se lotili širše, pri usklajevanju dela in življenja. To je zelo pomembno za 
družbo. To bi morali upoštevati tudi v Sloveniji. Ne vem, ali bi bilo to v Sloveniji težje 
kot na Norveškem, toda treba je razmišljati o tem, kako pomagati ženskam, da 
prispevajo k družbi, ne smete razmišljati le o neposrednem razvoju tradicionalne 
poslovne kulture. 
 
6.5 ŽENSKE ORGANIZACIJE 
 
V boju za boljšo zastopanost spolov ne smemo zanemariti vlogo ženskih organizacij, 
ženskih svetov in lokalnih aktivistk pri spodbujanju in krepitvi pozornosti za ta 
vprašanja. Tudi v pekinških »Izhodiščih za ukrepanje« piše, »da morajo nevladne 
organizacije pri oblikovanju socialnega, gospodarskega, političnega in intelektualnega 
vzdušja, ki temelji na enakosti žensk in moških, odigrati posebno vlogo« 
(Prizadevanje za večjo zastopanost, 2003). 
 
OZN podpira nacionalna ženska gibanja s cilji in z izhodišči, obenem pa jim nudi 
možnost za izmenjavo idej. Delovanje ženskih organizacij, še posebej v srednji in 
vzhodni Evropi, kjer se je zastopanost žensk v politiki znižala, je nepogrešljivo. Primer 
iz Srbije, ki ga navaja poročilo »Prizadevanje za večjo zastopanost« (2003), kaže, 
kako so ženske organizacije pomembne. Srbska organizacija pod okriljem »Delovne 
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skupine za enakost« (delovna skupina, ki je bila ustanovljena kot del Pakta stabilnosti 
za jugovzhodno Evropo Organizacije za varnost in sodelovanje v Evropi) je ob podpori 
Evropske unije dosegla, da so se politične stranke strinjale z uvedbo ženskih kvot na 
volitvah. S tem ukrepom se je povečal delež žensk v parlamentu s 5 na 12 %. Ženske 
organizacije z značilno dinamiko omogočajo, da se izvajajo akcije ali krepitve zavesti 
ter razvijajo nove strategije, obenem pa je njihova naloga predvsem osveščanje 
javnosti. 
 
Evropska unija postaja eden od glavnih akterjev, ki vplivajo na spremembe 
nacionalnih zakonodaj, ki regulirajo široko področje posebnih ženskih pravic in 
enakopravnosti obeh spolov. Vendar pa se je to zgodilo po večletnih pritiskih s strani 
nacionalnih ženskih organizacij. Te skupine so se sčasoma oblikovale v 
transnacionalne ženske mreže, ki so se trudile vplivati na smernice, ki jih je oblikovala 
Evropska komisija in ki so jih nacionalne države ob sklepanju lastne zakonodaje 
dolžne upoštevati. Na evropskem nivoju deluje največja koalicija nevladnih ženskih 
organizacij v Evropski uniji, pod imenom Evropski ženski lobi. V sklopu tega združenja 
je organiziranih več kot 2.700 ženskih združenj iz Evrope. Evropski ženski lobi lobira 
za interese žensk v institucijah Evropske unije in deluje kot posvetovalno telo članov 
Evropske komisije, ki se ukvarjajo z oblikovanjem politik na področju ženske 
neenakosti (Prizadevanje za večjo zastopanost, 2003). 
 
S pomočjo Evropske komisije se je politika enakopravnosti širila z evropskega nivoja 
navzdol do držav članic EU in njihovih zakonodaj. Vendar Krašovec citira Mazeya, ki 
pravi, da kljub velikemu vplivu Evropske komisije na posamezne nacionalne države 
prihaja do implementacijskega razkoraka, ki je posledica dejstva, da so nacionalne 
države ostale relativno avtonomne na področju te politike. Pravi, da je poleg tega 
treba upoštevati še nacionalne politične tradicije, vrednote, ideologije in mišljenja, ki 
so se izkazala za vplivni filter, ki determinira delovanje nacionalnih vlad. To pomeni, 
da je za sprejetje politike enakopravnosti spolov pomembno, v kolikšni meri vlade 
želijo in uspejo implemetirati sprejete smernice Evropske komisije (Krašovec v: Antić 
in Jeram, 1999, str. 223). V sklopu slovenske vlade in državnega zbora sta delovali 
dve instituciji, ki se ukvarjata s politiko enakih možnosti žensk in moških. To sta 
Komisija za politiko enakih možnosti (1990) in Urad za enake možnosti (ustanovljen 
leta 1992 kot Urad za žensko politiko). Komisija deluje od leta 2000 pod okriljem 
Urada za enake možnosti. Glavni cilj Urada za enake možnosti je enaka obravnava, 
moč in udeležba obeh spolov na vseh področjih javnega in zasebnega življenja. Kot 
eno od prednostnih nalog si je Urad v letu 2008 postavil projekt z naslovom 
»Vključevanje vidika enakosti spolov v politike« (projekt Making Gender 
Mainstreaming Work sofinancira Evropska komisija). V sklopu tega projekta Urad 
sodeluje z ministrstvi in lokalnimi skupnostni pri oblikovanju politike in ukrepov, ki 





V Sloveniji deluje veliko ženskih strankarskih in nestrankarskih skupin, ki zaenkrat še 
niso povezane, saj še nimajo izraženega skupnega interesa. Povezave in intenzivni 
stiki slovenskih skupin in gibanj z evropskimi in nacionalnimi gibanji posameznih držav 
so pomembni za izmenjavo izkušenj, nasvetov in idej. Predvsem je pomembna 
organizacija skupnih seminarjev, izobraževanj in finančnih pomoči za izvedbo raznih 
akcij za dosego enakosti spolov. (Krašovec v: Antić in Jeram, 1999, str. 223–224). 
Torej lahko zaključimo, da imajo tudi ženske skupine, vladne ali nevladne, pomembno 











































7 OPREDELITEV RAZISKOVALNEGA PROBLEMA 




»Poenostavljeno rečeno, pri opredelitvi kompleksnega družbenega pojava izhajamo 
vsaj iz opredelitve dveh spremenljivk – neodvisne in odvisne. Neodvisno 
spremenljivko lahko definiramo kot nek družbeni pojav v določeni časovni točki, ki je 
dan sam po sebi ter vpliva na vedenje odvisne spremenljivke. V realnosti je lahko več 
odvisnih spremenljivk. Povezanost med dvema pojavoma (spremenljivkama) mora v 
veliki meri zadostiti pogoju stalnosti – stalen vzorec ponavljanja (Bučar, Šabič & 
Brglez, 2000, str. 10–11).« 
 
»Postavitev hipoteze se zdi velikokrat lahka naloga, če že vnaprej poznamo rezultat 
raziskovanja.  Bolj bistveno je, da izrazimo neke vrste dvom v verjetnost tistega 
pojava, ki ga bomo proučevali. Kot smo že pojasnili na primeru spremenljivk, je 
oblikovanje hipoteze pravzaprav vzročno-posledični odnos med dvema 
spremenljivkama (povzeto po Bučar, Šabič & Brglez, 2000, str. 22–24 ).« 
 
Hipoteze so navedene eksplicitno, torej obstaja domneva o obstoju povezave med 
navedenimi dejstvi. 
 
Za namen raziskave sem postavila sledečo splošno hipotezo: 
 
Hg: Zaradi narave slovenske politične arene so ženske v politiki zastopane v 
manjšem deležu kot pa njihovi moški kolegi. 
Posebej pa bom različne dejavnike raziskovala z naslednjimi pomožnimi hipotezami:  
H1: Predvidevam, da politične stranke pri izbiri svojih kandidatov za volitve prednost 
dajejo moškim kandidatom.  
H2: Pozitivna diskriminacija (npr. strankarske kvote) pozitivno vpliva na 
prepoznavnost ženskega lika v politiki.   
H3: Slovenska zakonodaja v primerjavi z nekaterimi evropskimi državami 
nezadovoljivo ureja zastopanost žensk v politični areni.  
V podporo hipotetičnemu odnosu med spremenljivkama, vzpostavljenemu v hipotezi, 
lahko raziskovalci in študenti oblikujejo tudi raziskovalno(a) vprašanje(a). Kot 
poudarjajo Smith, Todd in Waldman (2009), bi moralo biti slednje postavljeno na 
način, kot si ga posameznik predstavlja, na nek svoj originalen način vizualizira.  
V kontekstu širšega dojemanja problematike me bodo skozi raziskavo vodila naslednja 
raziskovalna vprašanja. Posebej me zanima, ali je vključevanje v politiko lastna 
človekova izbira in ali je slednje kakorkoli povezano  s spolom? Obenem pa je ključno 
vprašanje, katere so tiste ovire, ki žensko razlikujejo od moškega ob vstopu na 
politični parket? Katere so tiste politične funkcije, ki so »namenjene« moškim? Kljub 
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domnevni neenakopravnosti pa se samo od sebe postavlja vprašanje, kje v politični 
areni vseeno obstaja enakopravnost med moškim in žensko? Ne nazadnje pa me 
zanima, kot se velikokrat isprašujejo mnogi avtorji na polju discipline primerjalnih 
politik: na kakšen način izbira volilnega sistema vpliva na število žensk v politiki ter ali 
ožja struktura političnih strank dejansko vpliva na vlogo žensk v politični areni? 
 
7.2 NAMEN 
Večkrat se sprašujemo, kakšna je razlika med nameni in cilji, ki jih skušamo opredeliti 
v nalogi. Cilj raziskave pomeni, da želimo s postavitvijo le-teh operacionalizirati 
namen raziskovanja. Namen naloge/raziskave pojmujemo kot splošen pogled na 
pojav, pri opredelitvi ciljev pa stremimo k posebnim (specifičnim) usmeritvam.  
Namen pričujočega magistrskega dela je predvsem predstaviti trenuten položaj 
žensk v politiki oz. političnem prostoru. Ugotoviti in prikazati želim ključne 
dejavnike, ki najbolj vplivajo na delež žensk v politiki, ter kakšno vlogo imajo pri tem 
politične stranke in političen sistem z vsemi podsistemi.  
V kontekstu operacionalizacije namena v nalogi postavljam sledeče raziskovalne cilje, 
ki podpirajo osnovni namen raziskovanja:  
 
 prvi cilj proučevanja je prikazati, zakaj je delež žensk v politiki še vedno 
premajhen, ter ugotoviti, kako lahko primeri pozitivne diskriminacije 
pripomorejo  k izboljšanju položaja žensk v politiki; 
 
 drugi cilj je raziskati pomen politike v življenju posameznice, na kakšen način 
so ženske informirane o politiki in zainteresirane za politiko; ugotoviti želim, 
zakaj so ženske neodločne pri vstopu v polje politike; 
 
 v tretjem cilju raziskovanja želim raziskati, ali ukrepi za zagotavljanje enakosti 
spolov vplivajo na izvoljivost žensk v volilnem sistemu;  
 
 v okviru četrtega raziskovalnega cilja me zanima, kakšne predstave imajo 
moški politiki o tem, kakšna je samostojna in odločna ženska, ki naj bi delovala  
v političnem sistemu. Poleg omenjenega pa bom primerjala stališča moških in 
žensk v tem kontekstu.  
 
7.3 METODOLOGIJA 
Pri obravnavanju same tematike bomo uporabili deskriptivno metodo, da bomo lahko 
opisali problematiko neenake participacije obeh spolov v politiki. Za uporabo pojmov, 
ki se bodo pojavili skozi proces raziskovanja, bomo uporabili konceptualno analizo, 
kjer se bomo lotili njihovega pomena, spreminjanja skozi čas ter odnosov med 
posameznimi pojmi. 
 
Pri raziskavi bom uporabila zgodovinsko razvojno analizo, ki obravnava žensko 
udejstvovanje na političnem področju. Statistične podatke, ki se nanašajo na 
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raziskavo, bom pridobila s pomočjo Statističnega Urada RSter na spletni strani 
Državnega zbora. Pri raziskavi bom uporabila tudi kvalitativno metodo zbiranja 
podatkov – strukturiran intervju, kjer bom k sodelovanju povabila ženske (poslanke).  
Za namen raziskovanja sem že opravila preliminarne intervjuje z ženskami v politiki, s 
katerimi sem želela »uokviriti« predlagano temo. Ker sem opravila tudi nekaj 
neformalnih pogovorov s poslankami, kar predstavlja tehniko neformalnega intervjuja, 
dodajam tudi tokot eno izmed uporabljenih metod v mojem raziskovalnem delu. (Pri 
tem so sodelovale poslanke Alenka Bratušek, Violeta Tomič, Eva Irgel.) 
 
»Predlagana naloga bo vsebovala tudi primerjalno analizo zakonodaje med državami, 
ki urejajo položaj žensk v politiki. Kot pravi Ivanko (2007), pri primerjalni metodi 
najprej iščemo podobnosti med spremenljivkami, šele nato ugotavljamo razlike. V 
praksi to pomeni, da velikokrat ne moremo opazovati, primerjati in raziskovati preveč 
različne pojave ali države – denimo preveč različne glede na razsežnost teritorija. 
Obstaja pa tudi nevarnost, da bi raziskovalec določene kulturno pogojene vzorce, ki 
so značilni denimo za »zahodni svet«, nekritično prezrcalil v kontekst raziskovanja 
»drugih« svetov (povzeto po Bučar, Šabič & Brglez, 2000, str. 19–22).« 
 
7.4 RAZISKOVALNI VZOREC 
Vzorec, ki sem ga izbrala za intervju, je bil narejen namensko in ni bil slučajen. V 
samo raziskavo sem vključila poslanke v Slovenskem parlamentu, Državnem zboru. K 
sami raziskavi sem povabila približno 8 poslank, na vabilo pa se jih je odzvalo 5. Sam 
anketni vprašalnik jim je bil posredovan preko portala, ki ga ima na spletu 
objavljenega Državni zbor. Vprašalnik so prijazno izpolnile in mi ga vrnile:Violeta 
Tomić, poslanska skupina Združena levica, Irena Kotnik, poslanska skupina Mira 
Cerarja, Alenka Bratušek, poslanka Evropskega parlamenta, Ljudmila 
Novak,predsednica NSi. 
7.5 ANALIZA PODATKOV 
Samo interpretacijo vprašalnikov sem naredila v večjih zaporednih korakih, na samem 
začetku sem se osredotočila in določila tiste osnovne in okvirne teme, za katero sem 
se odločila, da jo bom preučevala in jo želim skozi samo magistrsko delo predstaviti. 
Ko sem prejela odgovore poslank, sem jih namensko razporedila in jih vključila v 
samo temo, ki jo obravnavam. Na koncu pa sem odgovore, ki sem jih prejela, 
smiselno povzela. 
 
Za namene obdelave in predstavitev ugotovitev sem določila osnovne teme analize: 
 začetek politične kariere, 
 odzivi okolice na politično delovanje,  
 ovire, 
 enake možnosti moških in žensk,  
 vpliv volilnega sistema, 
 vpliv strankarskega sistema, 
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 strategije za večjo participacijo žensk v politiki, 
 diskriminacija in stereotipne predstave o ženskah v politiki. 
Naj omenim, da sem vprašalnik, ki sem ga posredovala poslankam in so ga rešile, 
priložila v magistrsko delo kot prilogo. Same rezultate raziskave sem prikazala tako, 
da sem uredila sklope, ki sem jih vnaprej določila. Ob vsem tem pa sem predvidevala, 
da mi bodo sami odgovori zadoščali, da bom lahko potrdila ali ovrgla hipoteze, ki sem 
si jih zastavila v magistrskem delu. Odgovore sem povzela. 
 
 
Mag. Alenka Bratušek 
 
1. Ali ste imeli pred vstopom v politiko kakšne pomisleke kot ženska glede 
delovanja v političnem prostoru ter  kako se je vaša okolica odzvala na 
vašo odločitev? 
Magistrica Alenka Bratušek odovarja: da, so se ji sicer porajali pomisleki glede vstopa 
v politiko, vendar ti niso bili povezani z dejstvom, da je ženska, ampak s samim 
vedenjem ljudi do politikov. Sama namrečmeni, da ljudje na vse politike gledamo iz 
istega zornega kota(vsi so pokvarjeni), ne glede na dejstva, oz.resnico. To dejstvo o 
enakosti moti večinoma ženske, moški se s temi stvarmi ne obremenjujejo preveč. Na 
to kako so se na vstop v politiko odzvali njeni sorodniki pa odgovarja: načeloma so jo 
podprli, le tu in tam joje kdo vprašal če ve v kaj se spušča. 
 
2. Kdo/kaj vas je vzpodbudilo  za vstop v politiko? 
Pove, da je bila s politiko povezana že pri svojem vsakdanjemdelu,(opravljala je delo 
na Ministrstvu za finance), kar jo je poveyovalo z delom v Državnem zboru. Z 
vstopom v politiko pa jo je seznanil gospod Zoran Jankovič,on jo je namreč tudi 
prepričal, da se je odločila za kandidaturo. 
 
3. Se vam splošno gledano zdi, da imajo ženske v Sloveniji interes aktivno 
sodelovati v političnem življenju? 
Mnenje gospe Magistrice Alenke Bratušek je, da je vsekakor premalo žensk 
zainteresiranih, da bi aktivno sodelovale na področju politike. Prepričana je, da bi bila 
Slovenska politika drugačna, če bi bilo v politiki vključenih več žensk. 
4. Ali je po vašem mnenju politična kariera za žensko težje dostopna kot za 
moškega? 
V odovor ponudi sledeče: da ja, zdi se ji, da je vsekakor težje biti uspešen v politiki,če 
si ženskega spola. Moškim se zdi,da je ta svet ustvarjen samo za njih. Pravi,da je na 
lastni koži doživela,kako veliko opravkov so imeli novinarji z njenimi oblačili, ali so 
njena krila prav dolga, ali čevlji pašejo k njenim nogam ali je spet enako oblečena kot 
na enem od prejšnjih dogodkov. 
Moškim tega ni treba. Veliko več morajo ženske pokazati, da jih okarakterizirajo za 
uspešne, kot naše moške kolege. 
 
5.  Velikokrat zasledimo izjave, da se morajo ženske na delovnih mestih 
bolj dokazovatikot moški kolegi. Ali to velja tudi za politiko? 
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Pri tem vprašanju se gospa Bratušek naslanja na prejšnji odgovor,ter pove, da odovor 
lahko poiščemo,kar tam. 
 
6. Kaj je razlog za slabo udeležbo žensk v političnem svetu?  
Glavni razlog je po mnenju gospe Bratušek, da ženske  veliko bolj premislijo, preden 
se sploh odločijo za vstop v politiko, in drugo, da moški pravzaprav ženskam ne 
dovolijo na visoke položaje v politiki. Vedno najdejo svoje moške kolege, ki znajo 
stvari delati odlično. Kot da se bojijo žensk ob sebi ali celo pred seboj. 
 
7. Kakšne smernice bi bile ustrezne, in bi pripomogle k zvišanju žensk v 
politiki? 
Bratuškeva meni, da nihče drug,kot ženske same ne morajo tega spremeniti. Pravi 
sicer, da se stvari sicer nekoliko popravljajo in peljejo v pravo smer, vendar pa se 
zaveda, da je še vedno premalo žensk na položajih,npr.premalo je žensk na položajih 
županj. Edina prava pot je,da se čim več žensk odloči za vstop v politiko. 
 
8. Kakšno je vaše mnenje glede uveljavljanja spolnih kvot na kandidatnih 
listah in ali le te pripomorejo k prepoznavnosti žensk v politiki 
Pravi, da so spolne kvote na kandidatnih listah uveljavljene že kar nekaj časa, ter da 
ima občutek, da delajo v korist ženskam. 
9.  Kakšno vlogo imajo po vašem mnenju politične stranke pri povečanju 
žensk v politikiter kako so le te naklonjene kandidaturam žensk? 
Na to vprašanje pravi,da je odgovorila že v prejšnjih. 
10. Ali ste v vaši politični karieri kot ženska kdaj naleteli na ovire in 
posmeh? Ali ste imeli kako drugo negativno izkušnjo? 
Tukaj se Bratuškova naslanja na zgornji odgovor,ko je že napisala,da jo je  zmotilo 
predvsem to, da so se novinarji veliko preveč ukvarjali z njeno obleko. Pove, da je 
zelo ponosna, da je lahko svojim moškim kolegom,nekoliko zaprla usta,ko je bila 
ženska na najvišjih političnih funkcijah, v 25 letih mlade zgodovine naše mlade 
države,je bila edina ženska,ki ji je to uspelo. 
 
11. Kaj menite o izjavi, da so ženske v politiki šibkejši člen? 
S tem odovorom se Bratuškova nikakor ne strinja,pravi, da ženske na probleme 
gledamo drugače, ter jih tudi rešujemo na drugačen način. In to dokazujejo tudi 
uspešne političarke po svetu (Angela Merkel, Hilary Clinton in še kakšna). 
 
12. Kaj so tiste glavne ovire, ki ženske odbijejo od vstopa v politiko? 
Tukaj nam v odgovor ponudi sledeče, predvsem je ena izmeg glavih ovir,še vedno 
samo razmišljanje družbe, kimeni,da ženska ne sodi v politiko, da je le ta preveč 
pokvarjena ze ženske,ter da ji niso kos. Kot drugi mogoče še pomembnejši razlog, pa 
je družinsko življenje, saj ga moški lahko velik lažje usklajujejo, kot ženske kolegice,tu 









1. Ali ste imeli pred vstopom v politiko kakšne pomisleke kot ženska glede 
delovanja v političnem prostoru ter  kako se je vaša okolica odzvala na 
vašo odločitev? 
Kot ženska ni imela pomislekov, saj so predpisane kvote, in ženske so še kako 
potrebne v politiki. Okolica se je seveda večinoma odzvala negativno v smislu:»Kaj ti 
je tega treba?« in »Saj se ne da nič spremenit!«  Ona pa tega ne sprejme in nihče 
nima pravice trditi, da se nič ne da, dokler ne poskusi. 
 
2. Kdo/kaj vas je vzpodbudilo  za vstop v politiko? 
Za vstop v politiko so jo spodbudile razmere v državi. Grozno se ji je zdelo, da se naš 
položaj vse bolj poslabšuje in da mladi skoraj nimjo prihodnosti. Poleg tega se ji je 
zdelo nepojmljivo, da je vsa politika (kvazi leva in kvazi desna) nekako složna, kadar 
gre za uničevanje delovnih mest, odpuščanje, manjšanje socialnih  pravic ... že prej je 
bila aktivistka in borka za pravice depriviligiranih, bila je članica mnogih gibanj  za 
pravičnejšo družbo, od 2010 pa je članica DSD (demokratične stranke dela). Bili smo 
na vstajah decembra 2012, spoznali še druga sorodna gibanja, od marca 2014 pa 
smo del koalicije Združena levica (DSD,TRS in IDS). Tudi ljudje so očitno komaj čakali 
takšno opcijo, saj so jih že pri prvih volitvah nagradili z 5,9 % volilnih glasov  in s tem 
6 sedeži v Parlamentu. 
 
3. Se vam splošno gledano zdi, da imajo ženske v Sloveniji interes aktivno 
sodelovati v političnem življenju? 
 Meni, da je med ljudmi slab interes za politiko. Saj nikomur več ne zaupajo, ker je 
bilo zaupanje tolikokrat zlorabljeno. Z ženskami na splošno ni veliko drugače. Je pa 
res, da politika zahteva celega človeka in malo kdo se želi izpostavljati. 
 
4. Ali je po vašem mnenju politična kariera za žensko težje dostopna kot za 
moškega? 
 
Meni da,ni težje dostopna, je pa verjetno težje izvedljiva, saj delo v politiki, kot je že 
rekla, zahteva celega človeka, ki ga ženska, posebno če je mati in žena, težje 
usklajuje vse naloge, ki ji nalaga družba, kljub tako imenovani emancipaciji. 
 
5.  Velikokrat zasledimo izjave, da se morajo ženske na delovnih mestih 
bolj dokazovatikot moški kolegi. Ali to velja tudi za politiko? 
 Odgovarja,da nima tega občutka, politika je specifična, saj zastopaš ideje, ne sebe. 
Prihaja iz gledališkega sveta, kjer ima ženska res hude težave, saj je podvržena 
diktatu izgleda, všečnosti, mladosti ...mora biti izbrana s strani režiserjev, ki so v 




6. Razlog za slabo udeležbo žensk v političnem svetu? 
 
Nam pove,da je razlog verjetno v politiki, ki je takšna, kot je. Če bi to okolje postalo 
prijaznejše, spoštljivejše in dostojnejše, bi se veliko žensk lažje odločile za to pot. 
 
7. Kakšne smernice bi bile ustrezne in, bi pripomogle k zvišanju št žensk v 
politiki? 
Strategije so podobne, kot jih je opisala v prejšnjem poglavju. Žižek pravi, da vsakič, 
ko hočejo vpeljati ostre ukrepe, spustijo naprej ženske(Angela Merkel, Margaret 
Thacher, Bratuškova ...)Ta misel se ji zdi še kako zanimiva in resnična. 
 
8. Kakšno je vaše mnenje glede uveljavljanja spolnih kvot na kandidatnih 
listah in ali le te pripomorejo k prepoznavnosti žensk v politiki? 
Po njenem mnenju so kvote dobre, saj silijo stranke, da na liste dajo tudi ženske. V 
nasprotnem bi jih počasi verjetno pozabili. Te kvote bi bilo dobro počasi večati. 
Vsekakor pripomorejo k prepoznavnosti žensk, omeni,da mogoče kvote ženskam 
delajo tudi krivico, saj veljajo za nekaj negativnega,pakljub temu jih podpira in pravi, 
da se na ta način vsaj govori o ženskah na političnih področjih. 
 
9.  Kakšno vlogo imajo po vašem mnenju politične stranke pri povečanju 
žensk v politiki ter kako so le te naklonjene kandidaturam žensk? 
Sicer sama pravi, da ne ve ravno točno, kako so jim naklonjene,je pa dejstvo, da jih 
morajo stranke upoštevati. 
 
10. Ali ste v vaši politični karieri, kot ženska kdaj naleteli na ovire in 
posmeh? Ali ste imeli kako drugo negativno izkušnjo? 
Pravi,da se ji je to zodilo že velikokrat. Sama namreč prihaja iz gledaliških vrst,kjer je 
veljala za za glasno,pravi, da velikokrat posluša očitke, da ni primerna za delo v 
parlamentu, da tam pač ne more igrati ene izmed njenih vlog. Pravi pa, da se zaveda, 
da se nekateri ob takih komentarjih zelo zabavajo,njej pa le dajo dodaten zagon in s 
tem postane le še močnejša. 
 
11. Kaj menite o izjavi, da so ženske v politiki šibkejši člen? 
Povem da se s to izjavo nikakor ne strinja, ter kdorkoli bi to izjavil, bi izjavil čisto 
neumnost. Pravi, da bi bila politika brez žensk vsekakor grša, dolgočasnejša in 
vsekakor manj zabavna. 
 
12. Kaj so tiste glavne ovire, ki ženske odbijejo od vstopa v politiko? 
Meni,da so glavne ovire tri,in sicer: neprijaznost politike do žensk, sama tradicija 





13. V vseh sferah političnega delovanja lahko opazimo, da v politiki 
deluje znatno manj žensk kot moških. Kje moramo po vašem mnenju iskati 
razlog za slabšo zastopanost žensk v politiki? 



















































1. Ali ste imeli pred vstopom v politiko kakšne pomisleke, kot ženska glede 
delovanja v političnem prostoru, ter kako se je vaša okolica odzvala na 
vašo odločitev? 
Pove, da je imela,kar nekaj pomislekov,saj se sama prej ni nikoli ukvarjala s 
politiko,niti se ni srečevala z njo v vsakdanjem življenju. Pravi, da so se ji porajala 
vprašanja, ali bo kos vsem nalogam,pove pa, da jo je sama okolica podpirala. 
 
2. Kdo/kaj vas je vzpodbudilo za vstop v politiko? 
 K vstopu v politiko jo je vzpodbudila lastna želja, da bi lahko pripomogla k izboljšanju 
položaja v katerem se sedaj nahajamo. 
 
3. Se vam splošno gledano zdi, da imajo ženske v Sloveniji interes aktivno 
sodelovati v političnem življenju? 
Meni, da so ženske trenutno preveč okupirane s svojimi družinami,ter jim posvečajo 
ves svoj čas, tako da predvsem tukaj vidi glavni vzrok. Vendar kljub vsemu ugotavlja, 
da se vedno več žensk zanima za politiko.  




5. Velikokrat zasledimo izjave, da se morajo ženske na delovnih mestih bolj 
dokazovatikot moški kolegi. Ali to velja tudi za politiko? 
Ne. 
 
6. Razlog za slabo udeležbo žensk v političnem svetu? 
Tukaj pove, da je glavni razlog predvsem pomanjkanje časa. 
 
7. Kakšne smernice bi bile ustrezne,in bi pripomogle k zvišanju števila 
žensk v politiki? 
Sama meni, da ne obstajajo neke smernice oz. strategije, ter da mora vsaka 
posameznica pri sebi razčistiti in določiti svoje smernice. 
 
8. Kakšno je vaše mnenje glede uveljavljanja spolnih kvot na kandidatnih 
listah in ali le te pripomorejo k prepoznavnosti žensk v politiki? 
Meni, da je dobro v vseh pogledih. 
 
9. Kakšno vlogo imajo po vašem mnenju politične stranke pri povečanju 
žensk v politikiter kako so le te naklonjene kandidaturam žensk? 
Misli, da nimajo težav s tem. 
 
10. Ali ste v vaši politični karieri kot ženska kdaj naleteli na ovire in 
posmeh? Ali ste imeli kako drugo negativno izkušnjo? 
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Pravi,da ovire v politiki niso čisto nič drugačne,kot ovire v v sakdanjem življenju pri 
delu,ki ga opravljamo. Je pa res, da je čisto odvisno od tega,kako se sami odzovemo 
na nastalo situacijo. 
 
11. Kaj menite o izjavi, da so ženske v politiki šibkejši člen? 
Ne drži. 
 
12. Kaj so tiste glavne ovire, ki žense odbijejo od vstopa v politiko? 
Sigurno bi na prvo mesto postavila materinstvo. V Sloveniji smo še vedno mišljenja, 
da je mati, ki se poleg materinstva odloči za kariero, slaba mati. Potem je tu sama 
politična sfera, ki vsekakor ni prijazna do žensk, velikokrat čutimo velik pritisk s strani 
javnosti, medijev. 
 
13. V vseh sferah političnega delovanja lahko opazimo, da v politiki 
deluje znatno manj žensk kot moških. Kje moramo po vašem mnenju iskati 
razlog za slabšo zastopanost žensk v politiki? 
Prvič je ta miselnost v okolju, samo moški so še dovolj usposobljeni za to funkcijo, 
meni, da je to večinsko prepričanje. Že iz zgodovine lahko vidimo, da so moški morali 
imeti neko bojišče, in misli, da je politika, po njihovo, še vedno ostala edino bojišče, ki 
je res njihovo in pravo. Povsod so ženske že celo boljše od njih ali jih je celo več. 
Poklici se feminizirajo, kar pa tudi ni dobro. Sama meni , da ženska mora ohranjat 
svojo žensko vlogo in moški moško. To pa ne velja za poklice, tukaj moramo prosto 
izbirat, ženska mora bit zastopana v vseh vejah in obratno. Misli, da je to prvi 
problem, da si politiko moški prisvajajo in seveda to posledično vpliva na javnost in na 
medije. Meni, da igrajo mediji pri tem veliko vlogo, saj če bi bili kakšni mediji bolj 
naklonjeni, pa ne v smislu, da jih morajo privilegirat, ampak da jih že v osnovi takoj 
ne degradirajo. Njena osebna izkušnja z mediji je bila in to se ji še vedno dogaja, ko 
je stopila v politiko, da še nič ni naredila ali rekla, ampak je bila takoj deležna 
negativne kritike s strani medijev. Velja prepričanje, da se levo usmerjene stranke v 
tem kontekstu bolj zavzemajo za povečanje participacije ženske v politiki, prej 
začnejo z ukrepi itd., posledično velja to tudi za levo usmerjene medije, vendar tako, 
kot se je zgodilo v njenjem primeru, so ravno ti degradirali nekoga zato, ker je 
ženska. Če je odkrita, se ji zdi, da še ni pravi čas, da bi bil enak delež žensk in moških 
















1. Ali ste imeli pred vstopom v politiko kakšne pomisleke, kot ženska glede 
delovanja v političnem prostoru, ter kako se je vaša okolica odzvala na 
vašo odločitev? 
Pravi, da jo je sama okolica podprla brez večjih zadržkov, meni tudi, da je Slovenska 
javnost v teh časih veliko bolj naklonjena vstopu žensk v politiko,kot je bila v 
preteklosti. Dejstvo pa je, da ženske,ki delujejo v politiki, še vedno nimajo dovolj 
velike podpore s strani družbe in medijev. 
 
2. Kdo/kaj vas je vzpodbudilo za vstop v politiko? 
Pove nam, da se je s politiko srečala preko svojega poklica, opravljala je namreč delo 
ušiteljice,kjer se je srečevala tudi s politiko. Za sodelovanje v politični stranki se je  
odločila sama, vidnejši član stranke pa jo je povabil in predlagal, da kandidira za 
poslanko. 
 
3. Se vam splošno gledano zdi, da imajo ženske v Sloveniji interes aktivno 
sodelovati v političnem življenju? 
Sama meni, da ženske izkazujejo interes po sodelovanju v politiki. Res je, da je na 
začetku kariere morala vložiti veliko več truda in energije,kot njeni moški 
protikandidati, vendar je s tem uspela na volitvah, ter si pridobila zaupanje. Vendar 
tudi to, da je morala vložiti veliko več truda,ne pripisuje dejstvu, da je tekmovala proti 
moškemu kolegu,ampak dejstvu, da je bil protikandidat že uveljavljen v politiki. Pravi, 
da je bilo v drugo lažje, saj so ljudje že poznali moje delo in se zavedali, da imam 
podporo v svoji okolici.  
 




5. Velikokrat zasledimo izjave, da se morajo ženske na delovnih mestih bolj 
dokazovatikot moški kolegi. Ali to velja tudi za politiko? 
Meni, da je politična kariera za ženske težje dostopna kot za moškega, eden od 
vzrokov je tudi nepripravljenost žensk na prevzemanje vidnejših funkcij. Ženske se 
morajo v politiki tudi bolj dokazovati kot moški kolegi. 
 
6. Razlog za slabo udeležbo žensk v političnem svetu? 
Ovire za povečanje participacije žensk vidi v pomanjkanju interesa pri ženskah, da bi 
sodelovale v politiki. Ženske so tudi manj ambiciozne za doseganje vidnejših funkcij. 
Oviro vidi v tradicionalni vlogi ženske, ki prevzema skrb za družino in otroke. Meni, da 







7. Kakšne smernice bi bile ustrezne,in bi pripomogle k zvišanju števila 
žensk v politiki? 
Pravb, da stranke vsekakor ne postavljajo žensk, v tiste okraje,ki bi jim omogočile,da 
bi bile izvoljene. Na sam delež žensk v politiki vsekakor vplivajo tudi stranke same, 
vendar je pomemben odnos stranke do žensk, število članic in število žensk, ki so 
pripravljene sodelovati v politiki. 
 
8. Kakšno je vaše mnenje glede uveljavljanja spolnih kvot na kandidatnih 
listah in ali le te pripomorejo k prepoznavnosti žensk v politiki 
Meni, da so kvote prinesle pozitivne rezultate,vendar pa se kljub vsemu ne gre 
zanašati,na same kvote,ampak na lastno delo in uspeh. So pa vsekakor doprinesle k 
boljšemu delovanju, kar je bilo na začetku uvedbe skorajda nepredstavljivo. 
 
9. Kakšno vlogo imajo po vašem mnenju politične stranke pri povečanju 
žensk v politikiter kako so le te naklonjene kandidaturam žensk? 
Proporcionalni volilni sistem je bolj naklonjen ženskam kot večinski volilni sistem. 
Ukinitev volilnih okrajev bi povečala možnosti za izvoljivost žensk. 
 
10. Ali ste v vaši politični karieri kot ženska kdaj naleteli na ovire in 
posmeh? Ali ste imeli kako drugo negativno izkušnjo? 
Ugotavlja, da tudi stereotipi, ki veljajo v družbi, vplivajo na manjšo participacijo žensk 
v slovenskem političnem prostoru. Ugotavlja, da je ženska na mestu političarke vedno 
deležna negativnega ravnanja v medčloveških odnosih. 
11. Kaj menite o izjavi, da so ženske v politiki šibkejši člen? 
S tako izjavo se vsekakor ne morem strinjati. 
 
12. Kaj so tiste glavne ovire,ki šenske odbijejo od vstopa v politiko? 
Najbrž je krivo družbeno okolje, ker smo navajeni živeti tako, da ženske skrbijo za 
gospodinjstvo in so s tem maksimalno obremenjene. Nekaj emancipacije v zadnjem 
času je pomagalo in ni več posebej čudno, če vidiš moškega, ki poprime za 
gospodinjsko delo. Še vedno pa se pojavlja nek splošen trend, da ženske niso za 
odločati. Paradoksalno pa se ji zdi dejstvo, da v domačem okolju velikokrat odločajo 
prav one. Dejstvo je tudi to, da je problem v ženskah samih. Če je ženska bolj malo s 
svojimi otroki, je kaj hitro nejevoljna in se pojavi neka slaba vest. Mislite, da je tako 
pri moških? Veliko lažje se odločajo, če so cel dan zdoma. Tudi moški bi bili lahko 
brez težav več časa z otroki, celo koristilo bi, ker imajo drugačen starševski pristop. 
Spremembe v družbeni klimi bi dobro dele. Ženske je treba bolj navdušiti, ne sicer s 
kvotami, jih pa vsekakor razbremeniti doma in jih motivirati. Barbara Brezigar je 
dobra spodbuda in zgled za druge. Hkrati moramo to negovati in vzgajati v šolah. 
Ljudje se ne zavedajo, da imajo možnost in da so lahko del tega. Ne poznajo svojih 
državljanskih pravic. Jasno, da ne bomo vsi politiki, a vendar bi bilo nujno vsaj 




13. V vseh sferah političnega delovanja lahko opazimo, da v politiki deluje 
znatno manj žensk kot moških. Kje moramo po vašem mnenju iskati razlog 
za slabšo zastopanost žensk v politiki? 
V Sloveniji je politika vsekakor tisto področje, kjer se kaže velik razpon med 
zastopanostjo žensk in moških v politiki. Tu gre predvsem za to, da si ženske zaradi 
pomanjkanja časa, ali pa slabe vesti, da zanemarjamo družino, ne utegnejo ustvariti 
neko dobro mrežo v smislu političnega delovanja. Premalo smo odločne, tudi v 
privatnem življenju, če bi partnerjem jasno predstavile lastne ciljeter bi se s tem delo 
v gospodinjstvu porazdelilo na oba, bi bilo vsekakor veliko lažje. Potem je tu še 




Glavno hipotezo, to je: HG –zaradi narave slovenske politične arene so ženske 
v politiki zastopane v manjšem deležu kot pa njihovi moški kolegi, bomo 
potrdili ali ovrgli s pomočjo odgovorov, ki so nam jih posredovale poslanke, ter na 
podlagi do sedaj opravljenih raziskav, pri tem se bomo oprli na raziskavo Meta 
dekleta, s strokovno vodeno raziskavo, ki jo je izvedlo Društvo za uveljavljanje 
enakosti in pluralnosti Vita Activa (dr. Milica Antić Gaber, dr. Jasna Podreka, dr. Irena 
Selišnik, dr. Iztok Šori) ter več žensk v politiki. 
 
Kljub formalnopravni enakosti spolov je delež žensk v politiki majhen. Po nekaterih 
podatkih naj bi bila v Sloveniji razlika med spoloma največja prav v stopnji politične 
zastopanosti. Na zadnjih (predčasnih) volitvah v Državni zbor RS se je sicer 
zastopanost žensk bistveno izboljšala, saj ženske sestavljajo v državnem zboru prvič v 
zgodovini samostojne države skoraj tretjino: od 90 poslancev in poslank je 29 
poslank. V 10. vladi samostojne Slovenije je v ministrski ekipi ena ministrica(Statistični 
urad Republike Slovenije, 6.3.) 
 
Vse poslanke, ki so bile pripravljene sodelovati pri raziskavi, za začetek povedo, da ne 
glede na politično sfero, ki trenutno vlada v državi, prostovoljno vstopijo v politiko. Da 
pa so jim pri tej odločitvi pomagali bodisi ožji prijatelji, sorodniki, nekatere vstopijo v 
svet politike z namenom, da bi izpolnile svoje politične cilje. Vse tudi potrdijo, da spol 
nima nobene povezave s tem, ali vstopiti v politiko ali ne, temveč da je to stvar 
osebne odločitve. 
 
Ker je trenutno stanje v slovenski politiki dokaj napeto, je zelo pomembno, da so pri 
vstopu v politiko poslanke imele tudi podporo okolice, da je okolica in pa njihovi bližnji 
pozitivno sprejela odločitev o vstopu v politiko, vendar pa kljub vsemu tudi povedo, 
da še vedno vlada prepričanje, da ženske v javnosti uživajo manjšo podporo kot 
njihovi strankarski kolegi, same so potrdile, da se ženske ravno zaradi tega še vedno 




Nadaljnje smo ugotovili, da se vse strinjajo s tem, da je zanimanje s strani žensk in 
moških dokaj izenačeno, večinoma od njih se strinja z dejstvom, da ni razlik med 
moškimi in ženskami v politiki, vendar kljub vsemu tudi priznajo, da prihaja do 
diskriminacije, da so deležne opazk, ki niso primerne. Iz povedanega je razvidno, da 
se morajo kljub vsemu ženske na začetku politične kariere veliko bolj dokazovati, da 
si pridobijo zaupanje, še vedno velja dejstvo, da se v ospredje porine moške, ki so že 
dlje časa v politiki. Alenka Bratušek dodaja: Prav gotovo je tudi »politična arena«, kot 
ste poimenovali politični prostor v Sloveniji, razlog, da se več žensk ne odloči stopiti v 
politiko. Sama sem dober primer, kako mediji žensko na najvišjem političnem položaju 
gledajo in ocenjujejo drugače kot moje moške kolege. Kako sem oblečena, kakšna je 
dolžina mojega krila, je vzorec moje obleke primeren za dogodek, sem bila dvakrat 
enako oblečena, je moja frizura ok in še in še. Ste pri moških kdaj zasledili vprašanje 
o barvi kravate ali primernosti čevljev? Nikoli. Prav gotovo je tudi to razlog, da je 
manj žensk v politiki. 
 
Neurejena zakonodaja na področju družinske politike Oviro predstavlja tudi želja 
žensk, da se vključijo v politično delovanje, saj si morajo ženske to najprej želeti, šele 
nato bo imela tudi zakonodaja uspeh pri povečanju participacije žensk v politiki. 
 
 Ženske še vednokot tisto glavno oviro za vstop v politiko navajajo dejstvo, da politika 
še vedno velja za moško zadevo, nekatere poslanke omenjajo tudi vlogo matere, ki 
skrbi za družino in dom, še vedno velja prepričanje, da naj ženske skrbijo za dom in 
družinoter da se ne morejo politiki posvečati 100 %, če morajo zraven skrbeti še za 
družino. Dr. Romana Jordan Cizelj meni, »da je slovenska ženska preobremenjena in 
da se zaradi tega ne more posvečati temu področju«. Torej na koncu lahko vseeno 
rečemo, da se ženske na svoji politični karieri srečujejo z večjimi oviramikot moški 
kolegi. Kljub temu, da je splošno znano, da je zastopanost moških v politiki veliko 
večjekot žensko, pa izprašane političarke niso mnenja, da bi bilo to zaradi tega, ker bi 
bili moški bolj usposobljeni, vse poslanke, ki so sodelovale podpirajo načelo o  
političnih kvotah, ena od njih celo meni, da bi bilo te kvote počasi treba zvišati.  
Politične stranke imajo vsekakor veliko vlogo pri vstopu žensk v politiko, s čimer se 
strinjajo prav vse anketiranke. 
 
Vse sodelujoče pri raziskavi se strinjajo, da bi bila potrebna večja promocija žensk v 
politiki, tukaj se predvsem izpostavi medije, ki še vedno v ospredje postavljajo 
moškein ženske nekako spregledajo.  
 
Kljub dejstvu, da se je delež žensk na kandidatnih listah povečal, pa se delež 
izvoljivosti ni spremenil. Vzrok temu je predvsem v političnih strankah, ki formalno 
sicer podpirajo vstop žensk v politiko, vendar ženske postavljajo na nižja mesta na 
kandidatnih listah in praviloma v slabše ali ne izvoljive volilne okraje. Prav tako pa 
znotraj strank in izven njih poteka premajhna promocija žensk. Dr. Romana Jordan 
Cizelj meni, »da ni samo to, da stranke sestavijo kandidatno listo, na kateri je dovolj 
velik delež žensk, ampak da preko razgovorov znotraj članstva, preko ocene situacije 
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v stranki in v Sloveniji ocenijo, kakšen je ta sistem delovanja, ki ustreza tako moškim 
kot ženskam, in se potem ustrezno temu prilagodijo«. (diplomska naloga)  
 
Urad za enake možnosti na področju enakih možnosti žensk in moških v politiki 
opravlja predvsem vlogo opazovalca in svetovalca Državnemu zboru RS. Urad je na 
področju te politike predvsem opozarjal DZ RS glede direktiv s strani Evropske Unije, 
ki jih je DZ RS dolžan implementirati v zakonodajo. (diplomska naloga) 
 
Nič novega ne bomo zapisali, če ugotovimo, da ženske kljub mnogim sprejetim 
načelnim podporam, strategijam in politikam, ki so usmerjene na doseganje enakosti 
spolov, še vedno nimajo enakega dostopa do politične moči in odločanja. Tako kot v 
evropski (razen redkih izjem), tudi v slovenski politiki na domala vseh nivojih 
prevladujejo starejši moški. Glede na to, da naj bi bila politika skrb za najvišje skupno 
dobro, je na mestu vprašanje, kako poteka definiranje tega najvišjega skupnega 
dobrega in kako se načrtujejo poti do njega, če v njem prevladuje ena sama 
generacijska skupina (starejši) in tudi en spol (moški). Če želimo imeti politiko, ki bo 
iskala najboljše rešitve in najbolj usklajene politike, potem se kaže prizadevati zato, 
da bo v njej tako več žensk, kakor tudi več mlajših in med njimi tudi več mlajših 
žensk. To velja posebej izpostaviti danes, ko so mlajše generacije soočene z negotovo 
prihodnostjo in nižanjem pravic, kar je med drugim povezano s slabim delovanjem 
etablirane politike. (raziskava vita-activa-Meta dekleta, 2014, str. 22). 
 
Vsi ti odgovori nam jasno povedo, da so ženske v politiki zaradi narave 
slovenske politike zastopane v manjšini. Kar potrdi prvo hipotezo. 
H1 Pozitivna diskriminacija (kvote) pozitivno vpliva na prepoznavnost 
žensk v politiki 
 
Na to vprašanje mi je poleg odgovora poslankpomagala odgovoriti tudi ena izmed 
največjih strokovnjakinj na področju politike in žensk gospa prof. dr. Milica Antić 
Gaber, in sicer takole: po pogovoru z njo mi je poslala tale prispevek, ki je bil 
objavljen tudi na spletni strani organizacije s katero sem prav tako sodelovala, in sicer 
na spletni strani Meta Dekleta. 
 
»Ko nekdo omeni kvote, še posebej ženske kvote, ljudje običajno to razumejo kot nek 
ukrep prisile. Ko se govori o (ženskih) ali spolnih kvotah v polju politike, nekateri 
pomislijo na to, da je to ukrep, s katerim se ženske sili v politiko. Spet drugi jih takoj 
povežejo s socialističnimi časi, ko naj bi se z njimi zagotavljalo določen delež žensk v 
najvišjih organih takratnih oblasti in jih proglasijo za preživeti mehanizem, 
mehanizem, ki naj bi sodil v ropotarnico zgodovine. Kvote niso ne akt prisile, ne 
od mrtvih oživljeni koncept. Kvote je treba razumeti precej širše.  
 
Spolne kvote so mehanizem, s katerim je mogoče v relativno kratkem času, tam, kjer 
je proces vzpostavljanja enakosti spolov počasen, doseči določen napredek oz. 
omogočiti hitrejše vzpostavljanje ravnovesja obeh spolov na določenih področjih (v 
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izobraževanju, zaposlovanju, politiki, gospodarstvu idr.). V nekaterih okoljih so bili za 
doseganje enake prisotnosti spolov v politiki dovolj že postavljeni cilji (ciljne, 
dogovorne kvote); drugje so jih k ravnovesju spolov pripeljala strankarska določila, 
zapisana v statutih posameznih strank (strankarske kvote), spet v tretjem primeru je 
bilo potrebno kvote vnesti v posamezne zakonodajne akte (zakonske kvote). Vsako 
okolje mora najti zase najučinkovitejši način iniciranja spreminjanja obstoječega 
stanja neravnovesja oz. neenakosti spolov. 
 
Tam, kjer so bile kvote kot mehanizem za večjo prisotnost žensk v politiki 
uvedene,  so se izkazale za učinkovite, saj se je delež žensk v politiki bistveno 
povečal. V svetu jih danes uporablja večina držav (približno 120 od 193 držav članic 
Združenih narodov). Od konca 2. svetovne vojne in pomembnega vala pridobitve 
volilnih pravic žensk, ko je bilo leta 1945 le 3 % žensk v parlamentih, se je njihov 
delež v naslednjih desetletjih počasi dvigoval, saj jih je bilo leta 1965 8 %, leta 1985 
pa 12 %. Prav zaradi počasnega napredka na tem področju so v nekaterih državah v 
devetdesetih letih prejšnjega stoletja odločili ta proces pospešiti tudi preko kvot. Pred 
letom 1990 je imelo eno od oblik kvot 20 držav, po tem letu jih je kvote uvedlo 50, po 
letu 2000 pa se je njihovo število povečalo na devetdeset. Tudi ali predvsem zaradi 
tega je delež žensk v parlamentih po letu 2000 hitreje naraščal in v letu 2012 dosegel 
20 %. 
 
K uveljavljanju kvot v vse večjem številu držav pa so prispevala tudi priporočila, 
zapisana v številnih mednarodnih dokumentih: dva zadnja najpomembnejša sta 
priporočilo Sveta Evrope, ki je kvote priporočilo v Recommendation 1899 (2010) 
“Increasing women’s representation in politics through the electoral system, in 
priporočilo Evropske unije v European Parliament resolution of 13 March 2012 on 
women in political decision-making – quality and equality (2011/2295(INI)), v 
katerem so bile kvote priporočene skupaj s pariteto, kar kaže na usmeritev EU, da 
procese vzpostavljanja enakosti spolov (na področju politike) bistveno pospeši.  
 
Spolne kvote se vse bolj uveljavljajo tudi na drugih področjih javnega življenja, še 
zlasti kot mehanizem za vzpostavljanje enakosti spolov na vodstvenih položajev, v 
gospodarstvu in/ali na najpomembnejših managerskih pozicijah v velikih (državnih) 
podjetjih, upravnih odborih družb ipd. Skandinavske države, posebej Norveška 
zakonodaja o kvotah iz 2003, ki je uvedla spolne kvote v odborih javnih podjetjih, 
tistih, ki so v lasti občin, ali tistih, ki so organizirane kot zadruge, so bile tiste, ki so pri 
tem prednjačile. S tem so vzpodbudili diskusije o spolnih kvotah na vodstvenih 
položajih tudi drugod v Evropi. Sledili sta ji Francija, Nizozemska, Španija, Italija in 
Belgija, kjer so določili spolne kvote za vodstvene položaje v javnih ali celo v zasebnih 
podjetjih. Ta diskusija se je razširila čez Evropske meje, tako da tudi v drugih državah 
po svetu najdemo različne poskuse uvajanja ali uzakonjanja kvot (prostovoljne kvote, 
obvezujoče ali zakonske). V ZDA se na primer od podjetij pričakuje, da v postopku  
izbire za vodstvena delovna mesta upoštevajo enako zastopanost spolov, pa tudi 




Prav zaradi tega, ker so se kvote izkazale kot učinkovit mehanizem vzpostavljanja 
enakosti spolov na področju politike, se pričakuje, da bi lahko enake ali podobne 
učinke prinesle tudi na druga področja, na primer za povečanje deleža žensk na 
najvišjih položajih v gospodarstvu, saj se neenakost spolov tudi na tem področju 
povezuje z učinki steklenih stropov, ki ženskam onemogočajo prebiti se na sam vrh, 
torej na odločevalske pozicije tudi s tem, ko »moška socialna omrežja« ščitijo svoje že 
pridobljene pozicije. Na vodstvene pozicije se jih pripusti šele takrat, ko se podjetje ali 
politična stranka znajdeta v krizi, vodstveni položaj pa za člane omrežja nenadoma ni 
več zanimiv, saj s seboj prinaša tveganje. Pri tem kvote odpravljajo diskriminacijo v 
samih izhodiščnih pozicijah, saj se ženske kljub višji izobrazbi v mnogih sektorjih 
nahajajo na nižje vrednotenih in plačanih delovnih mestih. 
 
Učinki uvedb kvot tudi na drugih področjih bodo prispevali k temu, da se bodo rušile 
stereotipne predstave o tem, kaj je za žensko primerno (kot so na primer predstave o 
delitvi na ženske in moške poklice) in kaj ne. Primeri uspešnih žensk na teh področjih 
bodo lahko služili kot vzor mlajšim generacijam žensk, saj bodo pričali o tem, da so 
izbire možne in da je paleta izbir veliko širša, kot so si do tedaj lahko predstavljale. 
Mnoge raziskave (tudi najnovejša slovenska o usklajevanju zasebnega in 
profesionalnega življenja kot ovire za številčnejšo prisotnost žensk v politiki) namreč 
ugotavljajo, da se ženske za vodstvene ali odločevalske pozicije zaradi zgoraj naštetih 
in mnogih drugih ovir teže odločijo oz. zanjo potrebujejo dodatno spodbudo. Pri 
političarkah je na primer zelo pomembna spodbuda vabilo za vstop v politiko, ki jo 
največkrat razumejo kot priznanje za njihovo dotedanje dobro (profesionalno ali 
politično) delo s strani pomembnega oz. uveljavljenega politika (ali političarke) na 
visokem položaju. Ženske so namreč zelo samokritične in bolj dvomijo v svoje 
sposobnosti, veščine in znanja, ki so potrebna za vstop v politiko kot njihovi moški 
kolegi. Tudi zato potrebujejo dodatno spodbudo. 
 
Kvote tako lahko odigrajo vlogo premoščanja prve ovire na poti k uravnoteženi 
prisotnosti obeh spolov na pomembnih mestih odločanja.« (Antić Gaber in Seliškar, 
2014). Poslanke, ki so sodelovale v raziskavi, podpirajo kvote, ter menijo, da pozitivno 
vplivajo na prepoznavnost žensk v politiki (prof. dr. Milica Antić Gaber, asist. dr. 
Irena Selišnik, 23. 12. 2014). 
 
Poslanke so na vprašanje o spolnih kvotah odgovorile, da jih podpirajo, da si celo 
želijo, da bi se število, ki je določeno za spolne kvote, počasi povečalo ter da le te 
pripomorejo k prepoznavnosti ženskega lika v politiki, ravno tako gospa Milica Antić 
Gaber pravi da pozitivna diskriminacija, v tem primeru spolne kvote, pozitivno vplivajo 
na prepoznavnost žensk v politiki. Na podlagi tega lahko hipotezo Pozitivna 
diskriminacija pozitivno vpliva na prepoznavnost žensk v politiki potrdim. 
 
H3: Slovenska zakonodaja v primerjavi z nekaterimi evropskimi državami 




Slovenija je bila ena prvih tranzicijskih držav, ki je posebno pozornost posvečala 
področju ženskih politik in politik enakosti spolov. Z ustanovitvijo parlamentarne 
Komisije za žensko politiko in vladnega Urada za žensko politiko je postavila temelje 
za institucionalizacijo politike enakosti spolov in enakih možnosti žensk in moških na 
državni ravni (Jeram, 2003,str. 9).  
 
»Obstoječa uravnotežena zastopanost slovenskih poslank in poslancev v Evropskem 
parlamentu (50:50) je bolj posledica naključij kot pa trenutnega zakonskega določila 
o enakomerni zastopanosti žensk na kandidatnih listah in politične volje. 
 
 
Zato ugotavljamo, da je potrebno 
 
1. obstoječi zakon dopolniti tako, da se zakonske določbe o razvrščanju na 
kandidatno listo nadgradi na način, da se uveljavi izmenično razvrščanje 
na prvem mestu. 
 
Do uveljavitve zahteve po dopolnitvi zakona pa je nujno okrepiti pritisk na politične 
stranke, da uvrščajo ženske kandidatke na 1. mesto na listah« (Nahtigal, Pleš M. in 
Pleš S., 2013, str. 42). 
 
 
Državni zbor RS 
 
»Sicer ženskam bolj naklonjen proporcionalni volilni sistem zaradi vnosa nekaterih 
elementov večinskega sistema v Sloveniji ne deluje. Tako je obstoječi volilni sistem, 
kljub zakonskim določilom o kvotah, glavni razlog za nizko zastopanost žensk v 
slovenskem parlamentu. 
 
Zaradi tega je 
 
1. potrebno vztrajati pri spremembi zakona na način, ki bi ukinil razdelitev volilnih 
enot na volilne okraje in hkrati: 
 
2. ozaveščati volivke in volivce o pristranskem volilnem sistemu, ki prikrito in 
učinkovito onemogoča izvolitev žensk; 
 
3. uvesti enotne kandidatne liste z izmeničnim razvrščanjem moških in žensk na 
njih in izmenično razvrščanje spolov na prvo mesto na kandidatnih listah; 
 
4. krepiti domač in mednarodni pritisk na vse parlamentarne stranke, da 







Delež žensk, ki so v Sloveniji zasedle župansko funkcijo, je sramotno nizek.  
»Uvedba kvot v primeru, ko glasujemo o individualnih funkcijah v posamezni sredini, 
ni ustrezna. Zato pa bi bilo  
 
1. potrebno poiskati vzvode in krepiti pritisk na politične stranke, da bi bile bolj 
pripravljene za uveljavljanje uravnotežene zastopanosti obeh spolov v vseh 
občinah na ravni celotne države« (prav tam, str. 43). 
 
Občinski sveti 
Kot smo ugotavljali v poglavju Zastopanost žensk v politiki na lokalni ravni, del 
problema neuravnotežene zastopanosti obeh spolov v občinskih svetih predstavlja 
velika razdrobljenost občin ter zelo velike razlike v številu prebivalstva med 
posameznimi občinami in posledično med njihovimi predstavniškimi telesi. Tako zakon 
delu občin predpisuje proporcionalne volitve, delu pa večinske. 
 
»Zaradi tega je potrebno: 
 
1. zahtevati spremembo zakona v delu, ki predpisuje proporcionalne volitve na 
način, da se uvede izmenično uvrščanje žensk in moških na prva mesta na 
kandidatnih listah; 
 
2. v občinah z večinskim volilnim sistemom pa je potrebno vršiti pritisk na 
politične stranke, da bodo z izborom kandidatk in kandidatov zagotavljale 
uravnoteženo zastopanost obeh spolov v vseh občinah na ravni celotne 
države« (prav tam). 
 
Zadnjo hipotezo lahko potrdim le deloma, res je, da je zakonodaja v primerjavi 
z nekaterimi evropskimi državami nekoliko slabša, najboljše na tem področju so 
Hrvaška, Norveška, Slovenija je po spolu oz. moči uveljavitve enakosti med spoloma 
in zastopanostjo žensk v politiki med državami članicami šele na dobri polovici, res je 
tudi, da je bila Slovenija med prvimi državami, ki so v ustavo dodale člen o enakosti 
spolov, in so s tem skušali pripomoči k prepoznavnosti žensk v politiki, da se danes 
sprejem teh kvot kažekot nekaj pozitivnega, vendar če pogledamo stanje  v državi, 
vidimo, da kvote niso prinesle nekih večjih sprememb. Slovenija je ena tistih držav. 
Tudi mednarodna konferenca žensk 20 let po Pekingu jasno pove, da je na tem 
področju potrebno še veliko postoriti, in sama analiza stanja žensk v politiki iz leta 
2014, narejena iz strani organizacije Meta Dekleta, nam z rezultati jasno pokaže, da 





Slovenska zakonodaja na področju te problematike ni zadostna, da bi zagotovila 
ustrezno udeležbo žensk v politiki. 
 
Slovenska javnost je manj zaupljiva do žensk na vodilnih položajih v politični 
hierarhiji. Zdi se ji, da so moški na političnem področju bolj uspešni kot ženske. 
 
Morten Husej pravi: Slovenija je srednjeevropska država in je blizu Balkana, kjer 
vlada drugačna kultura. Razlike izvirajo tudi iz gospodarskega sistema, na različnih 
območjih prevladujejo različne oblike kapitalizma. Slovenija je iz enorazredne družbe 
prešla v večrazredno. Ne vem, ali je to dobro za Slovenijo ali ne. V primerjavi s 
številnimi državami je Slovenija v zelo dobrem položaju, ženskam je dajala več 





Cilj magistrskega dela je predvsem predstaviti trenuten položaj žensk v politiki 
oz. političnem prostoru. Ugotoviti in prikazati želim ključne dejavnike, ki najbolj 
vplivajo na delež žensk v politiki, ter kakšno vlogo imajo pri tem politične stranke in 
političen sistem z vsemi podsistemi.  
V kontekstu operacionalizacije namena v nalogi postavljam sledeče raziskovalne cilje, 
ki podpirajo osnovni namen raziskovanja:  
 
 prvi cilj proučevanja je prikazati, zakaj je delež žensk v politiki še vedno 
premajhen, ter ugotoviti, kako lahko primeri pozitivne diskriminacije 
pripomorejo  k izboljšanju položaja žensk v politiki; 
 
 drugi cilj je raziskati  pomen politike v življenju posameznice, na kakšen način 
so ženske informirane o politiki in zainteresirane za politiko; ugotoviti želim, 
zakaj so ženske neodločne pri vstopu v polje politike; 
 
 v tretjem cilju raziskovanja želim raziskati, ali ukrepi za zagotavljanje enakosti 
spolov vplivajo na izvoljivost žensk v volilnem sistemu;  
 
 v okviru četrtega raziskovalnega cilja me zanima, kakšne predstave imajo 
moški politiki o tem, kakšna je samostojna in odločna ženska, ki naj bi delovala 
v političnem sistemu. Poleg omenjenega pa bom primerjala stališča moških in 
žensk v tem kontekstu.  
 
Slovenija je prav gotov ena tistih držav, ki izstopa glede na zastopanost žensk in 
moških v politiki. Skozi magistrsko delo smo lahko potrdili številne teze, ki veljajo na 
področju političnega življenja v Sloveniji. Ena izmed glavnih tez je, da zaradi narave 
slovenske politične arene ženske v politiki niso zastopane enakomernokot moški. 
Ugotovili smo, da v slovenski politični areni še vedno vlada prepričanje, da ženske 
sodijo za štedilnikk svoji družini, da je politika za ženske vsekakor preveč umazana, 
da naj ženske ne bi znale vodititer da niso sposobne odločati na najvišjih položajih. 
Ženske pa predvsemkot razlog za omenjen problem izpostavljajo trenutno politično 
stanje v državi, medije, ki so na strani moških, premalo vzpodbude s strani 
strankarskih kolegov, usklajevanje družinskega in poslovnega časa. 
V magistrskem delu naletimo tudi na izjavo da: pozitivna diskriminacija pozitivno 
vpliva na prepoznavnost žensk v politiki. Lahko povemo, da načeloma ta izjava drži, 
spolne kvote dejansko pripomorejo k večji zastopanosti žensk v politiki, brez njih bi se 
nemara zgodilo, da bi bile ženske na tem področju pozabljene. 
 
Ne nazadnje smo preverjali tudi izjavo, da zakonodaja v primerjavi z nekaterimi 
evropskimi državami nezadovoljivo ureja zastopanost žensk v politični areni.  Prišli 
smo do spoznanj, da je bila Slovenija ena prvih tranzicijskih držav, ki je posebno 
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pozornost posvečala področju ženskih politik in politiki enakosti spolov. Z ustanovitvijo 
parlamentarne Komisije za žensko politiko in vladnega Urada za žensko politiko je 
postavila temelje za institucionalizacijo politike enakosti spolov in enakih možnosti 
žensk in moških na državni ravni (Jeram, 2003,str. 9).  
 
Obstoječa uravnotežena zastopanost slovenskih poslank in poslancev v Evropskem 
parlamentu (50:50) je bolj posledica naključij kot pa trenutnega zakonskega določila 
o enakomerni zastopanosti žensk na kandidatnih listah in politične volje. Rezultati 
ukrepov pozitivne diskriminacije pa še niso vidni v DZ RS, kjer je delež žensk ostal 
nizek. Ugotovili smo, da so zakonska določila v smeri enakih možnosti žensk in 
moških sicer pozitiven trend, vendar obstajajo vzroki, zakaj se delež žensk v 
parlamentu kljub spolnim kvotam ni spremenil.  
 
Sama zakonodaja niti ni tako zelo nezadovoljiva, vendar zakonodaja, ki je bila 
sprejeta, dejansko praksi še ni prinesla nekih velikih sprememb. Vsekakor se v sami 
zakonodaji in izvedbi ne moremo primerjati npr: z Norveško, kjer so za to, da je 
zakonodaja na tem področju tako lepo zaživela, delali tudi na miselnosti javnosti, 
moških. 
 
»Različne analize so pokazale, da ovire pri vstopanju žensk v politiko obstajajo na 
različnih nivojih. Neustrezen položaj žensk v politiki so obravnavale že nekatere 
dosedanje raziskave.  V zadnjem času se je raziskovanje na tem področju zelo 
razširilo predvsem na področje znanstvene discipline geografije – proučevanje razlik 
med zastopanostjo in prisotnostjo žensk v političnem prostoru (Phillips, 1990) ter 
raziskave o tem, katere interese naj ženske v politiki zastopajo (Sapico, 2011).« 
»Pomembna je tudi raziskava na področju proučevanja procesov socializacije, ki je 
pokazala, da različni akterji v politiki ženskam še vedno, seveda na različne subtilne 
načine, sporočajo, da je politika stvar moških (Antić, 2011, str. 14).«Mlajše ženske in 
politika Na podlagi dosedanjih raziskav strokovnjaki ugotavljajo, da so bile opravljene 
le parcialne analize o problematiki zastopanosti žensk v politiki. 
Moje mnenje je, da bi bilo potrebno na področju politike žensk narediti še korak 
naprej na lokalni ravni, smiselno bi bilo tudi proučiti dejavnike pozitivne diskriminacije 
in na podlagi tega delovati v sami praksi, ali pa zakonodajo prilagoditi tako, da bi bila 
veliko bolj prijazna do žensk. 
 
Moja osebna ocena je, da so raziskovalci v splošnem na polju sociologije ter socialne 
in politične psihologije opravili veliko število  empiričnih raziskav, ki nam omogočajo 
relativno dober vpogled v delovanje politike, vendar vloga žensk še vedno ni dovolj 
izpostavljena.  
Trendi v raziskovanju javnega mnenja kažejo, da je vse več ljudi v Sloveniji 
prepričanih, da država ni demokratična. Splošna javnost posledično politiko zaznava 
kot sfero, kjer prevladujejo moralno sporne prakse in sprevrženih vrednot, s čimer 
pošten človek ne želi imeti ničesar, posebej pa ne ženske. 
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Priloga 1:  Vprašalnik in dobesedni odgovori poslank 
 
1. Ali ste imeli pred vstopom v politiko kakšne pomisleke, kot ženska glede 
delovanja v političnem prostoru, ter kako se je vaša okolica odzvala na vašo 
odločitev? 
 
2. Kdo/kaj vas je vzpodbudilo za vstop v politiko? 
 
3. Se vam splošno gledano zdi, da imajo ženske v Sloveniji interes aktivno 
sodelovati v političnem življenju? 
4. Ali je po vašem mnenju politična kariera za žensko težje dostopna kot za 
moškega? 
5. Velikokrat zasledimo izjave, da se morajo ženske na delovnih mestih bolj 
dokazovatikot moški kolegi. Ali to velja tudi za politiko? 
6. Razlog za slabo udeležbo žensk v političnem svetu? 
7. Kakšne smernice bi bile ustrezne, in bi pripomogle k yvišanju števila žensk v 
politiki? 
8. Kakšno je vaše mnenje glede uveljavljanja spolnih kvot na kandidatnih listah in 
ali le te pripomorejo k prepoznavnosti žensk v politiki 
9. Kakšno vlogo imajo po vašem mnenju politične stranke pri povečanju žensk v 
politiki ter kako so le te naklonjene kandidaturam žensk? 
10. Ali ste v vaši politični karieri kot ženska kdaj naleteli na ovire in posmeh? Ali 
ste imeli kako drugo negativno izkušnjo? 
11. Kaj menite o izjavi, da so ženske v politiki šibkejši člen? 
12. Katere so tiste glavne ovire, ki ženske odbijajo od vstopa v politiko? 
13. V vseh sferah političnega delovanja lahko opazimo, da v politiki deluje znatno 
manj žensk kot moških. Kje moramo po vašem mnenju iskati razlog za slabšo 



















Priloga 2: Pogovor z Mortenom Husejem iz Norveške 
7. marec 2015 ob 07:12, 
zadnji poseg: 7. marec 2015 ob 07:22 
Ljubljana – MMC RTV SLO 
 
Je s spolnimi kvotami v gospodarstvu mogoče povečati število žensk na 
vodilnih položajih? Na Norveškem jim je uspelo; v sedmih letih se je delež 
članic uprav povzpel s šestih na štirideset odstotkov. 
V pogovoru za Točko preloma je Morten Huse iz norveške poslovne šole razkril, 
kakšen je norveški recept za večjo spolno enakost v gospodarstvu. 
 
Tudi v Sloveniji potekajo razprave o tem, kako sposobnim ženskam odpreti 
pot v uprave družb. Kakšen bi bil vaš nasvet? 
Ne morem odgovoriti neposredno. Na Norveškem smo spoznali, da za to, da bi bilo v 
upravah več žensk, potrebujemo zakon. Bilo je veliko poskusov, da bi povečali delež 
žensk – z javnimi razpravami, objavami v medijih, z mentorskimi programi, z večjim 
izpostavljanjem žensk ... Nič ni pomagalo, zato smo na Norveškem sprejeli zakon o 
kvotah. In bili uspešni. 
 
Bi kvote lahko delovale tudi Sloveniji? 
Med Slovenijo in Norveško je precej podobnosti, pa tudi veliko razlik. Kot sem 




Uspešne ženske v Sloveniji lahko prihajajo iz vseh delov skupnosti, z vseh ravni 
družbe, ne le iz aristokracije, iz elite. Lahko bi bilo tudi drugače. Prav po tem se 
Slovenija razlikuje od številnih drugih držav. In to je zelo pomembno. 
 
Kakšen je pravzaprav norveški model za spolno uravnoteženost v 
gospodarstvu? 
Norveška zakonodaja se nanaša na javna podjetja. Takih podjetij je na Norveškem od 
300 do 400. V upravah vseh teh podjetij mora biti po zakonu vsaj 40 % predstavnikov 
manj zastopanega spola, torej žensk. Če podjetja ne izpolnjujejo tega merila, kršijo 
zakon. Temu sledi zamenjava uprav. 
 
Ženske kvote torej delujejo.  
Pri kvotah je tudi kar nekaj težav, z njimi se lahko izogibamo pravim težavam, 
namesto da bi jih reševali. Spolno enakost bi bilo mogoče doseči tudi drugače, ne 
nujno s kvotami, če bi si podjetja in družba to res želeli. Kdor hoče več žensk v 
upravah, to lahko naredi. Vendar sem opazil, da je težje najti visokokvalificirane 
ženske, če imate samo cilje, ne pa tudi kvot. Ko podjetje skuša zamenjati obstoječe 
člane uprav, ne najde ustreznih žensk, ki imajo dovolj znanja o kapitalskih trgih, 
desetletne izkušnje v upravah in so bile dovolj dolgo na vodilnih položajih. V 
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določenih krogih jih je težko najti. Če pa imate ženske kvote, morate razmišljati 
drugače, tega se lotevate drugače. Morda bi podjetja laže spodbujala spolno enakost, 
če bi v Sloveniji uvedli kvote. Toda kvote prinašajo tudi izzive in težave. Ne veš točno, 
kdo so te ženske, ne veš, kako bodo sprejete, ne veš, ali bo uprava delovala, ali je to 
izvedljivo. Uvedbo kvot bi lahko sprejeli kot proces učenja. Rim ni bil zgrajen v enem 
dnevu. Tudi kvote imajo dolgoročen učinek. To smo spoznali na Norveškem, učinki 
niso bili vidni takoj. 
 
Ste poleg kulturnih opazili še kakšne večje razlike med Norveško in 
Slovenijo?  
Norveška je skandinavska država in ima drugačno zgodovino kot Slovenija, ki je 
srednjeevropska država in je blizu Balkana, kjer vlada drugačna kultura. Razlike 
izvirajo tudi iz gospodarskega sistema, na različnih območjih prevladujejo različne 
oblike kapitalizma. Slovenija je iz enorazredne družbe prešla v večrazredno. Ne vem, 
ali je to dobro za Slovenijo ali ne. V primerjavi s številnimi državami je Slovenija v zelo 
dobrem položaju, ženskam je dajala več priložnosti kot veliko drugih držav. 
 
Kaj bi še pomagalo, da bi bile ovire za enakost spolov v Sloveniji manjše? 
Na Norveškem je bilo zelo pomembno, da smo moške spodbujali k skrbi za družino. 
Tega smo se lotili širše, pri usklajevanju dela in življenja. To je zelo pomembno za 
družbo. To bi morali upoštevati tudi v Sloveniji. Ne vem, ali bi bilo to v Sloveniji težje 
kot na Norveškem, toda treba je razmišljati o tem, kako pomagati ženskam, da 













































1 Rwanda 9 2013 80 51 
63.8
% 
9 2011 26 10 
38.5
%  
2 Bolivia 10 2014 130 69 
53.1
% 
10 2014 36 17 
47.2
%  
3 Andorra 4 2011 28 14 
50.0
% 
--- --- --- ---  
4 Cuba 2 2013 612 299 
48.9
% 
--- --- --- ---  
5 Sweden 9 2014 349 156 
44.7
% 
--- --- --- ---  
6 Seychelles 9 2011 32 14 
43.8
% 
--- --- --- ---  
7 Senegal 7 2012 150 65 
43.3
% 
--- --- --- ---  
8 Finland 4 2011 200 85 
42.5
% 
--- --- --- ---  
9 Nicaragua 11 2011 92 39 
42.4
% 
--- --- --- ---  
10 Ecuador 2 2013 137 57 
41.6
% 




5 2014 400 166 
41.5
% 
5 2014 54 19 
35.2
%  
12 Iceland 4 2013 63 25 
39.7
% 
--- --- --- ---  
" Spain 11 2011 350 139 
39.7
% 
11 2011 266 89 
33.5
%  
13 Norway 9 2013 169 67 
39.6
% 
--- --- --- ---  
14 Belgium 5 2014 150 59 
39.3
% 
7 2014 60 30 
50.0
%  
15 Denmark 9 2011 179 70 
39.1
% 




9 2012 150 58 
38.7
% 
5 2011 75 27 
36.0
%  
17 Timor-Leste 7 2012 65 25 
38.5
% 
--- --- --- ---  
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18 Mexico 7 2012 500 187 
37.4
% 
7 2012 128 44 
34.4
%  
19 Angola 8 2012 220 81 
36.8
% 
--- --- --- ---  
20 Argentina 10 2013 257 94 
36.6
% 
10 2013 72 28 
38.9
%  
21 Germany 9 2013 631 230 
36.5
% 







10 2010 350 126 
36.0
% 
--- --- --- ---  
23 Slovenia 7 2014 90 32 
35.6
% 
11 2012 40 3 7.5%  
24 Uganda 2 2011 386 135 
35.0
% 
--- --- --- ---  
25 Serbia 3 2014 250 85 
34.0
% 
--- --- --- ---  
26 Costa Rica 2 2014 57 19 
33.3
% 
--- --- --- ---  
" Grenada 2 2013 15 5 
33.3
% 







4 2014 123 41 
33.3
% 
--- --- --- ---  
27 Austria 9 2013 183 59 
32.2
% 
N.A. 62 18 
29.0
%  
28 Algeria 5 2012 462 146 
31.6
% 
12 2012 144 10 6.9%  
29 Zimbabwe 7 2013 270 85 
31.5
% 
7 2013 80 38 
47.5
%  
30 Italy 2 2013 630 198 
31.4
% 
2 2013 317 92 
29.0
%  
31 Guyana 11 2011 67 21 
31.3
% 
--- --- --- ---  
" Portugal 6 2011 230 72 
31.3
% 
--- --- --- ---  
" Tunisia 10 2014 217 68 
31.3
% 
--- --- --- ---  
32 Cameroon 9 2013 180 56 
31.1
% 
4 2013 100 20 
20.0
%  
33 Switzerland 10 2011 200 62 
31.0
% 





34 Burundi 7 2010 105 32 
30.5
% 






9 2014 121 36 
29.8
% 
--- --- --- ---  
36 Nepal 11 2013 597 176 
29.5
% 




5 2010 42 12 
28.6
% 






10 2013 60 17 
28.3
% 
--- --- --- ---  
39 Ethiopia 5 2010 547 152 
27.8
% 
5 2010 135 22 
16.3
%  
40 Afghanistan 9 2010 249 69 
27.7
% 
1 2011 102 28 
27.5
%  
41 El Salvador 3 2012 84 23 
27.4
% 
--- --- --- ---  
42 Philippines 5 2013 289 79 
27.3
% 
5 2013 24 6 
25.0
%  
43 Lesotho 5 2012 120 32 
26.7
% 
6 2012 33 9 
27.3
%  
44 Belarus 9 2012 109 29 
26.6
% 






8 2011 332 88 
26.5
% 






12 2013 125 33 
26.4
% 
--- --- --- ---  
47 France 6 2012 577 151 
26.2
% 
9 2014 348 87 
25.0
%  
48 Australia 9 2013 150 39 
26.0
% 
9 2013 76 29 
38.2
%  
49 Honduras 11 2013 128 33 
25.8
% 
--- --- --- ---  
50 Iraq 4 2014 328 83 
25.3
% 
--- --- --- ---  
" Singapore 5 2011 99 25 
25.3
% 
--- --- --- ---  
51 Kazakhstan 1 2012 115 29 
25.2
% 
10 2014 47 3 6.4%  
" Mauritania 11 2013 147 37 
25.2
% 
11 2009 56 8 
14.3
%  
52 Canada 5 2011 307 77 
25.1
% 










4 2011 132 33 
25.0
% 
--- --- --- ---  
54 Poland 10 2011 460 112 
24.3
% 
10 2011 100 13 
13.0
%  
" Sudan 4 2010 354 86 
24.3
% 
5 2010 29 5 
17.2
%  
" Viet Nam 5 2011 498 121 
24.3
% 
--- --- --- ---  
55 Lithuania 10 2012 141 34 
24.1
% 




5 2013 100 24 
24.0
% 
5 2013 75 8 
10.7
%  
57 Croatia 12 2011 151 36 
23.8
% 
--- --- --- ---  
58 China 3 2013 2987 699 
23.4
% 
--- --- --- ---  
 
Vir: Women in national parliaments, 2014, (str. 112). 
 
Švedska je bila ena prvih držav, ki je določila, da mora biti na kandidatni listi vsak 
spol zastopan vsaj 40 %. Francija pa je prva država, ki je zahtevala enak delež žensk 
in moških na kandidatnih listah. 
Tudi na visokih političnih funkcijah prevladujejo predvsem skandinavske države. Kar 
se tiče vodje poslancev, so na vodilnih položajih (Finska, Danska, Švedska).  
Nordijske države pa so tiste, ki so ženskam dale sedeže v komisijah zadolžene za 
vprašanja, ki niso povezana le s tradicionalno vlogo žensk, ampak tudi z ustavnimi 
vprašanji. Predsednica parlamenta kot prva postane Avstrijka leta 1927, kot zadnja pa 
Fiji v letu 2014. 
 
